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EL SECTARISMO DEL SEÑOR ALBA 
L O S D I P U T A D O S C A T Ó L I C O S 
EN 
E L P A R L A M E N T O 
lín M sesión <kl 15 cdtbnula por el 
Congreso, el Sr. Señante, director de 
nuestro qtt^rído colega E l Siglo Futuro., 
pidió al señor ministro de Instrucción pú-
blica el expediente de supresión' de las 
Escuelas Normales de Maestras de Ba-
leares y Huesca; si los lilxrales, y de en-
tre ellos los que la echan de más demó-
cratas, tales como el Sr. Alba, no fueran 
en el fondo unos consumados y perfectos 
autócratas, la cuestión que va á tratarse 
en la alta Cámara no tendría nada de 
particular; pero como, olvidándose de las 
leyes, el Sr. Alba, al dar su decreto de 
supresión de esos Centros de enseflanxa, 
no sólo burla la ley, sino que, con una 
frase despectiva, traspasa los dinteles de 
la seriedad y hasta de las conveniencias 
y del respeto debido al Jefe del Estado, 
cuya firma solicitaba, preciso es que esta 
cuestión se toque en serio. ¿ ^ '• . 
No se crea que escribimos así por pura 
oposición política; nada de eso; pero no 
podemos pasar porque en cuestiones tan 
-serias y que tanto afectan á los intereses 
morales ó intelectuales de España se obre 
como si se tratara de una cosa baladí; no, 
esto no lo podemos consentir los católi-
cos, ni menos se puede pasar en silencio 
ciertas formas y pahibnis (pie revelan el 
csi,¡do de áninío del que las dice ó las 
escribe, palabras y hechos que dañan á 
entidades y personas que merecen ser res-
petados. 
Antes de entrar en el fondo y en el 
espíritu sectario del Real decreto de su-
presión de las citadas Escuelas, fijémo-
nos en la forma poco respetuosa con la 
que comienza el decreto: «Sin examinar 
de momento, el ministro que suscribe, 
los frutos que para la cultura pública 
haya podido producir semejante régimen, 
y sin recordar tampoco al dirigirse á 
V . M . en este acto, aunque fuera perfec-
tamente legítimo hacerlo...» 
Nosotros creíamos que precisamente los 
preámbulos ó exposiciones de los decre-
tos que para solicitar la firma del Jefe 
del Estado se escriben, antes de la parte 
dispositiva, eran para todo lo contrario 
de k> que dice el Sr. Alba; siempre vimos 
en esos preámbulos la exposición de los' 
motivos que á un ministro aconsejan una 
modificación de lo estatuido por una ley 
ó por otro decreto anterior; pero nunca 
vimos que esa exposición comenzara por 
negarse á examinar las razones que se 
tienen para modificar un estado de cosas 
que el tiempo y la opinión aprueban sin 
protesta y aun sin quejas de ninguna 
cíase. 
Negarse á dar al Soberano las razones 
del por qué se solicita su firma, es, á 
nuestro juicio, una falta tan grave; que 
el jefe del Gobierno no delíió tolerar. 
(Iracias que aquí, en este país, don-
de nuestros políticos y hasta nuestro 
régimen forma un estado de opinión que 
en nada se fija y nada le importa, todo 
puede pasar; pero en un país serio, en 
uno nación donde las clases están educa-
das para el gobierno, el decreto del ac-
tual ministro de Instrucción pública hu-
biera sido censurado, no sólo por irres-
petuoso, sino por anticonstitucional, en 
la forma de su preámbulo. 
Negarse á exponer las razones de por 
qué se solicita la firma de un documento 
es el colmo de la desfachatez y del auto-
ritarismo. 
Si de la forma pasamos al fondo legal 
del citado decreto, vemos con mayor pe-
na cómo aquí, y por políticos que se va-
naglorian de ser esclavos de las leyes, se 
falta í\ ellas por el sólo gusto de no se-
guir más que sus instintos sectarios. La 
ley de Instrucción pública, la única ley 
orgánica que tenemos, dice en su artícu-
lo 256: mEI Gobierno oirá al Consejo de 
Instrucción pública: 
^Primero. En la formación de los re-
glamentos generales y especiales que de-
berán expedirse para el cumplimiento de 
tA DE t A 
POR ' r K i . ^ G i u r o 
A V I I . A I ; . 16. 
Coa g r a n so l emn idad se l i a celebrado t i 
solemne acto de j u r a r la b a m l c m los n m -
vos a l u m n o s de la A c a d e m i a de A m i n i s t r a -
c ión M i l i t a r . 
Es ta f o r m ó en la plaza de l A l c á z a r , don -
de se h a b í a e levado u n a l t a r , en e l que 
se d i j o m i s a . 
D e s p u é s p r o c e d i ó s e á l a j u r a , que pre-
Beuciaron las au tor idades , e l A y u n t a m i e n -
to en C o r p o r a c i ó n é i n m e n s o p ú b l i c o . 
I .os a l u m n o s desf i la ron b r i l l a n t e m e n t e en 
e c l u m n a de h o n o r . 
V.\ t i e m p o ha s ido e s p l é n d i d o . 
- . . . i inr » • « n 
M m \ m de JtaesPropayaDiiísias 
Se c o n v o c a á l o s s e ñ o r e s q u e p e r t e n e -
cen á la Asociación Catól ico-nacional de 
Jóvenes Propagandislas p a r a q u e se s i r -
v a n a s i s t i r á l a r e u n i ó n que I w y , v i e r n e s , 
se c e l e b r a r á , á las siete y m e d i a de l a 
t a r d e , e n l a R e d a c c i ó n de E l . DEBATÍ.:, 
f E M C U A R T A P L A N A 
T E A T R O R E A L . T E A T R O ESPAHOL T R I . 
S U M A L E S . ACCÍON APRICANISTA BOL.8A 
O E L TBABAJO. R E L I G I O S A S . O F E R T A S V 
DEMANDAS. E S P E C T A C U L O S 
C A U S E R I E P A R I S I É N 
esta ley y en toda modificación que haya 
de hacer en ellos. 
Segundo. En la creación y supresión 
de cualquier establecimiento público de 
enseñanza, y en las autori/.aeiones que 
ex ige esta ley p a r a los e s tablec imientos 
pr ivados . E x c e p t ú a s e la creación de E s -
cuelas de p r i m e r a enseñanza.» 
¿Está esto claro y terminante? ¿Ha 
cumplido el señor ministro con lo precep-
tuado en esta ley? 
Tal vez mucha gente no se explique 
el por qué en este decreto no figura la 
fórmula legal que en todos los de su cla-
se apareció siempre de: «Oído el Consejo 
de Instrucción pública...», y la razón es 
muy sencilla. Kl 8 r . Alba, que, aparte 
de su marcado é interesado sectarismo, 
no carece ni de habilidad ni de talento, 
sal)e muy bien que si examinaba las ra: 
zones que tfnía para suprimir ó variar 
el régimen dc^ esas Escuelas, había de 
confesar (pie no tenía otros motivos que 
los de reemplazar á las religiosas por per-
sonal laico; esta razón era aún muy fuer-
te, era demasiado descarada, y los cató-
licos no pasaríamos por ella; pero ni aun 
así te ha validó al Sr. Alba, porque los 
diputados católicos están como centinelas 
avanzados, prontos á defender, cueste lo 
que cueste, los intereses católicos; no se 
han de dejar soi-prcnder, como se deja-
ron sorprender los católicos franceses, por 
quienes, ante todo, y por distintos cami-
nos, lo que pretenden es anular la legíti-
ma influencia de la Iglesia católica en la 
enseñanza. 
A l decir diputados católicos, no nos re-
ferimos á los de éste ó aquél grupo polí-
tico, á éste ó aquél matiz ó fuerza parla-
mentaria; hablamos de todos aquellos 
que, por sus creencias, por su origen y 
representación parlamentaria, recibieron 
mandato de pueblos y de votantes cató-
licos; á todos estos afecta esta cuestión, 
pues para votar leyes contra los intere-
ses del catolicismo no recibieron, segura-
mente, los diputados, la mayoría que hoy 
se sientan en las Cámaras, los sufragios 
de pueblos católicos. 
Todas estas cuestiones de las Normales 
de: Baleares y Huesca no son cuestiones 
políticas « i administrativas; son cuestio-
nes puramente religiosas; se trata de des-
catolizar la enseñanza, y esta cuestión es 
independiente de tramoya política; afec-
ta á la conciencia, y por eso llamamos la 
atención, no ya sólo de políticos, sino 
también de los catedicos, 
¿Queréis una razón de por qué el se-
ñor Alba no dió razones en sú' decreto? 
Allá va: 
En poder del Sr. Alba obran miles de 
firmas de Ayuntamientos y entidades de, 
las Baleares, protestando de su decreto; | 
entre csás firmas las hay de todas las 
fracciones políticas, incluso del Círculo 
ln>era]. 
En esas protestas está la razón de por 
qué no dió razones en el preámbulo el se-
ñor ministro, pues como no podía darlas, 
prefirió Omitirlas, y así lo hizo, alterando 
la costumbre y pasando por encima de 
la ley. 
Pero esos subterfugios 110 le han vali-
do; el Sr. Señante, ilustre diputado ca-
tólico, ha pedido el expediente de esas 
Escuelas, y no dudamos que encontrará, 
seguramente, en ellas razones poderosas 
para hacer que el Sr. Alba desista de su 
propósito de transfonnar el régimen de 
esas Escuelas, cuyos resultados, según 
esas mismas estadísticas, tan ponderadas 
por el Sr. Alba en su discurso de Valla-
dolid, no pueden ser más favorables á las 
religiosas, que durante más de cuarenta 
años han prestado sus grandes servicios 
á la enseñanza. 
En buenas manos está el pleito; el se-
ñor Sonante tratará este asunto con la 
competencia que sabe tratar todas las 
cuestiones. 
JR. A S c i l A M 
POR TKI.ÉGRAKO 
JylSBOA 17. 15,20. 
E v o l u c i o m o i d o sobre e l T a j o el ae rop lano 
a . l q u i r u l o a la ea*a ing lesa A e r o por lo d i -
r e c t i v a de l p a r t i d o r e p u b l i c a n o , c a y ó esta 
m a ñ a n a sobre las agi ias de d i cho r í o . 
V a n a s lanc l ias y personas que se b a ñ a -
ban p r e s t á r o n l e socorro, l o g r a n d o sa lva r a l 
p a ñ i b a I , g l é S y al 0flCÍnl t|UC le aco ,n ' 
K l ae rop lano fué en t regado ayer o f i c i a l -
mente a l m i n i s t e r i o de la Gue r r a , en m e -
sencia del Presidente de l a R e p ú b l i c a 
L O S E G O I S T A S 
FIERRE LOTI Y BALLUET 
Después de Ih-njamín Balluet, por otro 
nombre D'Esloui nellcs de Constant, que cre-
y ó iba á meter el resuello en el cuerpo á los 
rnontegrinos, con su archirridicula carta ai 
Rey Nicolás, aquí tenemos al novelista Fie-' 
rre Loti, que en realidad se llama yn/ ia*. 
Viaud, el cual, dejándose ya de noielas jc-
ponesas, se mete en historias g n ú e s y sien-
te la necesidad de injuriar á los cristianos 
de los Halkanes porque se Icvtiulaii contra 
¡a barbarie turca resueltos á arrojarla de 
Europa sin fuiiir penniso á Loti. 
cEt l JÜJO—dice Loti en VH (ublcgrama ri-
dículo é injurioso, los árabes de Argel, que 
tenían cqnlra nosotros justas quejas, aca-
ban de decidir el leranUimientq. Pero esta-
lló la guerra entre la Francia y la Alemania 
y tuvieron ellos entonces el escrúpulo casi 
exagerado de contentarse con advertírnos-
lo, y sólo cuando se firmó la paz con nues-
tros terribles enemigos se levantaron m ma-
sa contra nosotros. 
lisie noble ejemplo, dado por una nación 
musulmana* no ha sido. seguido, ¡uy! , por 
los pueblos de Los Halkaites. Cualesqniero 
que sean sus quejas contra la Turquía, es 
verdaderamente cobarde aprovecharse de 
que ese país está abrumado de desgracias 
para ir todos juntos á atacarle por detrás.i> 
Ahí tefiCnios a! noveUsta s e n t i m e n t a l , que 
sé pone de parte de los opresores c ó n t f ú 
¡os oprimidos, listos se'nlinientales suelen 
ser atrozmente egoístas. Su yo hipertrofia 
do, enorme, es tan sensible al dolor propio, 
que no se cuida de tos dolores ajenos, y 
por evitar un pliegue en las hojas de las 
rosas de su lecho dejarían tranquilament*' 
empalar á media humanidad. 
l'ierre Loti, que ha vivido como gran se-
ñor en Constantinopla y,en_ Fucaresi, no f* 
oído jamás hablar de las mala-nzas de ser-
vios y de búlgaros. Estos son hienas, y en 
cambio, los turcos son seres inofensivos y 
dulces y poéticos, cuyo tínico papel en este 
mundo es dar una nota de color claro en 
el umbral de una mosauea dorada por el 
sol. Y sobre todo, el verdadero turco no ha-
ce en todo el día de Aláh absolutamente 
nada con sus diez dedos, lo cual parece ser 
el ideal de Fierre Loti. 
Eil no ha visto en Constantinopla más que 
esa clase de turcos, tan bonitos, tan romár,-
tícos. 
Desgraciadoinenle, para un ciudadano di-
Belgrado ó de Sofía el turco aparece dota-
do de cierta actividad. Y esa actividad se 
ha empleado durante cuatro siglos en cul-
tivar en los glasis de la cindadela de Bel-
grado una especie de árboles lúgubres for-
mados por infelices ensartados vivos en pa-
los. E n las campiñas servias se ven torres 
de ladrillo perforadas por millares de alveo-
los: éstos inüiean los pinitos CÍJ que Soli-
mán Pacha, después de haber reprhuiíío 
una insurrección, enyesaba ios cráneos de 
las víctimas. A la vista de semejante arqui-
tectura no es extraño qys los servios no 
se formen del turco la idea Poética que de 
¿l se-ha formado en sus viajes Lot i : no es 
extraño que no se paren exageradamente 
en escrúpulos para declarar la guerra en 
la mejor ocasión á un cierno opresor sal-
vaje. 
E l haberle nacido á tfitl una gala blan 
ca en las riberas dd fíósfow no es tampo-
co una razón para que la F'uropa se térici 
á sa'var á los pcbrecHos turcos ameiuna-
dos esta vez por sus eternas victimas. 
Y sobre todo, la Europa no necesita ex-
ciíaciones de románticos grotescos, .]ur ella 
sabe muy bien oprimir á los débiles si son 
cristianos, y mucho más si son católicos. 
¿Por qué no pide nadie la libertad de Po-
lonia le heroica, que un día, c a l Sohics-
ki, salvó ante los muros de Viena la cívi ly 
zación occidental y á los mismos que la 
despedazaron? 
E C l l A D R l 
París, 14 de Octubre. 
D E M I C A R T E R A 
S O L D E O T O Ñ O 
LAS HOJAS QUE CAEN... 
Por I»* |w«je<« óc la Moin l m , «Ufífilaii con andar 
l^ivnow) Ion gonf<>H Iiflrubnonlne? de oxíge-no y de luz. 
¡TÍ6n« Madrid . lugam; tan contado» donde poder 
disonrríi traniuilftinente ^ todo ciólo y & todo solí 
Dando asueto k eu espftftu y dejando correUMir eu 
penw.t/iieiito como ¡CIIHJUÍUO HÍII niflenv, tClígM ^ tu--
gas» pe adentró ayer por 1Í\« unibríiw», Imjo loa ála 
inos y los pinos que umarillean ya con rellejofi tor-
ntmaki de oro viejo... Kn un altozano in/mino, lia 
bía un l>anco y á él liubo dirigirme. 
Kl IWUKO, lo oeutfabon j a un ralialKio anc iano 
y lina (•uiWrita. 
—Si usted»« n g permiten... 
—¡Con rnwddsiino gusto!...-me éet/HíM el un-
ciano haciéndome sitio. -V HUR Uúnm e«ingue« se 
< niK-jilineion con una sonma semejunle á una 
mueca. 
Durante UDOH miimtoK N In/o el silencio. 
«CUITO Variou-» euoeadfó nn ciganHlo obscJvando 
discreta monte a<)iicl pruim un pOQO inteiesanü' . 
I 11a v u z d<' (tenafí y doloivs, má« que de a ñ o s . . 
I ' i i . i juvi ndid y nnii, bcHMn trom liadas « n flor, ma 




POR Tia t fCHAl 'O 
ROMA 17. 
E l Santo Padre ha rec ib ido h o y en aud ien-
c ia a l i l u s t r e i i res idcn te del C o i n i t c p e m u i -
nente de los CtaígreSOfi i ü i c a i i s t i c o s i n t e rna -
cionales , m o n s e ñ o r Heylen, Ob i spo de N a m m . 
Su San t idad ha conversado l a rga y afeetnosa-
inen tc con el v e n e m b l c Prelado be l^a , h a c i é n -
do le numerosas pretruntas sobre los prepara-
t i v o s para el p r ó x i m u Congreso K u e a r í s t i c o , 
que segi'in acuerdo de l de V i e n a , d e b e r á ce-
lebrarse en l a I s l a de M a l t a , e l p r ó x i m o a ñ o 
de 1913. 
L a p r i m a r a p i e d r a . 
ROMA 17. 20. 
El t n i i n i n t í s i m o Cardena l m o n s e ñ o r Cas-
seta, ba I x n d e r i d o h o y con toda s o l e m n i d a d , 
la j ) ! i n i c i a piedra de la B a s í l i c a de l a Santa 
C n i / , epie se e r i g i r á en m e m o r i a de l c c n U i u -
r i o C o n s t a n t i n i a n o . A la solemne y hermosa 
ec rc inc i i i a a s i s t i ó e l C o m i t é de las fiesta.-. 
[ogiMófl IH.I- un nuil iiinualjle.. . V como una brutal ' cons t an t in i anas e>n p l eno y u n a inmensa m u -
ironía do] destino, á diez metros de aquel Ixuico, un ehedumbre de p ú b l i c o . 
lujoso automóvil pregonando la fortuna do aqueBoB Bn dWw piedra se ha colocado u n perga-
d< s infortuíiadoe .. T1,i"0 expresando la fecha de h o y y vanas 
mL fué .pden h a W primeo, una W ^ k ™ ^ * ^ * ,le N u t S l r ü SiU,t<) ^ 
i TI 1 1 .„ ' *di'e P í o X . 
apagada, dvhd, h pe ra mente roma... 
,.A «pie no suben abuelilo lo que estoy jicn 
suudo"?... 
. -¿Qtié picitsn^.liíjn, n i í a ? . . . - l o contosió el abuelo 
acariciáudi la cou una mirada IICIIÍT do lernuva. 
Pues mira... no te pongas tristo ¿ e h ? pensaba 
que el año que vicn« jwr este MainpQ ya no vendíé 
contigo por aquL. 
—¿Y pnr nué no l l i j i la? . . . 
—Almelito i cnpx; .. I<,s nmwijpÉ no pasean. 
—¡Calla y ño digas!., dcsatim*;! ¡Siempre la mis 
(Oa pioocupoción, siempre la misma idea fijaL. ¿No 
salx s lo que nos La, dicho el ¿actor? No tienen nada, 
nada en ajjaoluto, un catarro reljelde que e* preci-o 
curar, eso «! todo... 
— j Bueno, nlmclito! como lú quieras.y... como quie-
a < ! uud i f 
L A P E N I N S U L A 
D E 
N o t a s d e s o c i e d a d 
C a r t a s d e s u c e s i ó n 
y r e t i a b ü í t a c i o n e s . 
7.a (iaceta ha p u b l i c a d o las s igu ien tes d i s -
pos ic iones de l m i n i s t e r i o de C.raeia y Jus-
t i c i a : 
R e l a c i ó n de las ins tanc ias presentadas eu 
este m i n i s t e r i o en s t d i c i t u d de grandezas v 
t í t u l o s , para su i n s e r c i ó n en M (iarcta de 
Madrid: 
1). José- R a m ó n de Hoces y D o r t i c o f í - M a -
r í n so l ic i ta Real ca r t a de s u c e s i ó n en el t í t u l o 
Yo ya N ( jpMtoa no <s nada, quo 'de ducpie de H o r n a c h u e l o s , t o n grandeza de 
me pondré buena y se mo qui tará «^la maldita U)e!Esp«&U 
que me almn. umio, pero « el médico y tú .«I ' D : •',1;m & Y P ^ t i ñ o so l i c i t a 
- . - v - ' A i s y í a otra cea . yo no mo a l t a n a . 1 ^ Cn * 111111,0 ^ ^ 
D . . l o a í | u í n I g n a c i o de A r t c a g a y K c h a g ü e , más tanlo ó más tcin-abuelito... Ks pivciso morir : 
piano ¿qué más da?... 
Hay noft, pn longada pauea. 
—¿TiencH frío?... Anda, noe iivmow ya al coche. 
m a r q u é s de S a n t i l l a n a , conde de Corres , so-
l i c i t a Real carta de s u c e s i ó n e n los t í t u l o s de 
d u q u e de l I n f a n t a d o , con grandeza de Efcpa-
l\o la (|¡:HIO 
> diiijéu ))<)co 
del abeelíto, que 
—iMiafabu îto qué hoja tan amarilla acaba d o 1 ™ 1 ; m a r q u é s de A r i z a , con grandeza de Ks-
caor do ¿ u o l á r b o l - V o y á recog í . ! a . . ¡ p a ñ a ; marc iuér t de Ks tepa , con grandeza de 
- ¿ P a r a qué inujer'' 1 ]7'*V™a > m a r q u é s de V a l m e d i a n o , marques de 
. , A n n u n i a , m a r q u é s de Cea, conde de M o n c l o -
- 1 ^ una a.n.ga, e« «ua c o m i n e r a m.a, como y o \ ^ ^ lk. . ¿ollde <lt Sa, . 
enfermita, quo el otoño l ia arrancado para que t i «jaf^^. co,u]c fe] R ^ ] fe M . u i / . m a i e s , conde 
viento » la lleve kje« y en la t i m a w pudra ¡ d e Santa K u í c m i a y s e ñ o r de la Casa de I.az-
Vn y, iM ,;. te?, «ntio. duro, caycrjioe^ >< l!a sus cano , cen grandeza de l i s p a ñ a . 
lal HA con una mancha Moja... P- C r i s t ó b a l C o n / á l e z de A g u i l a r y Fer-
E l vi«je. iio M> poiie do pie. I n á n d e z G o l f í n , so l i c i t a se r e h a b i l i t e á s u favor 
-Vauio* .. vafei» í ea^a, quo el «>1 te «etá po- cl ̂ J ? ,lc ™ ' < 1 " ¿ * & Sauceda. 
1 1). M a n u e l «le C a m p e r o y Cervantes so l í numlo, y lia rcffiwcaao üédSa . . . 
—Abucljto... yo .qimro esa hoja 
E l vi t jeolo mo Kiduda y d.'S 
poi^) al aiitoiiió\il que J<* Icapeca. 
Kl am ¡ano la lleva del brOM^ 
1 ai ir.<,si>monte. 
Al Bogar al camiajé , oigo la A"<* 
so dirijo al «eliauffeu.r». 
—Pei)c, traiga u-ud aquella hoja quo etitá junto 
á aquel hamo... l is un i.-apii.-ho de la señorita. 
Y el automóvil, unos «cgnndos dcepnéo, pasa veloz 
ante miK oj«s, dejando en i m do sí una nube de 
polvo. 
En el interior d d éhéhe he creído ver linas- maiiOH 
.m\\y lindas, de maHd, que aearicia^QQ una hoja 
). 
c i t a Real darta de s u c e s i ó n en los t í t u l o s de 
m a r q u é s del A p a r t a d o y conde de Aleara/ . . 
1). A n t o n i o de la C ie rva y Levvi ta , so l i c i t a 
i R e a l car ta de s u c e s i ó n en el t í t u l o de conde 
de Ballobar 
| D o ñ a Regla M a u j ó n y M a r g x l i n a , so l i c i t a 
i l a r e h a b i l i t a c i ó n de l t í t u l o de conde de Le-
b r i j a . . , 
1). Franc isco A r m e r o y. .Cas t i l lo , so l i c i t a 
Rea l caita de s u c e s i ó n en el i í í u l o de mar -
q u é s del N e r v i é u . CÍ II i n a n i k / a de i C s p a ñ a . 
D . lo^é P-íez de Teiada V a r g a s Machuca , 
b a r ó n , de SaLasuna, sel ie i ta R e í d car ta de su-
oesáón en el t í t u l o de conde de l Cas t i l l o de 
T a j e . * 
D o ñ a L u i s a Cotoner y A l v a u z de las A s -
, t u n a s Rohorqt ies , so l ic i ta Rea l car ta de I t t - , nmaiilknta, y unos OJOK do íueis-o, 0110 á, través do • • 1 ¿o 1 , i 1 VT H 1 
naves uo ce&101j C11 L] h t u l o de conde de A i l l a r d o n j -IOH (.r;sl«leH bn.stnn en la pc-nnmUra ifi JOH .'mniws, 
ton í l aiihia supi\ma de vivir . . . 
Kl ahiioiito también iba noñando 
ra ella! — C U R R O V A R G A S 
S E S I O N E S D E Ü I T E H 
I M P R E S I O N E S P i a L f i l G M H K l S 
SANTANDER 
T r a n v í a q u e d e s c a r r i l a 
POR T i a É O R A F O 
V a r i « « h e r i d o s . 
»SANTANDI<:R 
U n o de los t r a n v í a s que hacen e l reco-
r r i d o de San tander a l A s t i l l e r o ha descar r i -
l ado en fa l l amad- i C&eata de M u r i e n d a s , 
quedando empo t r ado en una pared y suma-
mente detcricvrado. 
A cansa d e l s in ies t ro r e su l t a ron v a r i o s 
contusos . 
Bl | t»e los h<vides c n c u é n t r a n s c d conduc-
to r y u n a m u j e r que se f r a c t u r ó u m i p ier-
na , l a ^ c n a l fué ti . i .shidada en u n a caua l l a 
a l í l e i s p i t a l . 
E N E L S E N A D O 
P e z c c S a v i a r a . 
Mel lo s senadores que anteayer . 
Ceremoniosamenle sale <k su « l e s p a c h o el 
Sr. E ó p c / . M u ñ o z , precedido de los maocros . 
Ixxs p e r i e d i t t a s le s a l u d . m c s a f ce tr. o má-
m e n t e . E l ¡Sr. LI'JAV. M i u u 4 . t*-. u n h o m b r e 
m u y s i m p á t i c o y u n v k q r ' . ' - i den íc de l Se-
nhdo m u y a m a l d i . 
A l s e ñ o r .o j ie ia] m a y o r nos a t r even^ s £ 
p ie j u n t a r l e . 
- ; I I a y aJgo n u e v o ? j 
—Paz oc tav ia i i i ;—nes cojnU si a. 
Y así,, es. U n sieñcr secietant^ k c m u y d< 
pr i sa y s in que se le en t ienda e l ac ta de la 
s e s i ó n a i l t e i i o r , y t i pff^untB s i se a p r m b a , 
y é l m i s m o responde que queda a p i t d 
K l q t i e ' e a l k » , < to rga . Eos acuotes scn.;d. r . - , 
e-n este momenU) , t s t ñ n o c u p a d í s i n n v s reco-
g i e n d o la.s. cahitas de caramelo^ áe « E a Faja-
r i t a » , y u n o a u n o van e n v i a n d o una sonris.i-
ta á la pi 'esidencia, a l m i s m o t ieuupo (pie 
mnes t ram en sil i n a n o e l du lce obsequ io c o n 
u n gesto e x p r e s i v o de ag radec imien to . 
H a ped ido l a pa labra e l Si . G a r c í a S a n 
M i g u e l . Con toda l a elocuicncAi de que es 
capaz empieza hab lando de cuest iones finan-
cieras, s á g n e con la c u e s t i ó n e m i g r a t o r i a y 
t e r m i n a endoisando a l Sr. N a v a r r o R e v e r t í T 
l i n o s p i ropee de g a l á n p t r d i f l r . n m t e e n a m o 
rado . 
¿ P r e s t a l a O r n a r a a t e n c i ó n A este p rob l e -
m a nac iona l t a n hondo y t a n t r anscenden ta l 
c o m o e l de l a e m i g r a c i ó n ? 
N o l l o v í a , pero como si tal. K l Sr . C a u ía 
San M i g u e l hablaba con toda l a e locuencia 
de que era capaz. N o l l e g ó á c o n m o v e r á iúfi 
e o m p a ñ e r o i s . U n senador que se encuent ra en 
t i pos t re r e s c a ñ o , bosteza, d i s i m u l á n d o l o c o n 
todas las r e g l a í díe la buena c r i a n / a , y p i en -
sa para s í , segura mente , que no. todos h e m o í -
nac ido c r i s ó s t . o m o s . 
1{1 S ' . Navarrc . Rever te r que debe paile-
i c r una a f o n í a a g u d í s i m a K \ á n t a s c á con-
tes tar a.l Sr . G a r c í a San M i g u e l . E l Sr . P n l . i l 
n o «c e n t e r a ; el Sr. E u q u e , t anq-oco; á nt>s-
o t ros nes pasa o t r o t an to . 
M d.tTSpnés de nn tintéo d e l Sr. Pedo y Fey-
r o l ó n , se er i t ta en la r u l e n <K1 d<á y M. da 1 r.v 
t e m i i n a d a la tati . 
p a d u K <K la 1 a h i a ha i ) tensar , . i<i<, 
e i i a n n t a y tííkb UI.ÍÚ.U S . ' r . u u g l a , 1. - ..• i . n -
le*; de l p.ds 
itcs j m ] A ' i l a i tes , s i n ahon-iedbr de tun 
dar en el lcs 
N o estaba b ien que se turbase el s u e ñ o de 
aquol b i m í aefiot quc t u v o que abandona r 
e-S manteles a teda J^IMV y ahora d o r m i t a -
congest ionado y s u d o v o s o ~ a i el e s c a l o i n ú e -
l i e y c o n f i a d o r . ^ 
' í u e .eetaviana la j az. . . 
E N E L C O N G R E S O 
E l c o n d o c e n t r a O. D a E m a c i o . 
Desde Ja t r i b u n a n o s e - i x T e i b i ó aye r ta r -
d'. en la C á m a r a p o p u l a r nada que sal iera 
de lo c o r r i e n t e . 
' C o n t i n u ó la n d n p e l a c i ó n Sa lva t e l l a , y no 
m de I f t h á l l e o s de las i z u n i e n l a s , s ino 
banco aznl , de donde s a l i e ron las Jrases 
aeometetloras y ro tundas . 
P a s ó aquel lo , 'M snspemJk) la d i s c u s i ó n y 
so e n t r o en la v o t a c i ó n definitiva de l n ro -
: v ' f i d» n j i . i u o i m i n i u a d e s , que se 
¡SÍfl el menear i i i r i< l rn i# Uná*» qne 
pa rdo . 
1 DÍ ñ a Jj 1 Ca Ca}d( ron y M e n t a l v o , marqne -
¡(Jonouo vivic j.sa de ATedo, so l ic i ta Rea f a u t o r i z ; i c i ó n para 
des ignar sucesor en d i c h o t i t u l o . 
D . M í n l í n G o n z á l e z del V a l l e y E e n i á n -
d i / . d< A i i i a n d a , so l i c i t a Real c a i t a de é u -
c t s i ó n c-n el t í t u l o de m a r q u é s de l a V e g a 
lie A n / o . 
D . Eu i< <1< Zava la y C . n z n . á n , duque d é 
N á j e r a y o t i o s t í t u l o s , so l ic i t a Rea l carta de 
S H ' i s i ó n en el t í t u l o de conde de C a s t a ñ e d a . 
1). Carlos Svrr., y p i i k m n n , s o l i c i t a Reai 
a u t e r i / n c i ó n para usar en E s p a ñ a e l t í t u l o 
pontif icie» de matcrtlés de San J o s é de Serra . 
Bodas. 
K n el p.d, .ck. qne la c e ñ o r a v i u d a de Z u b i -
r i a ocupa en Bi lbao , - se ha cedebrado el en-
lace de la s e ñ e t i t a M a r í a Teresa Z u b i r i a , con 
el i n g e n i e r o i n d u s t r i a l D . A l f o n s o de C h u r r u -
ca , h i j o del conde de M é t r i c o . 
A i a d t i r a u n á los con t rayen tes l a madre 
de : la nov i a y el padre de l n o v i o . 
*-V ha t o n c t i . M . . Ve. 1 l icem-ia p « t a coiT-
I t a t r m a í i i m o i i ¡ < - .'1 E . í » s á ^ Qmrúgú y E w n -
<1a. h i j o de \6é n-.;.i(¡-.u -«. • d« A t a l a y a con 
ot-ña M e o e d o ^ M a r t í n e / de P i s ó n y N e v o t . 
f a l l e c l m i e n f o . 
l i a F a l l e c í ^ <n esta Certe. In s e ñ o r a d o ñ a 
JQséta M i c h e l y Osma , v i u d a de D . M a n u e l 
vSácn/ de Here<lia y Te jada-
V i a j e s . 
H a n KgTesade á M a d r i d : 
.De 1 l a r n í / : , l a mü. i ( ¡uesa de Semosanel io ; 
de San S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a v i u d a de M u g n i -
r o ; de K l K.scorial , la s e ñ o r a v i u d a de Z a n i i i -
l a c i u i c ^ u i , y de E i l b a o , D . M a n u e l ele T a r a -
m o n a . 
pro-
ve r i f i có 
a l f i n a l 
t>. D a l m a c i o Ig les ias , el intene^onado d í p u : | 4 V ^ ^ K ^ t f ̂ ^ ^ Í S ^ f S ^ 
tado t r a d k i o n í W - s o l i c i t ó d e l w m l e de !S! ta-Cort t c1 b ,zan,? ™Vt&n dc Iníank'r,í, d€ 
U \ t iw^ut», M u v ^ M K i U é , r evvh (..H< a . U K ^ i H f i i K M e« l e í 4 o . 
^omauones J i a c e r uso de la pa labra para 
e x p l i c a r e l v o t o que acababa de e m i t i r . 
E l conde t u v o la desgracia de enoja r a l 
j o v e n d i p u t a d o . Ec n e g ó l a pa l ab ra . ' 
E l h a b í a ped ido a l conde de R o m a n ó n o s 
la palabra para e x p l i c a r s u v o t o antes de 
que se verificase la v o t a c i ó n : p e r o e l con-
de c r e y ó o p o r t u n o que no hablase , y le 
p r o m e t i ó e o n c c d é r s e l a d e s p u é s para l uego 
no c u m p l i r e l o f r ec imien to , 
Ivsto i n d i g n ó a l vSr. Ig les ias . Es ta falacia 
le í pres idente de l Congreso t u v o l a v i r t u d 
de e x c i t a r sus n e r v i o s . 
Y e l Sr. Ig les ias , y a que en el s a l ó n dc 
sesiones n o p u d o e x p l i c a r su v o t o , l o c x -
p h e ó en los fMflífto», Abade m a n i f e s t ó quo 
si é l vo taba el p royec to de m a n c o m u n i d a -
des era á c o i ^ l i u ó u de que los fe r rocar r i les 
que c o n s t r u y a n la m a n c o m u n i d a d los cons-
h n y a con ar reg lo á la ley. gene ra l d c fe-
n . v a n i l e s y -con el m i s m o ancho de v í a 
que los q m f> i» ; tn i . 
AUIKIU. la e x p h . a c i ó n i>arceicra n u c r l ) , 
.» (ü^viim s o ñ o i é s , no .poco? m á s maliciosos 
i ' . in ron la i m p o r t a ñ e f a - q n e v*in duda debe 
tener, púas si enrreierfl de ella no se epti-
' die qdc e l Sv. Ighwias, es avisado, se 
(piorellarh tA» indigiiftdo e o n t í a 'ffl c ^ i d é j 
M a r i n a , D . J o s é M e i r á s Ca r ro , á q u i e n heino.s 
t e n i d o e l guste- de 0aludar en esta redac-
d ó n . 
A D F 1 
T J r L ± O 
POR TKLÍGRAFO 
ROMA 17. 16,13. 
H a sido firmada ya por e l S u l t á n de T u r -
q u í a y dado á l a l u z p ú b l i c a e l t e x t o d e l 
decreto en que se concede la a u t o n o m í a á 
l a T r i p o l i l a n i a y Ci rena ica . 
E n e l m i s m o decreto se in se r t a el n o n i -
I n a m i r n t o d e l r e p r e s e ñ t a i k t e de l S u l t á n pa-
r a la p i ó t e ce i ó n de los intereses o tomanos 
e n ainbc^S paises. 
l ^ i Caceta o f i c i a l de h o y p u b l i c a una pro-
c l a m a d e l Rey V í c t o r M a n u e l conccelieudo 
ampl ia a m n i s t í a á k»s hab i t an te s de T r i p o -
Htania y C i reua ica , a s í como t a m b i é n la H-* 
b í t l a d r e l ig iosa , y uon ib rando la C o m i s i ó n 
m i x t a j u - a i g a d a de -velar por la recta admi-
n i íHrac ión «le los cilados p a í s e s 
, S e a^rgma que el Tratado dc paz c u h e 
I ta l l i a y T u r q u í a ( |uc(lavá solemne y deti-
ni t ivainurte firmado "el vicrííefl . 
LOS BALKAHES 
POU TELliORAKO 
CONSTANXl.XOPÍ.A i ; . 
K a E u e i t a ha entregado mis pasaporte* iji/ 
las diez de la m a ñ a n a á los tniniatfOS de Ser̂ ; 
vin y Ik i lgar ia . 1 5 
Ú r d v n e s a l E j é r c i t e . 
Co.NSTAVriNuPLA 17. Ig. 
Ea S u b l i m e Puer ta ha dudo orden á I tá 
e j é r c i t o s tu^-os que se h a l l a n en ias freratw 
ras de B u l g a r i a y Serv ia , de .pouerec en, 
marcha con dirección á ambos pefie». 
Ea Eol ie ia l ia c e n K i i / a d o á tomar inedidfll^ 
respecto á los i n d i v i d u o s b ú l g a r o s y servio^ 
residentes en t e r r i t o r i o nirco. 
Acerina de los sujetos gt<iefe05| ño Se l i a T\> 
c i b i d o n i g u n a otr«len. 
D e o i a r a o i a n s e iSe g u e r r a . 
CONSTANTINOPLA 17. 
T u r q u í a lia declarado la gue r ra á l l u l g a n a 
y S - r v i a . 
ftlevllfzaoión. E s p e r a n d o u n a a c c i ó n * 
CONSTANTINOPLA 17. 13,35. 
Eas i l i v i s iones de E i / . e r m n , F-.'r/iudjan 
Baibtut, de la í r o n t c i a tasa , han recibufoi 
o n l e n de m o \ i l i / . ac ióu . 
A s e g ú r a l e (pie los servio^ han atacado el 
destacamento t u r c o de l ' rocu 'n-a . 
vSe espera que h o } ' miNiao , y aunque nt / 
hayan declarado la g u e n a , iuicie-u el a ta-
que las í u e r / . a s b ú l g a r a s y g i i e ^ a s . 
C o m i e n z a n l a s l u o S i a s . 
CONSTANTINOPLA 17. 13,40. ' 
E i t a m ; i ñ a i i a l i an ("omen/^i l;> tfis l u s t i lkhi-
des cn las fronteras b ú l g a r a y se rv ia , entra 
las t ro j jas de estos p a í s e s y (as í u e r / a s turca* . 
T e m o r e s ( ¡ r a v e s . 
PARÍS 17. 11,5. 
Dice L'Action que los O o b i e m o s de las 
grandes potencias t emen haya en breve en 
T u r q u í a una matanza g e n e r a í de c r i s t i a n o s . 
B U L G A R I A 
A n t « l a l u c h a . 
PAKÍS 17. XI,20. 
E l env i ado especial , como corresi>onis«l <la 
guerra, á Sof ía p o r I / E c o , d i ce que el agre-
gado t u r c o r e c i m ó anoche los pasaportes 55 
s a l i ó i n m e d i a t a m e n t e para su p a í s . 
»iEI R e y es casi seguro que raiga hoy p a r a 
poners^ a l f rente de las operaciones de gu€>* 
[ r r a . Eyí é j é r c i t o b ú l g a r o - s i g u e d i c i e n d o flr 
, eorres ixinsal - d e s e n \ a i n a r á m a ñ a n a el s a b í e . 
>S d u d e i n o t í á este b e t á f e S o ge.sto é p i c o , de 
graves consecuencias para h u r o p a . 
N a d i e , absolu tamente nadie conoce loe p la-
nos Bel Estado M a y o r ; E u l g a r i a es u n a na-
¡ e ion discreta , todo cuan to Imcc vn envuelto 
jen el má í f p ro fundo m i s t e r i o . Ee«s cor respon-
1 Sales de gue r ra han recihide> una nota d e l 
¡ ( j o b i e r n o , e n c a r g á n e l o l e s el s i l e n c i o y la re-
s^;va , y «ó lo pediremos reuíisUxir c u nues t ra* 
in formaciones los hechos e e i n s u m a d o s . » 
H a b l a e l m i n i s t r e l i e H a c i e n d a . 
• . P A í d s 17. 21,10. 
E l corresponsal especial de La Liberté, t u 
S o f í a , t e l e g r a f í a l o s i g u i e n t e : 
« A c a b o de tener una larj^a c o n v e r s a c i ó n 
con M . Teodoro T o b o r o s k . m i n i s t r o de HH-
c ienda , y que t an ac t i va pa r t e t o m a e n lea 
a e t u a k s acontecimiento.-; presentéis. Dijo qvju 
la a c t i t u d de T u r q u í a no p o d í a ser m á s p i » -
vocadcTa, pues en la respuesta de la Puerta: 
á la no ta enviaela por los Enlkanes p i d á e n d o í 
las reformas se l lega basta la i r o n í a y kv 
b u r l a , cuando contesta a s í . 
« ¿ P e d í s re fonnas? Pues las haremos , nól 
s ó l o en E n r o n a , s ino en A s i a , y m i e n t r a s t an* 
to , meteros donde os i m p o r t e . » 
í.evs Ealkanes y la E u r o p a nada esperan 
de T u r q u í a . Europa se p o n d r á de nues t r a 
par te para acometer esta obra do c i v i l i / ^ r c i ó p , 
y de (sperar es que las potencias nos a y u d e n 
t u la e m p u s a de co r t a r la mano á T u r q u í a , 
que t an i n h u m r i n a se muestra con ucfo t ro t ; . 
S i las cosas h u b i c a n seguido ecunr has t a 
a q u í , T u r q u í a no p a r a r í a hasta haber ex te f -
m i n u d o nneataa raza. 
Toborosk t e r m i n ó d i c i endo que b s consie-
cuencias de la guer ra eran e t i f ío i les dc prei-
caver , pero (pie p o d í a n estar t r a n q u i l a n k * i 
fiua.ncierc^ y los tenedores ele l a I k n t d a , por -
qm- ellos c u m p l i r á n los c o m p r o m i s o s con-
t r a í d o s . » 
L o q u e d í c o o t r o m ¡ n i b t r e a 
\ ncNA 17. ¿1,10. 
Ea Prensa copia una i n t e r v i ú que l ia t en i -
do e l corresponsal especial del Zcining c o n ed 
m i n i s i l r o de P u l g a r i a Toshcfz , que es p m v 
c i p a l creador de la E i g a E a l k á u i e ; . y u n o de 
kjs m á s entusiastas defensores dc la i n d e p e m 
dienna b a l k á n i c a ) Toshef/. ha d k h n ; 
« H a s t a ahora nos hemos l i m i t a d o á recia-' 
m a r la a u t o n o í m i a de las p r o v i n c i a s b a l k á n i -
cas, y como n o hemos s ido a U nd-id n o s he-, 
mbs vtVto obl igado? á t o m a r 1^ anua;-:. E n 
caso de gue r r a , t engo la s egu r idad que n i n -
fp&'h S í ' l dado a b a n d o n a r á el t e r r eno ccmq¥Í#>ta> 
iló peí" las. armas, hasta epie con In fuerza d « 
las' mismas k hagan con la m u e r t e abaoulo-
« á r l o . » 
S £ A V ! Á 
L a a c t i t u d d e l o s s e r v i o s . 
PARÍS 17. 
E l co r r e sponS íU de Paris-Midi c n l a campa«-
ñ a .seivia, D r . Ivtheat Mienedowi l z , c o m a j i -
dante de la a m b u l a n c i a de reserva enviada" 
á S t m i t z , d ice : 
•EstanK<s en u n a h o m grave ele la Tlis^xV 
d i a ; E l p i i eb lo se ha l la elispucisto á t e n l o , hj 
ta el l i n , j i a ra l i b e r t a r á PUS hermanos < 
midos . E |Spérá iné6 que la^ j io tenc ia? , qne oo 
h a n sabido detener l a g u e r r a , n o pona , , 1 
ahora o b s t á c u l o s á los pueblos b a l k á n i c o a 
pa ra su e m a n c i p a c i ó n de T u r e p i í a , c-a n a c i ó n 
que du ran t e c inco s ig los ha detcnide- l a man-
cha de la c i v i l i / a c i ó u . E l ICjérc i to se halla) 
preparado, y ahora vaina"; á tocar los r e s u l -
tados de u n esfuerzo de m á s ele sesenta años .» , 
E l p r i m e r e n c u e n t r o . 
BF.LGUAÜO 17. IJ.,30. 
1 Se ha conf i rmado o f io i a lmen lc e l c n c n e m r d 
e n t r e fuerzas servias y tu rcas cerca de ÍVóy 
po to tz , eu loe contrafuer tes del m o n t e K(k! 
p a q u i h . 
E l ataque fué i n i c i a d o por ios í t i r c u s y ak 
t a ñ e s e s , l i m i t á i i d o s e los servios á confene i í 
con la artUlería el avance de toa misn ios y 
nuantenicndfise por ahora á la defens iva . * 
L o s v o l u n t a r i o s afbanesea t u v i e r o n en oeH 
a c c i ó n m á s de 200 bajas, v los r e r v i o s diex 
m u e r t o s y 40 heridos. 
L a d e o i e r a o i ó n d s g u e r r a . 
Á UlvLGUADO 17. ÜO,20. 
A ú l t i m a hora de la t a rde fué env iada á' 
C o n s ü i n t i n o p l a la d e c l a r a c i ó n de g u e r r a . 
A l a mi.smí» hora se r e m i t i ó á los r C p i e ' 
sentantes dc las naciones una nota e x p l ú 
camlo, las causas que m o t i v a n la declara/ 
c i ó n do guerra. 
Viernes 18 de Octubre de Í9Í2. EL DEBATE 
tí 
K R C O I A 
R u p t u r a tfs h o s t í l i d a d a s . 
L O N D B I ^ S 17. 11,10. 
T^qrrafíau d i Ateo^s-, con fiecK^tk l i o y , 
dicTciUld n i ie h.n\ epnvciî adp ya Ja« h o s t i l i ^ . i -
du> c u i t e ( i r c c i ; ; y T u n j u i i i . 
B a r o o s e n e l o s t r s o h o » 
ATKNAS 17. 
' B l m i n i s t r o de Mnr-iun ha a n a o c i í w W que los 
c a ñ o n e u * A y 7) i<^nin>n p o u c U n r P^r e l 
FAHIrecito <lo l ' c n c i i ^ i esta maqmgwai a las 
cuabio v t r e i n t a . A pesa» «k ce» m u y rmrae-
tosos los fuertea ivact* en aquel los parajes, 
uo putUétoh ftripeUir el pasodeditbí» barcos. 
R U S I A 
P a a i m i s m o a d o l a P r a n a a . 
SAN PRTKRSBÓRGO 17- \5**S' 
U Preusa comenta e l desarro l lo de las 
d o c i l i d a d e s y los C'MIOS a l cau^ idos haaja 
« h o r a ppr lo» monteijegrinos, y lo hao^ £ 
tono marcadáníerife peáimlsta, i>ues 
Mué las potencias pueda» luauteuer t-l sta-
Z Qm>. dada G a S S en que se l . n i co-
tbéado Rtisia v ' ustvia y tauesdp en o t u i -
tas oiubferonés de I n g l a t e r r a . 
L a a v o l u n t a r i o s . 
S \ N ! ' i ; r uRSnmu-o 17. i^,35.-
líl P n n c i p c M n : v . t N a i w l e ó n , que es co-
pta.ubnle de l Ejército ruso , HC <*"V* ^ 
¡a í w n n c i ó n de un . ics tacamento de \ o l u n 
taVíc» pava en ca o de u n a guer ra , 
D E L T E A T R O DE L A GUERRA 
N O T A S D E E S T R A T E G I A 
ñi-sái paite m e r i d i o n a l po r p r e c i a . 
C e observar que los t res Estados d d 
N w l e no pueden h^cet converge r sus ataques 
<•« 11 n solo v m i - i u o o l i j e t i v c . < 
Vasi ; . pa ia ccn^mfefe fl* e l le , echar una 
m i r a d a a l mapa l)a1kanico. 
P n e l ec to ; s i el EjérpitO s e rv io marcha d i -
l e c t v i u e u t e ^obre C c a s l a n l i n o p l a , su p n n c i -
¿ l Xetivo. descTd.re c o n i j d e t n n e n t e su pro-
p i o t e r r i t o r i o y deja e l c a m p o l i b r e a l o * t u r -
c S . cpie t i enen p a r l e de Sus t ropas s i tuadas 
en bi cesión de 1 ; h i i b . 
Por.su p n r l c . los m o r . t e n c g n n c s n o pucUen 
p e l e l . a r S d jfe ^ ^ Z ^ 
u n i r s e á los áérVÍ<«, nesgo de provocar 
n i n i n t e r v e n c i ó n de A u s t r i a . 
1 H i f - ión m o n U ' ñ ^ a , ttl c u y o cen t ro coi re 
S t a x i m ^ dixidv á T u r q u í a en dos partes. 
Per la o r i e n t a l se va á Cons tan l inCpla ; por 
l a occ iden tn l , á S n l ó n i c a . , , 
K l í a c f d t o b á l g a a o es el ma.- f c n n u l a b l e 
de lo. vavios que pueden atacar a l u r q n i a . 
Se rv ia supone u n adversario menos nnpor ta^v 
te. Grecia v M ó f l l e n e g r o f o n s t r t n y e n Ui parte 
mc-no'; l o m í b l o , : i tnMire que so t ra te de g u e r r a 
011 c a m p o a b i e r l o : p 6 | ti fegntrano, en la 
g u e r r a de m o n t a ñ a son u n a e n t i d a d m u y 
digna de ser tenida en cuen ta . 
l(a coosidflación de todas estas circunstan-
cias'aconseja d i v i d i r e l pJano e s t r a t é g i c o en 
<lo- t roxos de e ^ . r a : u n c v . e l p r i n c i p a l , a l 
m e , donde los t u i e o ^ j U n d T á n que l u c h a r 
c u n t í a los b ú l g a r c b , y ' ¿ t r o a l Oeste, d o m l e 
Caben bCS subd iv i s iones , eorrespondientes a 
-Jbs f ron teras de Se rv i a , M o n t e n e g r o y Grecia'. 
i:i r epar to dfi las fuerzas tu rcas parece res-
ponder á esta t e o r í a . 
Los tu rcos dtsoanen de Vos eun t ro p r i m e r o s 
•Cuerpos de Ejército^ a l rededor de A n d r i n ó -
p o l i s ; e l s é p t i m o , escalonado desde U s k u b 
á M i ú o v i / . a , d a i v l o (rente á l a S e r v i a ; u n a 
. d i v i s i ú n , la 24.A, en S c u t a r i , sobre la puntera 
de M o u U - n e g r o ; do - d i v i s i o n e s , l a 22.A y la 
2 i . \ c n Sclf tdj t v J i t r i n a . des í i i i r jVis á resis-
tir una i n c i s i ó n g r i e g a , y u u CneriX) de E j é r -
c i t o , el sexto de reserva , en M o n a s t i r . 
I n t e r r o g a d o el pres idente de l Consejo acer-
OR de l nianitur-te- pnbKcodo pe r el C o a d t é 
N a c i o n a l de F e r r o v i a r i o s , ha mani fes tado 
l o s i g u i e n t e : 
Observo que s i g n e n s i n entender el a lcan-
ce d c l p royec to de l (>ob ien io r t g u l n n d o las 
relaciones con las C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i as . 
reformas r e l a t i v a s á l i m i t a c i ó n de la 
j y r í t a d a y aumento de jo rna le s , e s t a r á n eon-
t euk la s e n el r e g l a m e n t o q ü e s e g ú n e l p ro -
yí-cto de l e y presentado á las Cortes deter- j 
m i s a que presenten las C o m p a ñ í a s en u n 
plazo l i m i t a d o . 
C o m o e l G o b i e r n o se reserva el derecho 
He ap roba r ó no el r e g l a m e n t o , i n í l n i r c o n 
l a s C o m p a ñ í a s para que int roeluzcan las 
mejoras so l ic i tada? . 
A este- fin recaba de l Pa r l amen to e l Go-
J ú e r u o f acu l t ad para ejercer potes tad , que 
h o y n o t i ene . " * 
L o s f e r rov i a r i o s o m i t e n , decir que c i m a d m 
la l i m i t a c i ó n de hueígíi, i)ues se h a b í a ennun-
u i c a í l o , i n c l u s o á le\s gobernaelores e iv i i e s , 
-para cpic lo h i c i e r a n l l e g a r á conoc imien to 
ríe las secciones de p r o v i n c i a s . 
V e n d r á , pues, el r e g l a m e n t o . Donde haya 
n u a j o r n a d a exces iva , se l i m i t a r á y se i m -
p o n d r á n las mejoras que procedan. 
N o se ha pensado, n i se piensa, eu la 
p r ó r r o g a de las concesiones á íaS Coinpa-
fi ias, n i en coviipen^aciones de n h f g i M u í n -
d-.!.-. 
EvSloy cada vez m á s satisfecho de l p r o -
vecto , que r e p i t e , 1:0 ha sido eslu-.liadu por 
los que lo c e n - u r a n . 
NO HU30 T E L E G R A M A 
í í l Sr . Canalejas n e g ó ayer que tttibl^l 1 
rccib'.do u n t e l cg ra jna de l Sr. jMoi?teio.. R í o s 
RiHUir-iándolc &á i K ; M d a á M a d r i d , r u m o r 
ó s t e que c i r c u l ó en el Congreso á ú l t i m a 
hora l ie la t a rde . 
Parece ser, aitiiqw se dice (pie el fóñot' 
' M o n í e r o se mues t r a in l r . ' .n .s igcnl . : en la cti;:.,-
l i ó n de m a u i c o m u ñ l d a d e é , que se busca î iia 
- í ó i m u l a á fin de que el Sr . M o n t e r o c o n t i -
m'ie p i e s i í i i e n d o la a l t a C á m a r a , a u n ctían-
do é s t a de l ibere ^obre é l proyecto, s i b^en 
el S r . M o n t e r o r o acepta n i n g u u a por 
« l i o r a . 
LOS fiALLEGGS 
U n a C o m i s i ó n de l a L i g a Gal lega vi&itó 
ayer a l S r Canale jas , e l cua l les m a n i f e s t ó 
que c u l a p r ó x i m a ĉanana se leerá en el 
C o n g r e í j o e l p royec to de i n d u c c i ó n ¡Se t&tak, 
en el que e l G o b i e r n o t i ene u n c r i t e r i o n n i p i i -
s i m o , proponiéndose someter e l p royec to á 
t i n a infcMinación p ú b l i c a que se a n n u c i a r á 
oportunamente. 
H a b l ó l a C o m i s i ó n a l pres idente d e l anhe-
l o que G a l i c i a t i ene p o r i m p l a n t a r la Mauco-
n u m i d a d , á l o que <A Sr. Canalejas ocott^stó 
que se propone ap roba r l a c u seuuida y que , 
por l o qn? respecta á otros intereses ga lK 
Í.J i . t ü d i a la forma de hacer e x t e n - i v.- á iíie>s 
í i r t í c u l o s la k y de d e s g r a v a c i ó n que leyó ya 
«1 Sr . N ti v a n o R e v e r t e r para e l m a í z . 
L a C i m s i ó n p i d i ó a l Sr . Canalejas el i n -
j k i l t o c'.f I p r o p a g a n d i s t a a g r a r i o Jac in to Cre.i-
jw>, l o m e t i e n d o el p res iden te interesarse 
e u é l . 
CORRIDA DE TOROS 
LOS DOS GALLOS 
M J T A L E I J C I A 
r o n TEI.ÉGKAVO 
VAUÍNCIA 17. 20. 
Se c o n x n seis to ros de C a m p o V á r e l a , 
po r los cañís Rafael y Jose l i to . 
A l a hora s e ñ a l a d a no se ve n i u n c la ro 
en toda la Plaza. 
Primero. 
Safe con muchos pies , y Rafael le obse-
qu ia con var ias v e r ó n i c a s , que se a p l a u d e n . 
Bl tore te c u m p l e en varas , d e r r i b a n d o 
cua t ro veces y finiquitando u n p o t r o . 
Los chicos de t u r n o dejan los pares de 
r e g l a m e n U i , s in nada no tab le . 
( í a l l o mu le t ea a r t í s t i c o , escuchando cons-
tantes ovaciones . 
Con e l sable e s tuvo i n f e r n a l , pues nece-
s i t ó p i n c h a r seis veces pafa consegu i r que 
.el- t o ro se acostara . ( I,os. p i tos , se o y e r o n , 
seguramente , c u e l J a p ó n . ) 
Segundo. 
N e g r o y r ecog id i to de armas . 
E n e l p r i m e r t e rc io c u m p l e decentemen-
te , aunque s i n defunciones caballares. 
Josel i to hace preciosos qu i t e s á los p i -
queros, que son p remiados por e l respetable' 
con grandes ovaciones . 
Cuco y A l m e n d r o de jan t res pares acep-j 
tablea, 
GáítfKO hace c o n la flámula una faena i 
p r i m o r o s a , p o r la e legancia y ar te que de-
r r o o b ó e-n toda e l l a . (Muchos aplausos.) 
C u a n d o el t o r o se puso a t i r o , en t ra co-
m o los buenos, aga r rando una estocada su-
per io r , (pie ma ta á los dos m i n u t o s . 
Descabella á la p r i m e r a y... e l d e l i r i o en 
pa lmas . 
Tercero. 
D e l m i s m o nelo que el a n t e r i o r ; pero m u -
cho m á s grade . 
U n c-jpilaliito se lanza a l ruedo , s iendo 
vo l teado apara tosamente . 
Ta rdeando a lgo , c u m p l e en varas . 
G o n z a l i t o y Posturas p a l i t r o q u e a n . M e -
j o r e l segundo . 
G a l l o , a rmado de todas a rmas , se d i r i g e 
á su e n e m i g o , hac iendo una l abor con la 
m u l e t a de esas que hacen época. 
Él p ú b l i c o , pues to de pies, ap laude fre-
n é t i c a m e n t e la es tupenda faena del g i t a n o . 
Tero Uoguda q u ^ es la hora suprema , cam-
bia la d e c o r a c i ó n por comple to . 
Receta var ios piucluusOSi a l g u n o s j n ^ y 
malos , y d c s c a ' x ü 1 á p u l s o . 
A p l a u d e n los incoud ic ioua lcs ; poro e l res-
t o del " a u d i t o r i o g u a r d a ' s i l e n c i o . 
C u a r t o . 
Colorado , c h i q u i t í n y con pocas defensas. 
Con escaso poder acomete c inco veces á 
los del c a s t o r e ñ o y dejando dos sardinas 
p i r a e l a r ras t re . 
A l m e n d r o y M a g r i t a s quedan con los pa-
los nada m á s que regtüar. 
G a l l i t o posa t r a n q u i l o y conf i ado ; pero 
s in l u e í n i i e n l o a l g u n a . 
E n c u a n t o j u n t a el b iche jo , en t ra recto, 
•dejando med ia en las agn j is , que m a t a eu 
el acto . ( O v a c i ó n . ) 
O u l n t o . 
N e g r o , i n s i g n i f i c a n t e , pero b i e n puesto de 
defensas. 
T o m a c inco puyazos y deja una jaca en 
la arena. 
Bl segundo t e rc io l o l leva á c t b o Josel i to 
s ó l o , quedando med ianamen te . 
N u e v a m e n t e e m p u ñ a lers t ras tos Rafae l , 
rea l izando una faena senc i l l amente mag i s -
t r a l ; a s í como suena, j iiui<;¡>tr d ! 
E l cdñi se en tus iasma con los aplausos, 
y echando la m o n t e r a a t r á s , c i t a á recibir, 
s e ñ a l a n d o u n p i n c h a z o bueno. 
C o n t i n ú a m u l c l c a n d o y vne ive á en t ra r , 
e n t r e g á n d o l o t o l o , para una entera , a l g o 
a t ravesada. ( O v a c i ó n de l i r an t e . ) 
Sexto. 
Con poder acomete seis veces, de r r iba 
cua t ro y produce dos bajas cabal lares . 
F e r n a n d o , Jose l i l lo y Rafael colocan t res 
pares buenos. 
G a l l i t o mttletea cerca y va l i en t e , dando 
a l g u n o s pases c>tupcnde'S. 
Con dos pinchazos y u n soberbio v o l a p i é 
se deshace del que c ie r ra Plaza . ( O v a c i ó n . ) 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TRLÚCUAVO 
f r a s a t l á n t l o a . 
VHRACRUZ 17. 
C o n r u m b o para la H a b a n a s a l i ó aye r de 
este pufcrio el vapor Alfotiso X I I I . 
M u e r t a d a u n a v l a d a r . 
MOURMKI.ON 17. 
l-.l av i ador n i o n o p l a n i s i a M r . P l a ñ e c a y ó 
de su apara to dése le la a l t u r a de 300 met ros . 
F a l l e c i ó i n s t a n t á n e a m e n t e 
L y a u t a y « n A g a d i r . 
PAUÍS 17. 10,30. 
D i c e n de Rabat al Journal que e l gene-
m i E y a u t e y c n t á o c u p á n d o s e en Organizar 
la o c u p a c i ó n de A g a d i r , y que t iene y a re-
un idos todos los e lementos necesarios para 
l a t o m a de aquel la c indade la . 
L a a o a a o h a d a l o a u s h ú u 
RÍO JANKIRO 17-
Una e s t a d í s t i c a pub l icada por e l m i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a , mani f ies ta qn,e d u r a n t e e! 
pasada a ñ o c o m e i v i a l , la e x p o r t a c i ó n de can-
e h ú del Kiasdl ha sido excelente . 
Tara I n g l a t e r r a a u m e n t ó en 4.000 toneladas 
y para los Es tados Uni t lo s cu 8.000. 
A ñ a d e la menc ionada e s t a d í s t i c a que l a ex -
p o r t a c i ó n por e l Amazonas se eleva 'á 37.f>oo 
toneladas t-n 1411, con tnif l f i iHa á a u m e n t a r 
en el presente a ñ o comerc i a l , eu l inas 40.000 
tom-ladas, lo que ivpresenta el 45 por 100 de 
la p r o d u c c i ó n u j u m l i a l de 1912. 
K l a n m e u t o Se la pre>dneción y e x p o r t a c i ó n 
es debido especia lmente á las medidas toma-
das en n o m b r e del Gob ie rno , por el Sr . To le -
do , ministro de A g r i c u l t u r a , facilitando con-
s iderablemente e l t raba jo y e l t r anspor t e de 
toda clase de produc tos y reduciendo a d e m á s 
los impues tos y los fletes. 
OposicioDes á Híogaüas del Eslaile 
A y e r t a rde c o n t i n u ó el p r i m e r e je rc ic io ef i 
las o|)Oisieiones á abogados del Estaelo, ac-
tuando c u a t r o opos i to ' c s y dejando ele p re-
sentarse dos.' 
D e ellos r e s u l t a r o n aprobados D . Rafael 
Eozano S c l ó r z a n o ( n ú m . . o l . I ) . Faus to M o -
r e l l T a c ó n ( n ú m 11) y D . R a m ó n Orbe y Cró-
mez Bus ta jnante ( n ú m . 15). 
lf ; is oposif icnes ' c o i t t i n u a r á n m a ñ a n a s á -
bado, á lasr c u a t r o y tres cuar tos de la tarde , 
en el loca l de la A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia . 
E s t á n convocados los oposi tores n ú m e r o s 
de l 16 al 0>. 
• • • 
s » • • • 4Ecn 
E L DOCTOR LAGUARDA 
POR TF.UiGRAFO 
BARCKI.ONA 17. 17,25. 
. V\ doc to r L a g u a r d a , que^sc ha l la <lc v i -
$ t U pas to r a l , regresará.mafana á Paiee lou . i 
h a r á c o n f e r i r o r d é n e s á los s e u i i u a H í f t a s de 
T a r r a g o n a , por estar esta sede a p o s t ó l i c a 
v. icante. , ' , • 
' - D e s p u é s marrbaró á Bañólas para c o n l i -
nuar l a v i s i t a . 
D E L A - S P A L M A S 
POR TRLHORAI'O 
R a b o e n u n a j o y o r f a . L l 0 o a d a d a u n 
c a ñ o n e r a . 
PALMA DK MALLORCA 17. 15,25. 
Es ta m a d r u g a d a se ha efectuado u n robo 
de bas tante c o n s i d e r a c i ó n en l a j o y e r í a que 
los Sres. M i r ó H e r a i a n o s t i enen establecida 
eu la ca l le ele l a V i c t o r i a . 
Los ladrones forzaron la p u e r t a , apode-
r á n d o s e ele todos los objetos ele o ro y pe-
d r e r í a que h a l l a r o n á m a n o ; s ó l o respetaron 
los objetos de p l a t a . Elas^a ahora s ó l o h a y 
u n de t en ido . 
—Procedente ele Parcc loua , lia l l egado á 
este p u e r t o el c a ñ e m e r o Nueva ¡Cspaña. 
ffSovsmiento d o b i i q u a a . 
L A S PALMAS 17. 16,10. 
H o y ua sa l ido , con rumlx» á R o t t e r d a m , 
el c rucero i n g l é s Active. 
H a fondeado c u este p u e r t o e l c n i c c r o 
a l e m á n Priucesin Ei je l l'riederich. 
F u n e r a l e s p o r l a I n f a n t a . 
L A S PALMAS 17. 10,30. 
Se han celebrado en l a Ca ted ra l b a s í l i c a 
los f n i K T i l c . . por el e terno descanso del a l -
iña de la I n f a n t a D o ñ a M a r í a Teresa, o í i -
CÍ udo el Ob i spo de esta e l ióces i s . 
H a n as i s t ido todas la.s a u t o í i d a d c H y re-
presentaciones de las Sociedades, a s í como 
t a m b i é n numeroso p ú b l i c o . 
L a de aye r , en M a d r i d , fué la s i g u i e n t e : 
A las ocbo de la u i a ñ a u a , 14O; á las doce 
de í d e m , 20O, y á las c u a t r o de l a ta rde , 18O. 
I / i m á x i m a ha s ido de 21O, y la m í n i m a , 
ele IO*. P a r ó m e t t o , 710 m i l í m e t r o s , va r i ab l e . 
E n p r o v i n c i a s , la m á x i m a f u é ele 26 g r a -
dos e n Padajoz, l y o g r o ñ o , S e v i l l a , C ó r d o b a 
y H u e l v a , y la m í n i m a ha s ido de u n gra -
do en Cuenca. 
H e m o s t en ido el gus to de r e c i b i r en esta 
R e d a c c i ó n la v i s i t a de dos d i s t i n g u i d o s y 
es t imables c o m p a ñ e r o s , los Sres. R o l d á n y 
N a v a r r o , redactores de n u e s t r o m u y q u e r i -
do colega E l Diario de Valeucia. 
T a n cultos pe r iod i s t as han v e n i d o á M a -
d r i d con obje to de i m p l a n t a r nuevos se rv i -
cios de i n f o r m a c i ó n para el v a l i e n t e y po-
p n l a r í s i m o d i a r i o d e la c i u d a d d e l T u r i a , 
que e n e l r e l a t i v a m e n t e escaso t i e m p o que 
l leva de v i d a se ha colocado en la p r i m e r a 
fiV (le los mejores p e r i ó d i c o s que se p u b l i -
í i en ICspaña , y especia lmente de aquel la 
iu riñosa r e g i ó n , elonde ha alcanzado u n a 
e i n u l a c i o n -.sorprendente. 
Koc ihan los S í e s . R o l d á n y N a v a r r o nues-
ü o c a r i ñ o s o sa ludo de b i e n v e n i d a , y E l 
Diario de Valencia, á q u i e n representan, 
el r e i t e rado t e s t i m o n i o de nuestro compa-
ñ e r i s m o y s i m p a l j a s . 
L O Q U E D I C E 
V I L L A N U E V A 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o , e n su en t re -
v i s t a d i a r i a con los perioelistas, traté» ayer 
de las discus iones pa r l amen ta r i a s y do los 
a r t í c u l o s de la Prensa con m o t i v o de la pre-
s e n t a c i ó n , de sus proyectos de l ey , re la t ivos a l 
conf l i c to f e r r o v i a r i o . 
E l Sr . V i l h . n u e v a p r o t e s t ó e n é r g i c a m e n t e 
de cuantos a l h a b l a r ele !a s o l u c i ó n de la pa-
sada h u e l g a mezclan la pa labra pacto. É s t o 
obedece á c a m p a ñ a s tendenciosas de c ier tos 
e lementos , que con t a l de hacer |>olí t ica y ex-
c i t a r las pasiones de los obreros , no v a c i l a n 
cu fa l ta r á l a verdad . 
T e n g o íí CUSpcátrtdÉI de q u i e n tk-sce ve l l o s 
d o í u m e n t o s lúuy in teresantes , como la car ta 
del d i p u t a d o á Cortes Sr. A m a d o , que t an ta 
i n t e r v e n c i ó n t u v o c u la h u e l g a de A l m e r í a , 
que demues t r an l a falsedad cíe ta les a f i rma-
ciones. 
F e l i z m e n t e , los fe r rov ia r ios han de jado 
pruebas conc luyen tes de que no ha habide; 
n i ¡Kxlía haber pacto a l g u n o . E n m i poder 
o b r a el t e l e g r a m a de los obreros cata lanes 
p i d i e t v l o que l a C o m p a ñ í a les concediese dos 
m i l l o n e s aje pesetas, p e t i c i ó n que luego reba-
j í - i on á m i l l ó n y medio . 
L a Prensa m i s m a , s i n e x c e p c i ó n a l g u n a — 
c o n t i n u ó d i c i e n d o el m i n i s t r o , — j m b l i c c » u n 
te l eg rama que c u 27 de Sep t i embre d i r i g i e r o n 
Parric- y C o r d o n c i l l o á los hue lgu i s t a s , par-
t i c i p á n d o l e s (pie el m i n i s i t i o de F o m e n t o 
acababa de mani fes ta r les el p r o p ó s i t o ele las 
Compañías de so luc ionar e l conf l i c to d e n t r o 
d e l mes de Oc tub re , h a c i é n d o l e s concesiones 
á base de las pe t ic iones por e l los fo rmuladas , 
a c o n s e j á n d o l e s en v i s ta do e l l o , que d e s p u é s 
de comprobada l a no t i c i a con e l t e s t i m o n i o 
de l gobernador de Pareelona, depusie^ran su 
a c t i t u d y e^sper.oseu e l c u m p l i m i e n t o de la 
promesa. 
M á s a ú n , todo el m u n d o sabe que en l a 
ú l t i m a conferencia que los f e r rov i a r io s celo-
b r a i o n con P ó r t e l a , h i c i e r o n cons tar que de-
ixxsitaban s u confiairza en e l Gob ie rno . 
— ¿ H a b r á t o d a v í a — e x c l a m ó el .Sr. V i l l a -
nueva ,—cpi icn hable de pactos? 
E l G o b i e r n o n o ha celebrado pacto n i con-
venio isecrelo a l g u n o c o n Empresas y obre-
ros ; se ha l i m i t a d o á med ia r , á o i r á unos y á 
ot ros y á p r o c u r a r á todo t rance (pie u n ser-
v i c i o de t a n t a i n i j K n t a n c i a exuno el de ferro-
ca r r i l e s no quedase desa tendido. 
E l S r . V i l l a n u c v a l l e v ó a l Consejo de m i -
n i s t r o s celebrado bajo la pres idenc ia de Su 
M a j e s t a d , expedien tes r e l a t i vos á caminos 
vecinales y o t r o s de subastas de obras y 
de d ragado en C á d i z . 
o n a 
POR TKLl'C.KAPO 
A l a a C o r t a a . 
I'AUCKLONA 17. 17,20. 
F u el t r e n expreso de h o y m a r c h a r o n á 
M a d r i d el senador Sr . Posch y el d i p u t a d o 
á Cortes Sr . F o u r n i e r . 
L a v o t a c i ó n d a f a s H l a n o o m u n í d a d a s . 
I m p r e s i ó n e x o a l s n t s * 
PAUCULONA 17. 17,30. 
H a p r o d u c i d o excelente 1111 p r e s i ó n e l re-
s u l t a d o de l a v o t a c i ó n d e f i n i t i v a de l p ro -
yec to de m a n c o m u n i d a d e s . 
U n s i gn i f i c ado r eg iona l i s t a ha d i c h o q u e 
p o r e l Senaelo p a s a r á e l p royec to t a n fá-
c i l m e n t e c o m o p o r e l Congreso. 
D o s a g r a v i a n d o a l a l e s l d e . 
PARCIÍLONA 17. 17,40. 
Todos los concejales, excep to los l e r r o u -
x i d a s , h a n v i s i t a d o a l a lcalde pa ra eles-
a g r a v i a r l e de las injurias que los l e r r o u -
x i s t n s le d i r i g i e r o n con m o t i v o de l a d i s -
c u s i ó n de las cun ta s Sani tar ias . 
P i d i e n d o l i c e n c i a . 
PAUCULONA 17. 16. 
Dicese que e l pres idente de los f e r r o v i a -
r ios d e Barce lona ha s o l i c i t a d o se le c o n -
cedan ( j i i ince d í a s de p e r m i s o . 
Asegurase a d e m á s que piensa m a r c h a r á 
d i s f r u t a r l a l i cenc ia á t i e r ras de F r a n c i a . 
E n a l A y u n t a m a s n t a . 
BARCELONA 17. 23. 
t a s e s i ó n del Ayuntamiento , celebrada esta 
noche, ha transcurrido s in incidentes. 
Se h a b í a n adoptado grandes precauciones 
tanto fuera como dentro del s a l ó n de sesio-
nes . L a entrada i cfite e ra rigurosís*nia. ' 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR THLKCRAl'O 
T o m a da p o s e s i ó n d o un n u t v o c a n ó n i g o . 
Tuv 17. 14,18. 
H a n as i s t ido á la solemne t oma de pose-
s i ó n de l nuevo c a n ó n i g o D . V i c e n t e Coro-
nar el gobe rnador de Pontevedra , el fiscal 
de l a A u d i e n c i a , el r eg i s t r ador de la Pro-
p iedad y o t ras personal idades de l a colo-
n i a a s tu r i ana de Pontevedra . 
Todos e l los c u m p l i m e n t a r o n á su paisano, 
s iendo obsequiados por el Sr. Coronar con 
un e s p l é n d i d o banquete , a l que estaban i n -
v i t adas a d e m á s las autor idades de la c i u d a d . 
Cor tando «i Ecuador. 
CÁDIZ 17. 2J,20. 
Iíl c a p i t á n de l Satrústefiui comuniea por 
r a d i o g r a m a que ayer m a ñ a n a , á las siete, 
cor taba el Ecuador , á 280 m i l l a s a l Nor te 
de l a i s l a de F e r n a n d o N o r o ñ a ( B r a s i l ) . 
La feria . 
JAIÍN 17- l ^ -
C o m u n i c a n de S a n l ú c a r de Parranieda que 
se ha i n a u g u r a d o ta fe r i a , v i é n d o s e é s t a con-
c u r r i d í s i m a . 
E l t i e m p o es m a g n í f i c o . 
C o n t i n ú a n l l e g a n d o g r a n n ú m e r o de fo-
rasterofi . 
M a ñ a n a h a r á u n vue lo sobre l a c i u d i d 
el av i ado r L a c o m b c . 
Por la t a rde se c e l e b r a r á la cor r ida dv 
to ros , en l a c^ue a l t e r n a r á n los d ies t ros Co-
cherito d é B i l b a o , C h i q u i t o de P e g o ñ a y 
Paco M a d r i e l . 
El " M a r q u é s de Mol ina" . 
F K R H O L 17. 16. 
Para e l p u e r t o de la C o r u ñ a Z á r p d h o y 
el c a ñ o n e r o Marques de Molius. 
Desde a l l í s a l d r á á recorrer la costa , á 
fin de ejercer u n a estrecha v i g i l a n c i a en t o d o 
e l l i t o r a l . 
La s a n g r í a nacional. 
FHRttOL 17. 22. 
D í c e s e que el MarquSs de Molins l l eva 
una c o m i s i ó n reservada, l i s t o r e d a c i ó n a s e 
con las a l a rman tes proporc iones que v iene 
t o m a n d o la e m i g r a c i ó n , pues en el ú l t i m o 
vapor que s a l i ó de 11 C o r u ñ a para A m é r i -
ca h a n embarcado m i l e m i g r a n t e s . 
Una hualga m á s . 
MANRKSA 17. 20. 
L a . Sociedad obrera de F e d e r a c i ó n ha he-
t h o suya la h u e l g a del t a l l e r de A v e l l a n c t , 
acordando da r 15 pesetas por semana á ca-
da obre ro h u e l g u i s t a . Estos h a n p u b l i c a d o 
u n man i f i e s to e x p l i c a n d o las causas de l a 
hue lga y a n u n c i a n d o que 110 e s t á n dispues-
t o s á t r a n s i g i r . 
Vapor con contrabando. 
MURCIA 17. 20,10. 
E n A g u i l a s , los carabineros , en v i r t u d de 
una d e n u n c i a , h a n apresado en a l t a m a r 
u n Talncho que c o n d u c í a u n a i m p o r t a n t e 
pa r t i da de c o n t r a b a n d o . L o s carab ineros 
sos tuv ie ron u n a r e ñ i d a lucha con los t r i -
pu lan tes de l f a lucho . ICstos abandonaron la 
e m b a r c a c i ó n y t i r a r o n a l agua 10 b u l t o s , 
que fue ron recogidos po r los carab ineros . 
Se ca lcu la el v a l o r de l o decomisado en unas 
50.000 pesetas. 
— E u la ig le s i a p a r r o q u i a l de M u r c i a se 
ha bau t i zado so lemnemente al s ú b d i t o ale-
m á n A l b e r t o John S u m e r , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , que desempeña u n cargo en la secre-
t a r í a de la C o m p a ñ í a m i n e r a de A g u i l a s . 
T a m b i é n r e c i b i ó l a p r i m e r a C o m u n i ó n . 
Después h u b o u n banquete , que ofrecie-
r o n los pad r inos . 
L o s agr icul tores . 
ZARAOOZA 17. 19. 
I x w ag r i cu l to r e s de muches pueblas d e l 
ba jo A r a g ó n a c t i v a n í u p ropaganda para ce-
lebrar con é x i t o una A s a m b l e a m a g n a e l d í a 
i l de N o v i e m b r e en Ale s iñ i z , con obje to ele 
c o n s t i t u i r u n a sociedad de defensa de los i n -
tereses a g r í c o l a s y e l fomen to de l a ricpieza 
o l i v a r e r a . 
E n la G r a n j a A g r í c o l a se h a n verificaelo 
pruebas ele m a q u i n a s que se presentaron a l 
concurso o rgan izado po r la C á m a r a A g r í c o -
l a . A l ac to eoncu r r i cnon los i ngen ie ros y m u -
chos l abradores . 
L O S F I R R O V I A R I O S 
AMENAZANDO 
CON EMIGUAU 
de l e y p n r n r e g l a m e n t a r la niareln, , ^ V ' r 
a u t o m ó v i l e s se r e u n i r á i i i n y t.u |)ro e I05 V •«
L n lecha fija no se sabe' aún T ^ -
U(?oi(lt incompatibilidad en las horas de 
pues cd p ivs ideu te de dicha Coni j^"" ' ' ' " ! 
ñor I . ópe / , M u ñ o z , vese estos d í a s Kr' St' 
á p r e s i d i r las sesiones del Sonado ^ l o 
con l r a r s e ausente el Sr . Montero 
I L DIA ^ B o u . 
E l Consejo del Raneo de Inglate , 
u n i d o ayer m a ñ a n a , a c o r d ó elevar ^ 
[00 el descuento o f i c i a l , que hasta h * ^ 
taba á 4 por 100. Es to ind ica q u é t. 0^.ts 
una m a y o r r e s t r i c c i ó n ^ a manifes tarse 
netarla 
E l d í a ( 
toda nona 
D e B i l b a o 
POR XELfíGRAFO 
BILBAO 17. 20,10. 
E l jefe de l a B e n e m é r i t a d e l pues to de 
G ü c r m c a s i g n e p rac t i cando d i l i g e n c i a s pa-
ra d e s c u b r i r á los autores d e l asal to á l a 
a m b u l a n d á de Correos. 
H a c o m u n i c a d o a l gobernador sus sospe-
chas de cpie se t r a t e de u n asa l to fingido, 
f u n d á n d o s e pa ra e l lo en las nega t ivas d e l 
i n t e r r o g a t o r i o de los empleados , quienes na-
da a n o r m a l obse rva ron á pesar ele c o m u n i -
car el d e p a r t a m e n t o d e l guarda freno c o n l a 
a m b u l a n c i a . 
— E n el c u a r t e l de G a r c l l a n o se ha cele-
brado u n Consejo de g u e r r a para j u z g a r á 
u n ca rab ine ro de esta Comandanc ia , que al 
i n t e n t a r t l e tener le u n g u a r d i a m u n i c i p a l le 
a g r e d i ó y le d e s a r m ó . 
E l fiscal p i d i ó c inco a ñ o s de p r i s i ó n , y 
el defensor, l a a b s o l u c i ó n . . , 
TsTo se c o n o c e r á l a sentencia hasta que l a 
apruebe e l c a p i t á n gene ra l . 
PlLUAO 17. 21,25. 
E l gobernador ha contes tado a l t e l eg rama 
que l e h a e l i r i g í d o e l Sr. Canalejas pre-
g u n t á n d o l e l a s i t u a c i ó n en que se encuen-
t r a n los presos con m o t i v o de la h u e l g a , 
m a n i f e s t á n d o l e que s ó l o c i u c o Se h a l l a n 
c u m p l i e n d o condena , de ellos t r es condena-
dos p o r el Consejo de g u e r r a , v dos pol-
los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s , p o r elclitos de se-
dicie'm. 
— L o s dependientes de comerc io h a n re-
p a r t i d o hojas e x c i t a n d o a l v e c i n d a r i o á que 
n o v a y a á c o m p r a r á los establecimientos 
d e s p u é s de las ocho de la noche, y o r g a n i -
zan para el d o m i n g o un m i t i n para ped i r 
la r e d u c c i ó n de la j o r n a d a , en c u m p l i m i e n -
t o d e l descanso d u . i n i c a l . 
POR TlíLÚCRAPO 
^ ALMKKÍV 17. 12. 
Desde las diez de la noche hasta las cin-
co y t r e i n t a de la madrugada permanecie-
r o n r eun idos los hue lgu i s t a s . 
L o s m a q u i n i s t a s d i j e r o n que no cederían, 
porqué e l d i r e c t o r de la C o m p a ñ í a d e p h a 
s i n efecto el con t r a to firmado con la cate-
D e s p u é s d e l acuerdo su rg i e ron disensio-
nes en t r e el los , d e t e r m i n a n d o , en vis ta de 
e l lo , la vue l t a al t r aba jo . E n efecto, á las 
seis de l a ta rde h a l l á b a n s e los hue lgu i s t a s 
en los ta l le res , esperando la orden de t ra -
bajo . Esf.e se r e a n u d a r á m a ñ a n a . 
Quedan excedentes ;v}5, de diferentes ser-
v i c i o s . 
2 . 0 0 0 f i r m a s r s o c g l d a a . 
BARCKLONA 17- ' \ 
A l g u n o s ferroviarios de la C o m p a ñ í a de 
M . Z . A . recogen firmas para d i r i g i r á [Á 
Jun ta una exposición p i d i é n d o l a que c o i i -
vexpie á Asamblea e l s á b a d o eon o b j e t o de 
que e x p l i q u e la s o l u c i ó n de la hue lga y 
ventajas que con el la han ob ten ido , a>i co-
m o t a m b i é n para cpie den cuen ta de los 
gastos que l a hue lga ha o r i g i n a d o . 
I.as firmas recogidas ya pasan de 3.000. 
L o s fe r rov ia r ios reservistas , t emienr lo que 
l a A s a m b l e a t engan o t r o c a r á c t e r que e l 
a n u n c i a d o , han r e t i r a d o sus firmas. 
R l b a l t a a n Z a r a g o z a . 
ZARAGOZA 17. 22,15. 
BÚ el r á p i d o l l e g ó R i b a l t i . C i r c u l ó el i iimor 
de quo iba 1 hab la r esta noche en e l C e n t r o 
f e r r o v i a r i o pa ra -con tes t a r á las acusaciones 
que le h izo F a r n o . Como no tenia* | H í n n w t a r i r d c ' c S b ^ S ó n que n i é l n i el mu 
del gobernador , l a Asamblea n o ha pod ido t r o de i iacíel l f l ¡ l Son consejeros de n i n ! 
celebrarse. ^ * •< J 
R i b a l t a ha hablaelo conf idenc ia lmente con 
a l g u n o s amigos í n t i m o s , d i c i é n d o l e s que ed 
p royec to de l e y no les satisface, r e inando 
g r a n descontento. ' 
le ayer en bolsa tranaenrri/ 
a l i d a d , es decir , s in rumore* «^l 
m a n t é s , como los ocur r idos en pasados fl< I 
L a Bedsa de P a r í s c o n t i n u ó bien di 
l a ; e l Exterior g a n ó med io entero (.n1"!"" 
elo á q i , ( / > ; la Renta francesa, s i e t e T / t * 
mos; los Nor tes y A l i c a n t e s , un f r i J ^ ' l 
el ftío de la Pla ta , dos. . ,nco. y 
Bu .Madrid m e j o r ó 16 c é n t i m o s la n • 1 
r c g u l a d o i a , que q u e d ó á 83,85. ' eluU 
E l F i n dojoes s igue al contado; perca 
p u é s de la hora d e m o s t r ó tendencia f 
rab ie . ' ^ 
LOS fl ancos desmereeu ron 10 qéntimoa 
l . l Te.-.oró puso ^ i p d por la m a ñ a n a Pl 
el Bauco a 0,75. ^ 
fui qtl i ; 
U N A C O M I D A 
con una u ^ v l A l i o c ' i e 
por el delegado de* la R e p ú b l i c a ~de í"p^l 
el Gob ie rno . ^1 
E l banquete fué se rv ido en el hotel Rit I 
y á é l as is t ie ron todos los m i n i s t r o ^ t.x¿-: 
c É p c i ó u hecha del pres idente y del geneniB 
P i d a l ; los s e ñ o r e s conde de R o m a n ó n o s » 
L ó p e z M u ñ o z y a lgunos i n v i t a d o s tuás 
E l env i iu lo peruano l e y ó unas c t i a r t i l ü 
de s a l u t a c i ó n á K s p a ñ a y al Rey, ( w j ? 
t ando le el Sr. G a r c í a Pr ie to . 
U V A R E C T I F I C A C I O M 
Esta madrugada manifes taba el subsecm 
¿ L O S F E R R O V I A R I O S E M I G R A R A N ? 
A y e r r e c i b i ó e l Sr . L e r r o u x e l s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a : 
aharcelona 17 (3.23 t . ) — L e r r o u x , Congre-
so d ipu tados .—Des i lus ionados c o m p l e t a m e n -
te p royec tos l e y f e r r o v i a r i a l e í d o s Congre -
so | l a s e c c i ó n cata lana los considera t an 
pe r jud ic i a l e s intereses f e r rov i a r i o s , que es-
t i m a m u c h o me jo r condic iones actuales . 
M a n i f e s t ó e l m i n i s t r o á la C o m i s i ó n nues-
t r a que es tuvo en esa que en e l p r o y e c t o 
de l e y ' q u e d a r í a n ga r an t i dos e l a u m e n t o de 
sueldos, los re t i ros , l a r e g n l a r i z a c i ó n en los 
ascensos, l a j o r n a d a , la i n a m o v i l i d a d y las 
d e m á s aspiraciones nuestras , e q u i p a r á n d o -
nos á los func ionar ios de l Es tado . 
Man i f e s t amos estar c o n f o r m e s ; pe ro l o 
ofrec ido queda i n c u m p l i d o . 
I m p i d e los derechos á la h u e l g a , pero n o 
concede las mejoras que of rec ie ron , y e n 
las que c o n f i á b a m o s . 
Rogamos se interese en favor de los fe-
r r o v i a r i o s , pues de aprobarse l a presente l e y 
nos veremos ob l igados á e m i g r a r todos . 
Por la J u n t a : E l pres idente , Ribalta.—El 
secre tar io , Ortiz.» 
E l m i s m o t e l eg rama rec ib ie ron o t ros jefes 
de m i n o r í a s . 
R O L I T I C 
C O N S E J O E N P A L A C I O 
C o m o jueves , aye r se c e l e b r ó eu Palacio 
Consejo de m i n i s t r o s , p re s id ido po r Su M a -
j e s t a d e l R e y . 
E l Consejo fué de cor t a d u r a c i ó n , y 
s e g ú n la referencia f ac i l i t ada á los per iod is -
tas p o r e l jefe d e l Gob ie rno , se t r a t ó de 
genera l idades s i n concretar a sun to a l g u n o . 
E l Sr . Canalejas d i ó cuenta al R e y d e l 
con f l i c t o ele los Ba lkanes , re la tando c u a n -
t a £ no t i c i a s t i ene e l G o b i e r n o referentes a l 
p a r t i c u l a r . 
T r a t ó t a m b i é n e n su discurso e l jefe del 
G o b i e r n o de l a a p e r t u r a d e l Cana l de Pa-
n a m á y de las relaciones ent re E s p a ñ a y los 
P a í s e s t le l S u r de A m é r i c a . 
D e p o l í t i c a i n t e r i o r t l ió cuenta el s e ñ o r 
Canale jas a l M o n a r c a de la m a r c h a de los 
debates p a r l a m e n t a r i o s y de los t raba jos rea-
l izados para l a o r g a n i z a c i ó n de l p r ó x i m o 
Congreso de l T u r i s m o . 
D e s p u é s de l Consejo, a lgunos m i n i s t r o s 
somet ie ron á la s a n c i ó n del M o n a r c a v a n o s 
decretos de sus depar tamentos respect ivos . 
F I R M A D E L R E Y 
S. - M . el Rey h a firmado los s igu iou tes 
decre tos : 
Gracia y Justicia: Concediendo en conme-
m o r a c i ó n d e l . cen tenar io de las Cor tes de 
C á d i z i n d u l t o genera l de l resto de la pena 
que les quedaba por c u m p l i r á los pena-
dos l i be r to s de Ceuta que se h a l l a n en l a 
p e n i t e n c i a r í a del D u e r o . 
— I d e m de l resto de l a pena á todos los 
penados couelenados á p r i s i ó n y i r res id io •co-
r r e c c i o n a l y p r i s i ó n m a y o r que se ha l l en 
en e l c u a r t o p e r í o d o de c o u d c i n . 
— I d e m á los menores de diez y ocho a ñ o s 
y mayo re s de sesenta y c inco . 
L A R E B A J A D E LOS 
DERECHOS DEL MAIZ 
H a quedado c o n s t i t u i d a l a C o m i s i ó n epac 
e n t i e n d e en e l p royec to acerca de l a febá-
j a de los derechos de l m a í z , n o m b r a n d o 
pres iden te a l Sr. V i n c e n t i , y secretar io a l 
Sr. G a r c í a Ternas. 
L a C o m i s i ó n n o e m i t i ó d i c t a m e n p o i q u e 
e l S r . S o l d c v i i l a p i d i ó que se i n c l u y e s e n 
C o m p a ñ í a de fer rocar r i les , no obstante fim,8 
ra r como tales en una r e l a c i ó n publicada 
anoche por a l g ú n p e r i ó d i c o . 
L O S C 0 N J U N C I 0 N I 8 T A 8 
Los c o n j u n c i ó n i s t a s ce lebraron ayer U t á l 
en el Congreso una l e u n i ó n , en la qne acor 
d a r o n que eu la s e s i ó n de hoy ej Sr. Zulue 
ta 11. en nombre de la m i n o r í a haga con*; ' 
t a r la j r testa que merece el i n c u m p l i m i S H 
t o p o r par te del G o b i e r n o de las promesa! 
que h izo el Sr. Canalejas de presentar el m j 
yee^to de l e y de Asociaciones y de abolir la..-
l e y de Jur i sd icc iones . 
E L P R O Y E C T O F E R R O V I A R I O 
A y e r q u e d ó c o n s t i t u i d a la C o m i s i ó n que "", 
h a d e entender en e l p royec to ferroviario, 
n o m b r a n d o presidente a l Sr . Francos Rodri 
guez , y secretar io a l Sr . Barber . 
U i C o m i s i ó n , eu v i s t a de los d a t ó s que po--^* 
sec, n o ha c r e í d o necesario a b r i r inforniaciÓB 
p i e v i i , y como t ampoco es t ima m u y suscep-
t i b ' e ele mo : l i f i c ac ión la r e d a c c i ó n del pro-
y » t o . ÍC p ropone d a r d i c t a m e n en él m a ñ a n a . ^ . 
L A V O T A C I O N D E F I N I T I V A D E L 
P d Q Y E C T U D E M A N C O M U N I D A D E S 
A y e r , á las c i n c o de l a t a rde , antes de 
ruanndarse la d i s c u s i ó n de los presupuestos, 
t u v o l u g a r l a v o t a c i ó n d e f i n i t i v a de la ley de 
M a n c o m u n i d a d e s , s i n que n i n g ú n diputado 
p i 'u tendie ia h.icer uso de la pa labra e n contra, 
e x c e p c i ó n hecha del Sr . Iglesias ( D . Palma-
c i ó ) , qne no lo c o n s i g u i ó , porciue e l comiede 
Romanones no qu i so que exp l i ca ra su vote. 
S i los conservadores se h u b i e r a n abstenkl» 
de vo t a r , no hub ie ra pod ido efectuarse lífe. 
v o t a c i ó n por fa l ta de quorum, toda vez q w t 
los m i n i s t e i í n l e s no acud ie ron en. l a prcpot^J 
c i ó n necesar ia ; pe ro, po r fo r tuna para (wk 
Gobierno, los conservadores v o t a r o n , noah . ' v i 
t e n i é n d o s e m á s que los radicales y los m i i r . - ' X f 
tenales Sres. M o n t e r o V i l l e g a s , Laserna, Ji-^y 
m é n e z y a l g ú n o t r o . 
E n cont ra v o t a r o n , á m á s de los consen-a-iv 
dores , los l ibe ra les Sres M o r e t , Alvarado, • 
B u r e l l , Gasset, Bal lesteros, M a n z a n o , Z ú n f l l 
r a , Qtifroe-i L a v i ñ a , P r i e to y M o r a . 
Ver i f i cado e l e s c r u t i n i o de la v o t a c i ó n , c 
p royec to q u e d ó aprobado por 171 votos couv . 
t r a 43. quedando, por t an to , y a en disposKL 
c i ó u de pasar a l Senado. 
R E U N I O N D E C O N S E J E R O S . 
L a s aj uistíUa que se encon t r aban ayer eu dW; 
Congreso se r eun ie ron con e l .Sr. Caualejas 
á ú l t i i n hora da la t a rde . A l sa l i r , despuén, 
de breves momen tos , man i fes t a ron que bi 
r e u n í » h a b í a s ido para tener u n l ige ro cain?5 
b i o de impres iones , a ñ a d i e n d o que e l Gobier" 
n o estaba m u y satisfecho por e l é x i t o alcan-
zado en lá vúlación d e f i n i t i v a de l proyecté 
de M a n c o m n n idad . 
I í l Sr. Canalejas se d e s p i d i ó de los perio 
distas man i fes t ando que se re t i raba á su do 
m i c i l i o , pues pensaba acostarse en seguida, 
po r encont ra ise fner ten icnte acatarrado. 
DE E S T A D O . UNA COMFERENCIA. 
A y e r ce lebraron una conferencia en el un-
n i s i c r i o d e l i s t a d o \ m Sres. Geof fn iy y Gra-
c ia Pr ie to , se .supone que para t r a t a r de h „ . 
n n o v o p r e t c n s i ó n qne alega e l Gobierno fran-
c é s .sobre l i n r i t e s en e l ftfuluyaj que consti-
t í i y c u n a <HliCíiltad de ú l t i m a hora que qU»* 
z á s x^iraHC l a firma d e l famoso t ra tado. 
PORTELA 
A y e r l l e g ó á M a d r i d el n u e v o fiscal dd 
T r i i H i n t l ¡MctaetHO; Sr. P ó r t e l a , que asistió 
la sestáu del C ongreso, donde fué felicita^] 
p o r su> amigos . 
!•• M — M » • • • 
s U C E : 
A s s i d a n t o s d e ! t r a b a j o . 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o de 1 ^ 
navi . - ta . fué c u i a d o ayer ta rde , de una 
da contusa en l a uí ibc . : ! , y s í n t o m a s de c i W ^ 
c i ó u ce rebra l , el a l b a ñ i l J o s é PoJn 'oaC/ ' ' ^ 
;,5 a ñ o s , casado', que t raba jando en unas ot 
en l a rebaja e l centeno, a c o r d á n d o s e en v i s - ¡ < > l a"ca l l e de E o r t u n y , n ú m e r o 31 tuvo ¡ 
.. Aa WHM-O-. ti^sdc el aiKlanne- » 1 
S O C I E l D A D E S 
Publicado* 6 n«. n* st devuelven •riginalet; lee 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, te entiendo que suplican la ln* 
eercién GRATIS. 
C i r c u l a de Bellas Artes. 
H a s t a e l d í a 21 de l ac tua l , de diez á doce 
de l a m a ñ a n a , se h a l l a n expues tos a l p ú -
b l i c o en los salones de este C í r c u l o los t r a -
bajos d e l p i n t o r D . A n g e l Robles , pensio-
nado de paisaje por esta Sociedad. 
Cent ro Gallego. 
L a d i s t r i b u c i ó n de p remios de l curso an-
t e r i o r t e n d r á l u g a r el d o m i n g o 20 de l a c t u a l , 
á las c inco de l a t a rde , y el lunes 21 d e l 
m i s m o d a r á n p r i n c i p i o las s igu ien tes clases, 
á ca rgo de las profesoras que se expresan : 
Cor t e y c o n f e c c i ó n , s e ñ o r i t a E l i s a C a r o ; 
labores y flores, s e ñ o r i t a K v a r i s t a C a n d a d o ; 
c a l i g r a f í a , ' - D . A g u s t í n V e r a ; solfeo y p i a -
no , s e ñ o r i t a A s u n c i ó n M e j u t o ; d i b u j o , c lon 
A r t i l l o S o m o z a ; sombreros , s e ñ o r i t a E i l o -
m e n a O l i v á n ; france'-s ( p r i m e r c u r s o ) , se-
ñ o r i t a M i s e r i c o r d i a R i v a s ; f r a n c é s ( segun-
d o c u r s o ) , d o ñ a P a t r o c i n i o Cauo de Sagre-
^ d e a u . 
ta de esto que el Sr . S o l d c v i i l a v i s i t a se j 
c o n este obje to a l m i n i s t r o ele Hacienela , i j ' ^ -
y e l S r . V i n c e n t i , a l d i r ec to r gene ra l de 
A d u a n a s . 
E n e l caso de que no se acceda á l o s o l i -
c i t a d o po r el Sr, S o l d c v i i l a , é s t e f o r m u l a r á 
v o t o p a r t i c u l a r . 
P R E L U D I O S DE C O N F L I C T O 
A y e r se d i j o que el subsec ic t a r io de Gra-
cia y Jus t i c i a , S r . M o n t e r o V i l l e g a s , ha 
presentado c o n c a r á c t e r i r r evocab le l a d i m i -
s i ó n de su ca rgo . 
A u m p t c los a m i g o s del Gobierno l o ne-
g a r o n , l a no t i c i a parece c i e r t a y re lac iona-
da con el a n u n c i o de d i m i s i ó n que t i ene 
hecho e l Sr . M o n t e r o R í o s de la pres iden-
c i a de l Senado. 
L O S I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
U n a C o m i s i ó n de a l u m n o s de ingen ie ros 
ele Caminos v i s i t ó ayer t a rde en e l Congre -
so á a lgunos d i p u t a d o s para rogar les que 
c o m b a t a n a lgunas pretensiones de los a l u m -
nos de i n d u s t r i a l e s . 
A l g u n o s d i p u t a d o s , cuya c o n t e s t a c i ó n o í -
m o s , man i f e s t a ron á los comis ionados q u e 
el los n o p o d í a n acceder á m á s que á ped i r 
l i b e r t a d en el e jerc ic io de todas las profe-
siones, para l o c u a l se dé t í t u l o o f i c i a l p o r 
e l Es tado . 
L E Y D E S I N H I C A T O Í Y P O S I T O S 
desgracia de Gftefsc 
L a C o m i s i ó n qne preside el Sr . R o d r í -
guez San Pedro, y que en t iende en el es-
t u d i o del p royec to de ley de S ind ica tos y 
P ó s i t o s , de nuc es a u t o r el Sr. Pojo y Pey-
r o l ó n , se r e u n i r á mañana s á b a d o , á las cna-
• r o . d e h tAvdé, en 11 n i de las Secciones de 
la a l t a C á m a r a . 
L A L £ Y SOCflE A U T O M O V I L E S 
L a C o m i s i ó n que e n t i c u d é eu e l p r o y e c t o 
t i n a vez curado en e l b e n é f i c o Centro, p 
á s u d o m i c i l i o , P r a v o M u r i l l o , 31, pnucip* 
— O t r o obrero l l a m a d o M a r i a n o Tor re s S 
27 afiOB. dependiente de l a C o m p a ñ í a de TrtJ| 
v ía ; , del Tardo , i n g r e s ó ayer tarde eu el 
p i t a l de la Princesa, cen heridas P ' ^ ' . ^ L 
el pje i z q u i e r d o , las que &* c a u s ó , cu el 
conoc ido por L a A l a m e d a , al ser ^ • ' [ ' ' \ 
por u n a . vagoneta , de l referido t r a n v í a 
Re s i t i o . 
C o a s c i á n y l e s l c n o s . 
Pi leí M a r t í n • D í a z , de ' catorce ano* 
edad, fué máttrátado por c inco h u e l g a » ^ 
en la e-aile de A l c a l á , esquina á la ê 
fon so X I 1 . . , ' j 
E l j o v e n Fidel d e n u n c i ó el hecho t » ^ 
V m i f s iv ' a de l -d i s t r i to de H n e n a v i . - t K 
i ar-
los i-1 
c la rando cpic de los c inco i n d i v t i l " 0 5 i 
se a b i l a u / a r o n sobre é l no p u d o re* 
m á s cine á u n o , Uainado FÍorencii 
B a c h i l l e r , de diez y seis a ñ o s , pue^ 
d i a l a m e n t c se d i e r o n á la fuga 
tantes . 
E n l a Comisatu u e g ó el d e n u n c i a í o | 
ber participado en e l . h e c h o , r c sn l t iuc lo , 
obs tante , ofuar en é l r e g i s t r o de d ic lm 
rtiisaria la nota cor respondien te á otra 
a c c i ó n e jercida po r e l m i s m o i n d i v i d u o & 
ca de l denunc ian te . 
N i ñ o O e s i t a n R d o . 
E l n i ñ o de diez a ñ o s PÓIÍK Pedrosa, $ 
j u g a b a al t o r o con o t ro m i i d i a c l i o eB 
Casa de C a m p o , se produjo la f r i t u r a 
c ú b i t o y radio i / .qn ic idos . 
Una vez asistido « a Ift Casa ^de-S0C0 
de la Pa t ina fué t ras ladado á su domicili*1 
A r g a u z u e l a , 24, por p r e s c r i p c i ó n faculf ' 
t i v a . 
• i 
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SENADO 
Sesión del día Í H B Octubre. 
A. Iflá tres y c u a r c u l a abre l a s e s i ó n el se-
ú o r í / t p c / , M u ñ o / . 
ICu e s c a ñ o - y t r i b u n a s , escasa concar renc ia . 
U c u p a n ei banco azal los Sres. r ú l o l , X a -
v a n o Rever ter y L u q u e . ' 
Es l e í d a , s iendo aprobada , e l acta de l a 
s e s i ó n a u l e r i o r , 
R U l í C O S Y P R E G U N T A S 
E l Sr . G A R C I A S A X M I Í i l J E L í o m v n l a u n 
r l ic j íO relueionado c o n c i a b a j i \ de valores 
.jjjor ni iot ivo del conf i i e to de O l i e n t e . 
Se refiere, ny&s t a n l e , á - l a e m i g r a c i ó n de 
l i o m b r e s , c o n i p a r á n d c l a con l a de capi tak-s . 
I , - c o n t e s t a el m í n i s l r o de U A O l l - N D A . 
Rect i f ica el Sr . G A R C I A S A N M I G U E L » . 
I n s i s t e e n que no po r u n c o n l l i c t o c u los Hal-
k a n e s han de bajar IOK va lores ci.nco ente-
r o s . E s t o es p rec i so e v i t a r l o á teda costa. 
Croe que e l E x t e r i o r debe c c n t i m i a r eou las 
•mismas ventajas que h o y t i ene . 
H a y que p rocu ra r p o r todos IOK mfeoioa r f -
s ib les que los capi ta les n o s í í l g a n de Us-
' ' í í l Sr . POJ<0 V P E Y R O I X í N se l evan t a 
t*aiH fot i m d a r n « ruego TcfeTente al cupo de 
ti i b u t i c i ó u de los A y u n t a m i e n t o s . I h c e que 
ól no se i n e l i i i n á favor de nad ie , pero que 
nboga por la d i s m i m u i ó n de los t r i b u t o s . 
'Rueoa que las operaciones de l Censo se acti-
v m Í M á g ^ e a l m i n i s t r o de Hacienda pa ra 
m a m í c s t a r l e que .si t i no t i ene i n t e r v e n c i ó n 
d k e c t a en e,7te a sun to , p rocure pooieise en 
i n t e l i g e n c i a con el de ( i o b e r n a c i ó n ó c o n la 
persona á qu i en i n c u m b a , á fin de que esto 
t iucde resuelto c u a n t o antes. 
Contesta e l Sr. N A V A R R O R E V E R T E R , 
que de una n iancra a m b i g i n i y m u y queda-
n i c u t e se concreta á dec i r que es preciso 
a g u a r d a r á que la e s t a d í s t i c a e s t é pub l i cada . 
Rec t i f i ca el Sr . P O L O Y P E Y R O L O N , i n -
s i s t i endo en sus jus tas pre tens iones y af ir-
m a n d o que es verdaderamente Ihmentab le 
que poblaciones cine h a n d i s m i n u i d o de u n 
j u o d o cons iderable en sn n ú m e r o de h a b i t a n -
'k-s. c o n t i n ú e n sujetas á l e n i n i s m o s t r i b u t o s . 
O R D E N D l v L D I A 
* í^e ' aprueban d e f i n i t i v a m e n t e los d i c t á m e -
neti de ayer , acordando e l Senadp ra tn i r . -v cu 
jiccoioíK-s pala m a ñ a i r : ! . 
• V se L v-tata la s e s i ó n ú l a s c u a t r o y qu ince . 
CONGRESO 
Sesión dei día 17 de Octubre. 
E l o n d e de Rcmanones dec lara ab i e r t a 
l a s e s i ó n á las t res y diez con r e g u l a r a i v -
i n a c i ó u en e s c a ñ o s y t r i b u n a s y con l a pre-
pencia eu e l banco de l G o b i e r n o de los se-
ñ o r e s Canalejas , Ba r roso , V i l l a n u e v a y 
A l i a s d e . M i x a n d a . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r S O R I A N O hace uso de Ta pa la-
d a para ped i r a l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
« n a r e l a c i ó n de las a rmas vend idas po r las 
f á b r i c a s nacioaales y ex t ran je ras . 
T a n b u ' i i so l i c i t a de l Sr . G a r c í a P r i e t o d i -
versos datos sobre el d e s c u b r i m i e n t o de ar-
m a » , en la f ron te ra po r tuguesa . 
A l Sr . V i l l a n u e v a se d i r i g e , hab lando de 
Jos d i p u t a d o s y senadores que sin eonse-
j e ros de las C o m p a ñ í a s de f c r r o r a r r i i e s . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A se l evan t a para 
c o r t e s l a r a l d i p u t a d o rep i b l i c a n "), d i c i endo 
q u e é l , e l m i n i s t r o de l u i í . e n t v no se ha -
l l a en este caso, pero ¿n .u i ide qt ie es per 
fee tamcute l í c i t o "que . u n representante de l 
l>aís pueda ser consejero de las c i tadas Cora-
pañí- is . 
Un incidente. 
E n t r e los Sres. Sor iano y V i l l a n u e v a sur-
J;e u u inc iden te que el conde de R o m a n o -
nes coi ta a g i t a n d o l a c a m p a n i l l a . 
E l s e ñ o r S O R I A N O dice que no ha t r a -
t a d o de e m p e q u e ñ e c e r e l debate d i r i g i é n d o -
se persona lmente a l Sr. V i l l a n u e v a . 
¿Q.no S. S., s e ñ o r m i n i s t r o n o es conse-
j e r o ? E s t á b i e n , s e ñ o r m i n i s t r o ; y o f e l i -
c i t o á S. S. 
S. Si se ha ade lan tado á m i s p r o p ó s i t o s , 
pues r ep i t o que no m e he re fe r ido perso-
n a l m e n t e á S. S. M e he l i m i t a d o á p e d i r 
t i n a r e l a c i ó n de d i p u t a d o s y senadores que 
sean consejeros, y a l hacer lo creo c u m p l i r 
inn deber de c iudadano , . s i n que por esto 
p i ' f t e í i d a dar p á b u l o á l a c a l u m n i a . 
E l s e ñ o r A R I A S D E M I R A N D A i n t e r -
v i e n e b r e v e m e j í t e , contes tando á Sor iano . 
La cuestión ferroviaria. 
E l s e ñ o r S A L V A T E L L A i n t e r v i e n e para 
^•eetiucfu', con tes tando a l d i scurso p r o n u n -
ciado ayer por e l m i n i s t r o de E o m c n t o . 
' D ice que i n s i s t e e u todos sus expues tos 
a r g u m e n t o s p o r l o que r e su -c ta á la hue lga 
i n a u t e u i d a en l a r ed ca ta lana . 
í f a b l a de las ges t iones que se r . -a l izaron 
¡para l l ega r á u n a f ó r m u l a y de l a i n t e r -
v e n c i ó n de l G o b i e r n o en e l l a . 
Acusa a l G o b i e r n o de haber tomado mc-
d ' i l ts que ca l i f ica d e ' poco opor tunas , pre-
c i samente en e l m o m e n t o en que se nego-
c iaba e l a r r eg lo . 
N e g a r el acuerdo con los obreros , Sr. V i -
l l a n u e v a , es absurdo . Y es absurdo porcpie 
jtodo el m u n d o sabe que las reun iones qqe 
se ce lebraron pa ra l l e g a r á. é l fueron p res i -
t l i das por e l p r o p i o gobe rnador c i v i l de Bar-
ce lona . 
D i c e , Aablando de la h u e l g a , cinc los obre-
ros de las d e m á s redes no í i u r o u á e l la 
jporque se accediera ó no se accediera á t ic-
t e r m i n a d a s pe t ic iones , s ino que í n e r o n á 
e l l a por s o l i d a r i d a d . E r a , pues , s e ñ o r m i -
tus t i ro de E o m c n t o , u n a Huelga po r so l ida-
I r idad . 
Noso t ros , s e ñ o r m i n i s t r o , no q u i s i m o s , se-
Í£Úu se ha d i c h o , e x p l o t a r en nues t ro favor 
t m m o v i m i e n t o socie tar io , u n m o v i m i e n t o 
ide r e iv ind icac iones obreras , e x c i t a n d o a l 
p a r ó . Es to no es exac to , s e ñ o r m i n i s t r o . 
In s i s t e en que el Gobie rno p a r l ó , 3- dice 
¡que es i n ú t i l que e l Sr. V i l l a l u i e v a Ve es-
fuerce en negar lo . 
R e f i r i é n d o s e a l p royec to de l m i n i s t r o de 
jFomento , dice que es n a t u r a l que no satis-
f aga á los obreros . ¿ C ó m o va á salisfacer-
i o s , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , s i el c i t ado p royec to 
Ide l e y r e s t r inge el derecho á la hue lga , que 
es u n derecho reconocido p o r l a l e y ? 
¡ S i hasta se s e ñ a l a como de l incuentes á 
í o s que p re t endan ejercer t a l derecho! 
D i c e que 110 puede to le rarse el esp< 
So de que u n a l e y aprobada p o r las Cortes 
y sancionada p o r l a Corona , una l e y que 
g a r a n t i z a al obre ro el derecho á la hue lga , 
(pueda ser derogada á l a p r i m e r a d i f i cnUad 
s u r g i d a en s u a p l i c a c i ó n . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . E m i l i a n o ) r ec t i -
f ica t a m b i é n , d i c i endo que va {1 contesta 1 
n i m i n i s t r o de F o m e n t o , q u i e n d e m o s t r ó t u 
s u d iscurso Tle ayer no conocer la cuest i m 
t a n á fondo c o m o debie ra , po r lo que iacu-
frrió en l amen tab les errores . 
Se sincera p o r l a necesidad cu que se 
J ial la de r epe t i r , c i t a n d o fechas, mies ase-
g u r a que ello es necesario para que el p a í s 
se percate con c la r idad m e r i d j a u a del '[.. •;-
]do de l asunto . 
a n a l e l acmn de las fases p o r que a t r a v e ó 
jel m o v i m i e n t o f e m ^ n i o . ;•• 
( E l Sr. D a t o sube á los e s c a ñ o s cons. i -
Aradorcs y eonfcrenci :? .^on el Sr. M a m a ) 
Asegura que los radicales de Barcelona, 
lejos de e x c i t a r á la r e b e l d í a , aconsejaban 
á los obreros l a h u e l g a p a c í f i c a , y a l m i s -
ino t i e m o o , s e ñ o r m i n i s t r o , e l G o b i e r n o , las 
au tor idades , proferían amenazas y amena-
zas. Porque , s é p a l o S. S., s e ñ o r m i n i s t r o de 
F o m e n t o : en Barce lona se l anzaban ame-
nazas, se hablaba de f u s i l a r e u las calles. 
E l ' s e ñ o r V L L A N U E V A mani f i e s t a que 
se l evan ta para contes ta r á los discursos de 
r e c t i f i c a c i ó n de los Sres. Sa lva t e l l a é I g l e -
sias. 
I n s i s t e l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a en hab la r 
de pactos, de c o m p r o m i s o s , de convenios . 
Y o , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , he de ped i r per-
d ó n á la C á m a r a , po r t ener que v o l v e r á 
m i s a r g u m e n t o s . V o q u i e r o esforzarme, 
qu i e ro a ñ a d i r a l g u n a n u e v a prueba , á 
ser pos ib le , pa ra l l ega r á convencer a l se-
ñ o r Ig les ias de que no h u b o tales pactos 
n i tales conven ios . 
E l Sr . V i l l a n u e v a hab la d e l o r i g e n de l a 
hue lga . Y o t engo que dec i r que é s t a no 
s u r g i ó po rque las C o m p a ñ í a s se negaran á 
de tenn inadas re ivindicac- iones , q u e no l a 
h i c i e r o n n i po rque los obreros ex ig iesen de 
ellas u n a c o n t e s t a c i ó n m á s ó menos peren-
t o r i a . 
Nada de esto h u b o en l.-i huelfifa. L a h u e l -
ga s u r g i ó c o n t r a la o p i n i ó n de la U n i ó n 
f e r rov ia r i a UHeiottal, con t r a e l parecer de 
m u c h o s m i e m b r o s de la r ed ca ta lana . 
L a hue lga s u r g i ó po rque l o q u i s i e r o n de-
t e rminados e lementos , sobre los que o t ros 
e j e r c í a n p r e s i ó n . 
; E l . s e ñ o r I G L E S I A S ( D . E m i l i a n o ) : Y 
lesos o t ros , ¿quiénes e ran? 
i E l s e ñ o r V I L L A N U E V A : E l Sr . Ig les ias , 
j que t an to sabe de Barce lona , que t a n b i en 
¡ c o n o c e á Barce lona , puede a v e r i g u a r l o . 
( L o s Sres. Ig les ias y S o r i a n o pro tes tan 
ru idosamen te : ¡ U n e lo d i g a , que lo d i g a ! 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O : H e ca l lado 
hasta a q u í , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , pero no t en -
go i n c o n v e n i e n t e eu h a b l a r . M e refiero a l 
Sr . R i b a l t a . 
Po r c i e r t o — a ñ a d e , — y de esto estoy se-
g u r o , que e l Sr . R i b a l t a ha s ido p a r t i d a r i o 
ó c o n t r a r i o á l a h u e l g a segr in e l p u n t o eu 
que se encont raba . 
L o r ep i t o , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , l a hue lga se 
h i z o con t ra la o p i n i ó n , con t r a el consejo y 
hasta p o d r í a dec i r c o n t r a l a o rden d ic tada 
por l a U n i ó n f e r r o v i a r i a n a c i o n a l . 
• Y respecto á la i n f l uenc i a e jerc ida po r los 
radicales en Barce lona , ¿ q u i é n lo d u d a ? 
¿ Y s a b é i s el resu l tado de e l l a? Pues el 
resu l tado fué d e s v i r t u a r de t a l m a n e r a los 
hechos que p e r i ó d i c o t a n ..serio como Le 
Temps H e g ó á hab la r de f u s i l a m i e n t o s rea-
l izados en !as calles de Barce lona , de car-
gas de Ja G u a r d i a c i v i l , de represa l ias y de 
sangre . . -
Estos r u m o r e s , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , l l e g a r o n ; 
á reflejarse c:i Bolsa . 
E l Sr. S O R I A N O : ¿ E n j q u é bolsa? 
E l Sr. V I L L A N U E V A ; ¿ E n c u á l va A ser? 
¿ E n l a de S. S. ? (Grandes risas.) 
E l Sr. S o r i a n o pro tes ta a i r adamente , t r a - , 
t ando de hab la r . E l conde de Romanones 
a g i t a la c a m p a n i l l a , y en e l s a l ó n se a r m a 
g r a n b a r u l l o . 
E l Sr . V I L L A N U E V A , con tes tando a l se-
ñ o r Sor iano , d ice que el p r o n u n c i a r las pala-
bras origeui d e l i nc iden te n o <tóé su á n i m o 
ofender le , s ino s ó l o hacer u n ch i s t e . 
E l Sr. S U R I A N O : Pues p o d í a S. S. no ha-
cer chis tes que pueden l a s t i m a r . 
E l Sr. V I L L A N U E V A c o n t i n ú a su d i scur -
so encaminado á demos t ra r que n o h u b o pacto 
. n i c o u v e n i o , n i c o m p r o m i s o . 
| Para e l lo re la ta las gestiiones de l goberna-
d o r de Barce lona cerca de obreros y Compa-
[ ñ í a s , lee t e legramas cruzados en t re e l s e ñ o r 
j P ó r t e l a y e l pres idente de l Consejo, y l uego 
¡ d e da r l ec tu ra á o t ras notas y documentos , 
' p r e g u n t a : 
— ¿ D ó n d e e s t á e l p a c t o ; d ó n d e e s t á e l 
c o m p r o m i s o ? 
Y vamos á M a d r i d , s e ñ o r e s d i p u t a d o s . Y o 
r u e g o á la C á m a r a que m e perdone. T e n g o 
que conceder g r a n ítnpqíttáncia á este a sun to , 
porque nad ie sitbe el p a r t i d o que de é l se 
qu ie re sacar. 
Re la ta los t rabajos de l G o b i e r n o , da cuen-
t a de las d ive r sas conferencias que c e l e b r ó 
con- los f e r rov i a r io s , c i t a l a ca r ta de l s e ñ o r 
A i n a d o al pres idente de l Consejo, y da lec-
t u r a a l t e l eg rama d i r i g i d o á Barcelona por 
e l Comité- Cen t ra l acoi^sej u i d o e l d e s i s t i m i e n -
t o de ta h u e l g a , por las promesas hechas p o r 
e l Gob ie rno y p o r las C o m p a ñ í a s . 
Dice que es u n a i n f a m i a l a c a m p a ñ a r e a l i -
zada po r a l g u n o s p e r i ó d i c o s , t r a t a n d o de .em-
plear como iu sLrumen to de sus des ign ios á 
infe l ices obreros , y que los responsables de 
todo lo s e r á n los (pie h a y a n q u e r i d o e x p l o t a r 
en s u favor , de u n modo v i l l a n o , las rumores 
c i rcu lados que é l ha 4 g s n i e i i t i d o en s u d i s -
cu r so 
( E l S r So r i ano i n t e r r u m p e y e l conde de 
Romanones , con g r a n e n e r g í a , le i n v i t a á 
g u a r d a r o r d e n , diciéúdole que a s í no se pue-
de d i s c u t i r , y que s i !o dcsaa, puede p e d i r la 
pa labra para contes tar al m i n i s t r o . ) 
D e s p u é s hab la d e l estado de las C o m p a ñ í a s 
y de lo que p o d í a hacer el G o b i e r n o . 
¿ I b a e l G o b i e r n o á a u m e n t a r los sueldos? 
¿ I b a á d e c r e t a r l a i n a m o v i b i l i d a d de t per-
sonal ? 
j Pero si el G o b i e r n o n o t i ene o t ra i n t e r -
v e n c i ó n cerca de las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i -
les y se l i m i t a á lo que le concode u n a r t í c u -
l o de l a l e y de P o l i c í a de f e r roca r r i l e s ! ¿ C ó -
m o iba á i n t e r v e m i r ? 
L u e g o , s e ñ o r e s d i p u t a d a s , ha venielo á l a 
C á m a r a u n proyecto respetuaso, p rocu rando 
e l m e j o r a m i e n t o de esa ciase obrera, conf ian-
do e n e l p a t r i o t i s m o de Las C o m p a ñ í a s para 
que la paz se consol ide en t re k 'S f e r rov i a r io s , 
s i n m e n g u a de nadie n i p e r j u i c i o para e í 
s e r v i c i o p ú b l i c o , que es e l i n t e r é s de l a na-
c i ó n . 
Dice que s u ú n i c o p r o p ó s i t o es el de l l e v a r 
hí c o n v e n c i m i e n t o de l a clase obrera la i m p o -
s;.!)ilidad de consen t i r que t r a t e de p e r t u r b a r 
l a v i d a nac iona l . 
( E l Sr . A m a d o se acerca a l banco azul y 
hab la c o n e l m i n i s t r o de F o m e n t o . ) 
E l Sr . S A L V A T E L L A rec t i f ica breve-
mente . 
E l Sr . I G L E S I A S ( D , E m i l i a n o ) rect i f ica 
t a m b i é n , i n s i s t i e n d o e n que e l gobernador 
tic- - i j i r ce lona , dieUmte de l o s .Sres. C a l v e t y 
S e d ó , e l i j o ' i - l o s obttMOS que de lo c o n v e n i d o 
no h a b í a nada . 
D i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o , 
le dice que él o b r ó de buena fe, pero que n o 
Mos l o h i c i e r o n a s í . I n v i t a a l Sr . Canalejas 
á I t e r e n el Pa r l amen to los t e legramas of ic ia-
les que el pres idente d e l Consejo dice poseer 
E l Sr . V I L L A N U E V A vue lve á da r l ec tu -
ra del t e legrama d i r i g i d o á las catalanes pol-
los S í e s . B a r r i o y C o r d o n c i l l o , á r a í z de esa 
cniiftvrcncin celebrada con é l . 
E l c o n t e n i d o de este t e l e g r a m a es el m i s -
m o d e l de la ca r t a d d Sr . A m a d o . ( E l señor 
-1 ntado asiente} 
d i é n d o l e a u t o r i z a c i ó n para pactar . Y d i g o á 
S. S. que no se e m p e ñ e , p o r q u é S. S. perge-
ñ a el t i e m p o . • 
Se suspende l a d i s c u s i ó n . 
O R D E N ' D E L D I A 
Se hace la p r o c l a m a c i ó n c o m o d i p u t a d o á 
Corles de D . N i c o l á s L u c a de Tena . 
AsMi i i smo se p r o c l a m a d i p u t a d o á D Ro-
herto C a s t r o v u l o y á los Sres. P a d r ó s , M u ñ o z 
y A Iva tez. 
" E l P R E S I D A T E a n u n c i a que se va á pro-
ceder á l a v o t a c i ó n del p royec to de Manco-
mun idades . 
í ' a d r ó T «1 ca rgo de d i p u t a d o e l s e ñ o r 
Les Sr-e 
.ber p i d 
Hecha l a v o t a c i ó n , d i j e r o n s í 171 s e ñ o r e s 
d ipu t ados , y 42 qne no . 
Los more t i s t a s y 'conservadores v o t a n en 
c o n t r a . 
E l Sr . I G L E S I A S (D". D a l m a c i o ) adhiere 
á l a v o t a c i ó n á los Sres. V á z q u e z de M e l l a y 
L losas , que no pueden a s i s t i r por e n f e n u t -
d a d . 
D e s p u é s , e l Sr . Ig les ias se propone hab l a r 
para e x p l i c a r su vo to ¡ pero le ataja e l pres i -
den te de l a C á m a r a . 
E l Sr . Ig les ias n o ceja en su e m p e ñ o , y se 
p r o m u e v e a l g ú n b a r u l l o . A l fin, se s ien ta . 
E l Sr . S O L A t a m b i é n adhiere á o t r o s e ñ o r 
d i p u t a d o . 
E l conde de R O M A N O N E S * L o mejor s e r í a 
que estos s e ñ o r e s d i p u t a d o s as i s t i e ran á l a 
C á m a r a . (Graudes risas.) 
Presupuesto de Guerra. 
E l conde de R O M A N O N E S mani f ies ta 
que se va á c o n t i n u a r la d i s c u s i ó n del pre-
supues to de G u e r r a , concediendo la pa labra 
a l vSr. Sa l i l l a s . 
E l P R E S I D E N T E : L o adv i e r t o á los se-
ñ o r e s d i p u t a d o s pa ra que no se m a r c h e n 
de l s a l ó n . (Grandes risas.) 
(Ponente , e l Sr . C a s t r o v i d o . ) 
• E l s e ñ o r . v S A U L L A S comienza a defender 
l a segunda pa r t e de su v o t o p a r t i c u l a r , do-
l i é n d o s e de que los s e ñ o r e s d i p u t a d o s aban-
donen los e s c a ñ o s . 
D ice q u e l a tesis de su vo to n a r t i c u l á r 
va encaminada á saber s i gas tando l o que 
g-astamos tenemos l í j e r c i t o . 
D ice que los 44 r e f í i m i e n t o s de I n f a n t e r í a 
de l í n e a que sost iene E s p a ñ a t i enen u n to-
t a l de 500 hombres cada u n o ; pero que el 
m i n i s t r o de l a ( h i e r r a t i ene la po tes tad que 
le conceden las Cortes de a u m e n t a r ó djs-
m i n u i r esta d o t a c i ó n , y , e fec t ivamente a ñ a -
de e l d i p u t a d o r epub l i cano ,—que d u r a n t e 
tres meses de l a ñ o de 1911 los c i tados r eg i -
m i e n t o s h a n exced ido d e l n ú m e r o de l a do-
t a c i ó n , y , en c a m b i o , d u r a n t e o t ros meses 
no ha pasado de 300 e l n ú m e r o de hombres 
de cada r e g i m i e n t o . 
Con este m o t i v o , se ocupa de c ó m o deben 
estar los Cuerpos en p i e de paz, hab lando 
l u e g o de las p l a n t i l l a s de jefes y oficiales. 
R e f i r i é n d o s e á l a o r g a n i z a c i ó n t á c t i c a , ata-
ca los terceros ba ta l lones , que dice que per-
manecen e u cuad ro , y que r e su l t an costosos 
c o n exceso p a r a u n a n a c i ó n pobre . Cree 
que deben s u p r i m i r s e . 
Pasa á ocuparse .de ot ras organizaciones , 
como las cajas de r e c l u t a m i e n t o , bata l lones 
de reserva, e tc . j en las que dice que se sos-
t i ene g r a n n ú m e r o de oficiales para t an po-
cos soldados. 
A f i r m a que los ba ta l lones de reserva t i e -
nen u n comandan te , c u a t r o espi tanes y cua-
t r o p r i m e r o s ten ien tes . Es tos ú l t i m o s , se-
ñ o r e s d i p u t a d o s , . nada hacen, y t a n es a s í , 
que y o recuerdo a lgo que r e c o g í d e l d iscur-
so d e l S r . A i n a d o sobre este p u n t o , abogan-
d o i>or l a o f i c i a l i d a d g r a t u i t a . . 
Con es to , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , t engo de-
mos t rada la tesis de m i vo to p a r t i c u l a r . N o 
tenemos E j é r c i t o , p o r q u e .no tenemos sol-
dados. 
Def iende l a i n s t r u c c i ó n pe rmanen te , ase-
g u r a n d o que e l so ldado recibe una i n s t ruc -
c i ó n somera , pe rmanec iendo poco t i e m p o en 
filas ñ o r las l icencias cua t r imes t r a l e s é i l i -
m i t adas . 
E n é s t e p u n t o dice que e s t á conforme con 
la s i g n i f i c a c i ó n que el Sr . A m a d o da a l ca-
l i f i c a t i v o de b i s o ñ o , ap l i cado a l soldado. 
Lee cifras r e l a t i v a s á las p l a n t i l l a s de of i -
ciales y t ropas , a ñ a d i e n d o que puede l l ega r 
u n i n s t an t e en que necesitemos E j é r c i t o , y 
que entonces, pa ra c rea r lo , t e n d r í a m o s que 
hacer tales gastos, epie el p o r v e n i r de la 
n a c i ó n q u e d a r í a h ipo tecado . 
A t a c a d u r a m e n t e al m i n i s t r o de la Go-* 
b e r n a c i ó n por haber q u e r i d o crear u u ter-
c io tle la G u a r d i a c i v i l en momen tos de 
r u i n a para el p a í s ; u n t e r c io de l a (u t^rdia 
c i v i l para c u s t o d i a r u n p a í s y e r m o . 
E l s e ñ o r S U A R E Z 1 N C L A Ñ ( D . P í o ) le 
contesta , en n o m b r e de l a C o m i s i ó n . Co-
mienza m o s t r a n d o fel asombro que le ha 
causado el d i scu r so d e l Sr . Sa l i l l a s . Es te 
asombro es h i j o de haber o í d o á S. S. ex-
poner u n a tesis que v iene á ser l a n e g a c i ó n 
de l p r o g r a m a que en este p u n t o ha v e n i d o 
sosteniendo s i e m p r e e l p a r t i t l o p o l í t i c o en 
que S. S. m i l i t a . 
Def iende c o n c a l o r l a ac tua l o r g a n i z a c i ó n 
m i l i t a r y los cuadras de oficiales, de los 
que d ice que no es pos ib le p r e sc ind i r . 
Dec l a r a que l a causa p r i n c i p a l , casi ú n i -
ca, de l a deuda n a c i o n a l es, p rec isamente , 
nues t ra pobreza, nues t ro exces ivo p o d e r í o 
m i l i t a r . 
D ice , contes tando a l Sr . Sa l i l l a s , que l a 
D i r e c c i ó n de l a C r i a Caba l l a r no ha t e n i d o 
t i e m p o de ocuparse de que el coste de l ga-
nado caba l l a r pa ra e l E j é r c i t o no c o n s t i t u -
y e , c o m o c o n s t i t u y e h o y u u enorme gasto, 
puesto que cada caba l lo l o paga e l Es tado 
en 4.0S0 pesetas. 
Rect i f ica e l s e ñ o r . S A L I L L A S , apo r t ando 
nuevos a r g u m e n t o s en d e m o s t r a c i ó n de su 
tesis , d i c i e ñ d o que la m a l a o r g a n i z a c i ó n es 
t a l , que él sabe que e l coronel de u n . r e g í 
m i e n t o t u v o que da r o r d e n de que fo rma 
sen u n d í a para s a l i r de man iob ra s todas 
los soldados d e l r e g i m i e n t o de s u m a n d o , 
i n c l u y e n d o des t inos , asistentes y rebajados, 
y que , a u n a s í , apenas p u d o r eun i r se u n 
c o n t i n g e n t e r i d í c u l o . 
H a b l a de la p a s i v i d a d en que v i v e n los 
e lementos a rmados p o r fa l ta de i n i c i a t i v a s 
e u los d i rec tores d e l E j é r c i t o . D e nada s i r -
ve , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , que sa lgan de- nues-
t ras Academias m i l i t a r e s la p r i m e r a , l a m á s 
b r i l l a n t e o f i c i a l i d a d d e l g lobo , s i estos o f i -
c iales h a n de ve r atrof iadas sus ap t i t udes 
IKira e l m a n d o p o r l a v i d a sedentar ia á 
que se les condena . 
E l Sr . Santa C r u z i n t e r r u m p e , dando oca-
s i ó n á u n a c o n t e s t a c i ó n del general L u q u e , 
que degWiera en u n i n c i d e n t e e n t r e ambos 
s e ñ o r e s . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z : ¡ P i d o la pa la -
b ra ! 
E l s e f l i * S A P r r . P A S c o n t i n ú a en el uso 
de l a p a l a b r a , d i c i e n d o que ent ro las m u -
chas causas i n t e m i p í o r a s de la i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r figura la fiesta de la j u r a de la ban-
dera . ¿ Y s a b é i s por q u é , s e ñ o r e s d i p u t a -
dos? Porque esta fiesta se celebra en d í a 
fijo, d e t e r m i n a d o , y á e l lo se sacrifica todo , 
hasta e l p u n t o de que se suele p r e m i a r á 
los oficiales i n s t r u c t o r e s para que acor ten 
l a i n s t r u c c i ó n de los rec lu tas . E s t o o c u r r e , 
s e ñ o r e s d i p u t a d o s , y a s í se me hu d i c h o . . . 
en muchas par tes . 
E l gc-neral E Ü Q Ü E : H a n e n g a ñ a d o á s u 
s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S s igue o c u o á n d o s c de 
l a e c o n o m í a en el presupuesto de la Gue-
r r a , h a b l a n d o c x t c n s a i u e u t e de l a deuda p ú -
b l i c a . 
Rect i f ica b r evemen te el s e ñ o r S U A R E Z 
I N C L A N ( D . P í o ) . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E i n t e r v i e n e en la d i s -
c u s i ó n , o c u p á n d o s e de nues t ro c o n t i n g e n t e 
a rmado en relación c o n nuest ras necesida-
des. 
H a b l a de la o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o a le-
m á n para l a g u e r r a . 
H a b l a de las gue r r a s c i v i l e s en E s p a ñ a , 
asegurando que h a n costado m u c h o d i n e r o . 
Encarece l a necesidad de hacer e c o n o m í a s , 
r e f i r i é n d o s e de pasada a l presupues to de l i -
q u i d . i c i ó n l e í d o r e c i e n t e m é n t e á la C á m a r a 
por el Sr. N a v a r r o Rever t e r . 
Por este c a m i n o — a ñ a d e — n o se puede se-
g u i r , no es pos ib le segu i r , po rque é l con-
duce á la r u i n a . 
Lee datos n u m é r i c o s de l vo to p a r t i c u l a r 
de l Sr . Sa l i l l a s para robustecer sus a r c u -
men tos . ** -
T e r m i n a d i c i e n d o que se ..pone á los au-
mentos para gastos de •guer ra . 
E l m i n i s t r o de l a G U E R R A p r o n u n c i a a l -
gunas pa labras para ac la rar a lgunos concep-
tos" d e l d i scurso que p r o n u n c i ó contes tando 
a l vSr. A m a d o . 
D i c e que tenemos 40.000 hombres p e r í e c -
dispuestos á todo evento 
Rect i f ica el s e ñ o r A Z U F R A T E 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z man t i ene que lo 
esencial es p r o c u r a r l a buena i n s t r u c c i ó n , 
que el soldado sepa mane ja r las anuas . 
S i n e s o — a ñ a d e ^ - n o h a y nada. 
Recuerda a lgunas pa labras de l Sr . I d o 
reas a b u n d a n d o en sus a r g u m e n t o s . 
Dice que el s e n t i m i e n t o de la p a t r i a ale-
mana no s a l i ó de los cuar te les , s i no de las 
Un ive r s idades , y hace referencia a l d i scur -
so p r o n u n c i a d o p o r e l .Sr. A l b a en l a U n i -
vers idad de V a l l a d o l i t l a l i n a u g u r a r cl_ cu r -
so, d i c i e n d o qne el p r o b l e m a de E s p a ñ a es 
eminen t emen te p e d a g ó g i c o . 
Dice que el los no q u i e r e n E j é r c i t o n i es-
c u a d r a ; que q u i e r e n escuela y escuela. 
L e contes ta el m i n i s t r o de la G U E R R A , 
s i n c e r á n d o s e de l o s » c a r g o s hechos p o r el d i -
pu tado r e p u b l i c a n o . 
Til s e ñ o r A M A D O dice qne se l evan ta á 
hab la r m u y b revemente y s ó l o pa ra e x p l i -
car su i n t e r r u p c i ó n . 
vSe ha hab lado de s i l a P a t r i a es el E j é r -
c i t o y é s t e l a m á s g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a Pa t r i a . Y o , sefiores d i p u t a d o s , no he 
de hacer t a l a f i r m a c i ó n . 
Ocu r r e en esto como en la f a m i l i a . Si en 
u n a de é s t a u n h e r m a n o dijese que la ma-
dre es s ó l o suya , se c o n s i d e r a r í a n ofendidos 
los d e m á s he rmanos y l a m i s m a m a d r e . 
Por eso me parece m a l que u n de t e rmina -
do e lemento de l a n a c i ó n se a t r i b u y a l a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a P a t r i a . 
ho qne y o he d i c h o y r ep i t o es que para 
hacer Pa t r i a es necesario hacer labor c u l t u -
r a l . A h o r a b i e n , s e ñ o r e s d i p u t a d o s ; lo que 
s í a f i rmo es que en esta labor c u l t u r a l la 
o f i c i a l i dad del E j é r c i t o ha l l egado donde na-
die l l e g ó , s iendo é s t e e l sent ido en e l que 
y o puedo dec i r que e l E j é r c i t o va á l a ca-
beza en la obra de hacer P a t r i a . 
E l conde de* R O M A N O N E S mani f i e s t a 
que se va á proceder á l a v o t a c i ó n d e l v o t o 
p a r t i c u l a r de l Sr . S a l i l l a s . 
A p e t i c i ó n de los r epub l i canos , se hace 
n o m i n a l m e n t e . 
L o s t i m b r e s no de jan de sonar, s i n resu l -
t ado , po rque l a C á m a r a e s t á casi v a c í a . 
E l conde de R O M A N O N E S : A d v i e r t o á 
los s e ñ o r e s d i p u t a d o s que n o deben aban-
donar los e s c a ñ o s . Sus s e ñ o r í a s n o q u i e r e n 
hacerme caso, y c o n esto consegui remos te-
ner qne aprobar los presupuestos eu u n a 
sola s e s i ó n . (Risas.) 
Como n o h a n p o d i d o vo ta r m á s que 38 
d i p u t a d o s , que son los asistentes, se l e v a n -
ta l a s e s i ó n . 
Sou las ocho. 
l i l CONGRESO RACIONAL 
D B 
MUSICA SAGRAD* 
V a r i a s n o t i o l a o . 
E n t r e las d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e í q t ic 
a n u n e i a r o n su asisteueia a l I I I Congreso 
nac iona l de M ú s i c a sagrada, se c u e n t a u los 
e m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s Cardenales de V a l l a -
d o l i t l y S e v i l l a . 
L a J u n t a o rgan izadora i n * p a r t i c i p a que 
t a m b i é n c o n c u r r i r á n a l Congreso represeu-
tautes de I t a l i a , Es tados U n i d o s , A l e m a n i a 
y Francia, m u y conocidos eu e l m u n d o m u -
s ica l . 
H a n s ido des ignados como pres identes , 
v icepres identes y ponentes de las t res sec-
ciones en que se d i v i d e e l cues t iona r io del 
Congreso, los s e ñ o r e s s igu i en t e s : 
Sección primera.- Cimto g regor iano .—Pre-
s iden te , u n r e v é r e n d í s i m o Pre lado. V icep re -
s identes: p r i m e r o , reverendo padre M a u r o 
Sab layro l l e s , O. S. B . , de l M o n a s t e r i o de 
San Pedro de B c s a l ú ; segundo, reverendo 
padre Casiano R o j o , O. S. B . , d e l Monas -
t e r i o de Santo D o m i n g o de S i los . Ponentes : 
p r i m e r o , reverendo padre Franc i sco Es teve , 
p r e s b í t e r o , fiscal tle la d i ó c e s i s de Pa lma de 
M a l l o r c a ; segundo, reverendo .Sr. D . M i -
gue l R u é , p r e s b í t e r o , maes t ro de cap i l l a de 
l a Ca ted ra l de G e r o n a ; tercero , reverendo 
padre G r e g o r i o M a r í a S u ñ o l , O . S. B . , de l 
Monas t e r io de M o n t s e r r a t . 
Sección sejfiinda.—Música figurada.—Pre-
s idente , u n r e v e r e n d í s i m o Pre lado. Vieepre-
sideir tes: p r i m e r o , reverendo padre L u i s V i -
l l a l b a , d i r e c t o r de L a Ciudad de Dios, M a -
d r i d ; segundo, reverendo Sr . D . L u i s Ro-
m e u , p r e s b í t e r o , maes t ro de la Ca tedra l de 
V i c h . - p o n e n t e s : p r i m e r o , S r . D . V i c e n t e R i -
p o l l é s , p r e s b í t e r o , profesor de canto grego-
r i a n o en e l S e m i n a r i o de Va l enc i a ; segun-
do, Sr . D . F ranc i sco A g ü e r a s , p r e s b í t e r o , 
maes t ro de c a p i l l a del P i l a r , de Zaragoza ¡ 
tercero, Sr . D . D o m i n g o M a s y Serracant , 
maes t ro de c a p i l l a de l a p a r r o q u i a de San 
Pedro, de Barce lona . 
Sección tercera.—Propaganda y o rgan iza-
c i ó n . — P r e s i d e n t e , u n r e v e r e n d í s i m o Prela-
EL A C T U A L CONGRESO 
C O N T R A 
LA TUBERCULOSIS 
C u a r t a s a a i ó n . 
' Con t ra ' l o a n u n c i a d o , la s e s i ó n de ayer nw 
híé de c l i a i s u r a , por qfKMar i j í l leer vai iofí 
t r aha /os , á c u y a l ec tu i a y <liscu^ion se proce-
d i ó bajo Ja pres idencia del Dr. Verdes. 
Coonenza e l D r . Mendoza i m p i o \ i> i n d o 
una <ymfei\MiC¿u acerca de l a UJOiloIogía d e í 
bac i lo de K o c h , e u r t l a c i ó n con los (mtniOt 
de l mecJio eu que v i v e , sacando acer t t raá i i 
c o n c l u s i o n e s respecto d e l p r o n ó í r f l t o pnl< 
i noua r . 
Ocupase á c o u t i n n a c i ó n eil D r . Coca d e í 
v a l o r d i a g n ó s t i c o de la a l b i i m o s a r r e a c v i ó n t a 
esta e n f e r m e d a d , que s i , f rancamente , no c j 
g r ande como p o s i t i v o , puesto que en c l ra? 
d e l apa ra to r e s i u r u t c r i o t a m b i é n a paree<% en 
c a m b i o , s i l o e s \on e l caso con t r a r i o . 
E l ' D r . S a y é to.'ua Ya pa labra pata ene . v e 
cer t a m b i é n c s t e V á * : ' ! m é t o d o cíe L a b o r a l ' ' » 
rio, aunque n co i ioc i^ . ide io m n c h a m á s iktih 
por t anc i a en o t ras afecetene-s, como la p n u i ' 
m o i i i a , cu la q i i c s i i v é ir m a i v . v i l l a para c f 
p r o n ó s t i c o . 
L u e g o , el D r . Coca lee i « n . s ooartíUas t i ? 
las que hab la de l m é t o d o d e la . i n í r í o r n i i m k 
palia la i n v o s t i g a c i ó n del gc-nnan é t la l u -
b e r c i ü c á i s ; se t r a t a de u n p r o u r d i i n j e n i o que 
s i m p l i f i c a su hal la / .^o y que, p o r l o t a n t o , 
reporta g randes ventajas . 
'Ss contes tado por el D r . Sayr-, t}W con 
o c a s i ó n de habe r lo prac t icado gs$8 n i t u i e m 
de veces, reconoce y alaba MI ¡Triperlasjei .! , 
a l m i s m o t i e m p o q u e d a cuenta de win .({jarato 
de su i n v e n c i ó n pata hoinog'-neizar lotí esf t l* 
tos y hacer que presenten la mi-mw? eo-cs-'s-
tenc ia en cualqui-er p u n i ó de su marsa. 
In t e rv iene el D r . P e ñ a para hacer c i e t l a * 
manifes taciones respecto á la i n v c s H g i t d ó j i 
del ge rmen f.u las or inas tuberculc i ívas , .-ie:;<-3o 
contestado por lo» doctores Coca y S a y é . 
M á s ta rdo , e l D r . T n v i ü o nc- lee una «ÍO-
m u n i c a c i ó n t i t u l a d a •Eufcr inedade^ c-.irdi\> 
pu imonares q i i ¿ s i m u l a n la t u b e r c t i k s í s » r 
concienzudo t r aba jo c l í n i c o , en el que se ue* 
n e n de man i f i e s to las diferencias; ídntom;'.'-t;-
t a s do cuadros sumamen te parecido:*, haci juv 
do. V icepres iden tes : p r i m e r o , Sr . D . Fe l i pe I do ver que en occisiones «e d i agnos t i can d e l e -
E s l a m a r c a d e S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
d e e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
N O T I C I A S 
A LAS COMÜWDADES REUfilOSAS 
E n l a C i u d a d L i n e a l , h o t e l , t o d o confo r t , 
a m p l i o j a r d í n , hue r t a ; ap rop iado para Cole-
g i o , vendo ó a l q u i l o . Plaza de San M a r t í u , 5, 
bajo. 
Por el e terno descanso de l a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a L u i s a D í a z - A l v a r e z de Ozcoz, se ce-
l e b r a r á n funerales m á f l a n a s á b a d o , t ) de l co-
r r i en t e , á las once de la m a ñ a n a , en l a ig les ia 
p a r r o q u i a l de Santa B á r b a r a . 
Con este m o t i v o , re i t e ramos á n u e s L c que-
r i d o a m i g o D . M i g u e l D í a z - A l v a r e z , padre 
de l a finada, a l v i u d o , D . Franc isco de O/coz , 
v á las dos respetables f a m i l i a s , e l t e s t imo-
í d o de nues t ro do lo r , p o r l a desgracia que 
l l o r a n . 
1551 a s x o j o x * YÍNO PINEDO! 
Pasado m a ñ a n a d o m i n g o , se c e l e b r a r á en 
l a p laza de to ros de M a d r i d , u n a n o v i l l a d a , 
c u l a que se c o r r e r á n seis n o v i l l o s de D . M a 
n u c í Lozano tle V a l d e l i n a r e s ( T e r u e l ) , que 
s e r á n estoqueados p o r los dies t ros A l g a b e -
ñ o I I , L l a v e r o y A l e . 
L a c o r r i d a empezara á las t res en p u n t o . 
H e m o s rec ib ido e l p r i m e r n ú m e r o de l a 
r ev i s t a de deportes Por la Raza, á la cr.a1 por 
su m a g n í f i c a p r e s e n t a c i ó n y b a r a t u r a a u g u r a 
mos l a r g a v i d a . 
C i r c u l e M a t r í i o n s s . 
Jacornetrezo, 62, i.0. 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , 20 del a c t u a l , celebra-
r á este C í r c u l o la i n a u g u r a c i ó n de l o r s o y 
el r epa r to de p r e m i o s , estando i n v i l a d o s á 
esta so l emn idad los socios y sus f a m i l i a s , 
y los a l u m n o s y las suyas . 
L a m a t r í c u l a , p r ó x i m a á cerrarse, es ya 
m u y nuerosa , pasando de t rescientas 'as ins -
c r ipc iones hechas hasta e l d í a . 
H a w e n a r l s á N u e s S r z a S e ñ o r a d e l a 
C o n s o S a o i é s t » 
M a ñ a n a d a r á c o m i e n z o en e l t e m p l o de 
los padre A g u s t i n o s ( V a l v e r d e , i g ) e l so-
l e m n e n o v e n a r i o que la R e a l A r c h i c o f r a d í a 
da Nues t r a S e ñ o r a de, la C o n s o l a c i ó n ded i -
ca á s u excelsa P a t r o n a . 
D i a r i a m e n t e e x p o n d r á s e á S. D . M . n i 
conc lu i r se la. m i s a de ocho y m e d i a , y des-
p u é s de la de once se r e z a r á e l santo rosar io . 
B u los ejereieios de la t a rde h a b r á ser-
m ó n , v t e r m i n a r á n c o n sa lve so lemne. 
E l d í a 27, á las ocho de l a m a ñ a n a , s e r á 
la m i s a de C o m u n i ó n genera l , con u n a p l á -
t i c a , que d i r á e l padre Prefecto de l a A r -
c h i c o f r a d í a . 
Por l a t a rde predicará el padre Z a c a r í a s 
M a r t í n e z , y t e r m i n a d a l a reserva, se h a r á 
so lemne p r o c e s i ó n . 
E l d í a 20, á las nueve , se c a n t a r á u n f u -
n e r a l po r los cofrades d i f u n t o s . 
Ea m ú s i c a e s t a r á todos los d í a s á cargo 
de la C a p i l l a E i d u r i a n a . 
Los c u l t o s p r o m e t e n estar m u y c o u c u r r i -
di.s. E l t e m p l o , be l l amen te hermeseado, y 
en cuyas obras—como en las de l Co leg io 
rec ientemente i n a u g u r a d o — h a t o m a d o par-
te t a n i m p o r t a n t e d Sr. T/arrueca, v e r á s e 
d u r a n t e toda l a n o v e n a p l enamen te c o l m a -
do de fieles, c o m o suele acontecer en cuan-
tas fiestas o r g a n i z a n los reverendos padres 
A f ' u s l i n o s . 
Pedre l l , c o m p o s i t o r y m u s i c ó g r a f o , Barcelo-
n a ; segundo, reverendo. D . F ranc i sco de P. 
V i ñ a s p r e , p r e s b í t e r o , o r g a n i s t a de la Cate-
d r a l de Burgos . Ponentes: reverendo fladré 
Nemesio O t a ñ o , S. J . , de l a r ev i s t a Músu'a 
Sacro-Hispana, JiWhAo; segundo, reverendo 
T). V i c e n t e Goicoechea, maes t ro de c a p i l l a , 
Ca tedra l de V a l l a d o l i d ; te rcero , D . V i e n -
te M . de G i b c r t , o rgan i s t a de Nues t r a Se-
ñ o r a de Poinj>eya, de Barce lona . 
U N IND L T O A M P L Í O 
MÍ m m \ m m m 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c i a ha pues-
t o á l a firma de S, M . u n i m p o r t a n t e de-
cre to de i n d u l t o para c o n m e m o r a r e l cen-
t ena r io de l a Cortes de C á d i z . 
E n el p r e á m b u l o se declara que las c i r -
cuns tancias h a n i m p e d i d o a l G o b i e r n o p ro-
poner u n i n d u l t o gene ra l , y que p o r l a d is -
p o s i c i ó n que acaba de d ic ta rse se l i m i t a la 
g r a c i a en los casos en que proceda, a tendida 
l a buena c o n d u c t a y a r r e p e n t i m i e n t o del 
reo, de acuerdo con e l s en t ido que i n s p i r a 
la l e y de 1870. 
E n él e s t á n c o m p r e n d i d o s todos las an-
cianos y j ó v e n e s sujetos á condena que i n -
t e rv i enen en las obras que se r ea l i zan en 
la p e n r t e n c i a r í a d e l D u * r o . , 
L a par te d i s p o s i t i v a del decreto es é s t a : 
I n d u l t a n d o d e l resto de las penas que su-
fren los condenados de l a e x t i n g u i d a co-
l o n i a pen i t enc ia de Ceuta que se ha l l en en 
e l cua r to p e r i o d o de la condena . 
— I d e m de l resto de la pena que sufren 
los penados á p r i s i ó n y p re s id io correccio-
n a l , p r i s i ó n y presieiio m a y o r q i i e se h a l l a n 
eu e l cua r to p e r í o d o de l a condena. 
—Rebajando c u a t r o a ñ o s l a condena que 
suf ren los sentenciados á r e c l u s i ó n y cade-
na t e m p o r a l y perpe tua . 
— I d e m la m i t a d de l a pena á los conde-
nados á penas correccionales , y l a cua r ta 
pa r t e á los sentenciados á penas a f l i c t ivas 
que 110 h a y a n l l egado á l a edad de diez y 
ocho a ñ o s . 
— I n d u l t a n d o de l resto de l a pena que su-
fren los sexagenar ios t ras ladados de Ceuta 
á la P e n í n s u l a . 
— I d e m d e l res to de l a pena á los mayores 
de sesenta y c i n c o a ñ o s que h a y a n c u m p l i -
d o l a c u a r t a pa r t e de l a condena . 
A d e m á s alcanza e l i n d u l t o á los conde-
nados c o m p r e n d i d o s en el t í t u l o 3.0, c a p í t u -
los 4.0 y 5.0 y en el t í t u l o 4.0 y sucesivos 
d e l l i b r o 2.0 d e l C ó d i g o pena l , con e x c l u -
s i ó n tle los penados por de l i tos cast igados 
á i u s t anc i a de pa r t e y los que , menores de 
sesenta y c i n c o a ñ o s , sean re inc iden tes , ha-
y a n d e l i n q u i d o d u r a n t e el t i e m p o de su 
condena ó condenados á dos ó m á s penas 
por de l i tos que no sean conexos . 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
L i c e n c i a s . 
.Se han conr i d i d o des mesos de p r ó r r o g a a 
l a l i c enc ia que po r asuntos p r o p i o s le fué 
concedida e u 18 de j u n i o ú l t i m o a l p r i m e r 
t en ien te de I n f a n t e r í a D . L u c i o G o n z á l e z 
Tablas . 
T a m b i é n se le h a n concedido dos meses de 
l i cenc ia , por as-untos p rop ias , p $ £ a Tciugcr , a.l 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . F e r n a n d o G a r c í a 
N a v a n o y Fenrer. 
M a t r i m o n i o . 
H a s ido a u t o r i z a d o para con t r ae r m a t r i m o -
n i o e l p r i m e r t en ien te de I n f a n t e r í a D . R i -
ca rdo G o n z á l e z . 
C o n d e c o r a c i ó n . 
A l c a p i t á n , s a rgen to segundo de. A l a b a r d e -
ros, r e t i r ado , D . D i o n i s i o P a r c e l ó P u y o l , se 
le h a concedido l a c ruz de San Hermc-nc-
g i l d o . 
M a n i o b r a s . 
Es ta t a rde , á las das, s a l d r á el R e y para 
C a n i b a n c h e l , c o n el fin de presenciar las 
man iob ra s que e f e c t u a r á n los l e g i m i e n t o ? d e l 
P r í n c i p e , L l e i c n a y las Navas , l ' a m b i é n asis-
t i r á el gene ra l M a r i n a . 
siones t u b é r c u l o s r e sp i ra to r ios , t r a s t o r t t c í f 
c i r c u l a t o r i o s p o r sus aparatosos s f ú t o m u 
funcionales y po r d e s d e ñ a r , en cambio , I s 
s ignos f í s i c o s . 
M a ñ a n a d e f i n i t i vaiiK-nte se ve r i f ioan l ' i : t r c » 
s i ó n de cla-mjura, que ^e espera será ptesj i i - . ' . t 
por el S ñ Canalejas , y en l i que h a r á e l d i s -
curso de r e sumen el catedrático de* la B -
c u i t a d doc tor G i m e n o . 
D e s p u é s , á las ocho y triedia .se c e l c b r f 1 
el banquete eu e l res tauran t T o u r n i é . 
" i m A L G S S C H 0 0 L 
Calió ds Praciados, 12, y Gal^o, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS V I V A S 
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a c i o n e s o e l o i s a s 
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Ri-)L8A DB MADRID 
F»ndM püblic»».—Interior 4 0/0 ct. 










» O y H , 100 y 200 > > 
En diforentos sotie» 
Idem fin d« mc i 
láwm fin próximo 
AmortiMblo 5 0/0 
I d e n i 0/0 
C.1" B. Hipotecario Espnna 4 0/0. 
ObligaeitnH: C.E.M.Tracción 5 0/ü. 
Cígino do Madrid ff 0/0 
Ferrocarril Vallndolid-Arii» 5 0/0... 
Sdtd. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
EleetrieiJad de Chamberí 6 0/0 
8. O. Aíuet rora do EapDrta 4 O.'O... 
Unión Alcoholera Eipftfioh 6 0/0... 
Aí«i»ní i : Banco do Esparta 
Idem niapano-Amoricauo 
Idem Hipotecario de Espafia 
Idem do Qijón 
Idem Herrero 
Idem dit Caatill» 
Idom Efpááel do Crédito 
Idem'Central Mejicano 
Idem Eipaflol del Río de la Plata... 
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7 7,501 00,0i> 
78,00' 0 !.0i> 
99.50: OO.Ui) 
448.50: 449,50 





131.50 i 000,00 
423,501000,00 
464,50 460,50 
S A L T O D E A G U A 
Con fábrica e l é c t r i c a que da luz á cin-
co pueblos, y de harinas para 1 0 . 0 0 0 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fácil aumento, ee 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
BANCOS EXTRANJEROS 
. . . . . POR TKUJGRAFO 
PARÍS 17 12. 
• 
E l Banco de F r a n c i a ha c- levadó d e l 3 a l 
3 1/2 por 100 el t i p o del descuento, J í i an t e -
n i é i u l o s e a l 4 por 100 la t a x i sobre an t i c ipos . 
K l Banco de I n g l a t e r r a ha elevado de l 4 a l 
5 por 100 e l Upo del descuento. 
RELIGIOSAS EN LA INDIGENCIA 
Creemos c u m p l i r u n deber de ca r idad l l a -
m a n d o la a t e n c i ó n de los c a t ó l i c o s sobre 
l a t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n p o r que a t rav iesa 
u n a venerable C o m u n i d a d res idente en T o -
ledo, c u l a ca l le de Correo . 
Ñ o r r e fe r imos á la C o m u n i d a d de r e l i g i o -
sas Bernardas , c o n s t i t u i d a por 14 mon ja s , 
cuyos dotes h a n sido perd idos i )or ma las 
ar tes , y que c u l a ac tua l idad se v e n o b l i g a -
das para poder v i v i r á realizar toda clase 
de t rabajos d o m é s t i c o s , s iendo l a r e t r i b u -
c i ó n que con t a n penosa l abo r cons iguen 
t a n e x i g u a , que á veces les fa l t a hasta l a 
a l i m e n t a c i ó n . 
L a s personas piadosas h a r í a n una buena 
ob ra c o u t r i b u y e n d o con sus l imosnas y do 
Compaflfa Arrendataria do Tabacos.i 239,00, '¿89,50 
8 .0 . Aiucarera E í p a ñ a , Preforentoe. 42,50¡ 42,50 
Idem. Ordinariat 15,50| 00,00 
Idem Alto» Hornoa de Bilbao 30l ,00i 297,00 
Idem Duro Felguora 30,75; 00,00 
Unión Alcoholera Espafloliv. 82,00! 82,00 
Idem Ueeinera Española 96,501 00,00 
Idem Eapaflola do EIP1O«ÍTOÍ 267,00 000,00 
Aiufrwa del Coto de HCIIÍD 90,00 00,00 
Ayuntamlanto ds Madrid. 
Obligacionea do 250 pesetas 00.00 00,00 
Id«m do Erlauger y Compaiiía 00,00 76,00 
Idem por mul tas 00,00 80,50 
I d . por expropiaciones del interior. OO.OOj 00,00 
íd«m id. en «1 Ensanche '00,00' 00,00 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Piujfr, 106.06; Londroi, 2G.77; Berlín 131,0,», 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mes. 81.00; Amortizabía 
C por 100 Contado, 101.4.5; Ac;-if>ru-K fomv.n n l Nor-
to do Espajía, 97,85: Idw« Mtvlri-.l •» KMWM y 
oanto, 92.70; Idem Oréisé á Vi«o, 2í,íí0; M.-,,, Anda-
luocfi. 00.00. $ 
BOLSA DE PARIS 
Exterior oapañel 4 por 100. 914)5; Roota frnnpos-iv 
8 por 100, K). 66; Aocioiws Hi.Ainte. 1.Í;2!).00; Idcn» 
Banco Kaéionál de Méjico. 912.00 ; M o m Buu.-o dit 
U. i i imT y Mójico. 575.00; ídem Btinoo Cont'ráJ Mo-
jicauo, 390.00; hiera Bunoo Erancás Á l Río do 
la Plata, 7^,00; Idem ferrooorrii Norte do Íi«pA< 
ña, 460.00; Idem f e m x w r i l do Madrid H Zirragotfj 
y AIÍ«MIÍO, 435.00; Idom Crídi t Lyomüüft, 1.5w5,0t>¿ 
Idom Comp. Nat. d'Esopte, Par ís . 99B.00,. ' 
BOLSA DE L O N D R E S 
Eiftorior «ípañfJ 1 por 100. 89.Cf): C u s ó l i d a d » In-
glój 2 1/2 por 100, 73,06; Renta staronÁa 8 por Ifln 
77.00; Ruso 1905 3 por 100. 103,00; Braeíl 1883 I i>oe 
100, S2.00; Idom 1895 5 por 100. 100.00; Unir mv 
3 1/2 por 100. 71,7-.; Mejicano 1800 6 por 100, 100,00-
Plata en Inrras onza Stand, 29,25; Cobre, 7(>.,(ü. 
BOLSA DE MEJICO 
Aceionon B a ñ o Nacional do Mójico, S80.00; Idea» 
Banco de Londieis y Mójit-o. t¿30.00; Idem •Banco (ion. 
t n l Mcüe.'mo. 1(50,00; hloni Banco Oriental de AIív 
jico. 131.00; Idem Descuento español, 102.00, Idee; 
Banco Moiwmti l Monterrey, 112.00; Idem Banco 
Mcivftnlil Vcracruz. 113,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Accionos Banco do la Provincia, 172,50; liónos h i . 
potecaiios (dom id . 6 por 100, 00.00. 
BOLSA DE C H I L E 
Aeoionea Bn.nco do Oi i lc , 215,00; Idom Banco Es-
pañed do Chile. 11K.00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la cana Santíage Rodoroda, Van' 
n a t i v o s , que pueden d i r i g í 1 se á l a a d m i - tvua de la Vega. 16 y 18.) 
n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o , á la supe r io 
ra de l a C o m u n i d a d y al . jefe del ncgoCia-
ie1* do í ó s f t t ^ . 
Con de-Mino á l a* i S ^ M » Bernardas , 
ha c o n t r i b u i d o á 4a suseripé-íón a n i e i t o 
este p e r i ó d i c o D . K u g e n l u J i m é n e / . , p r e s b í -
t e ro , q u i e n nos l i a r e m i t i d u con d i c l i o be-
néf ico obje to dos pesetas. i 
Telegrama del 17 de Octubra de 1912. 
Clorre anterior Cinrrf c»e ayer 
Bpbre. y Oc tubre , . 
Ootubi'o y N o r b r o . 
Novbre. y Dicb ro . . 









V e n t a s de ayer en L i v e r p o o l , 4,000 bala» 
^ViernesJ8 de Octubre je Í Q \ Z Año II.-Num. 351. 
T E A T R O S 
P e a l . 
Usl-a de líi ecMinai^a v: r « v<liit a l íubcf ic jo; 
M a f s l i o s (UrcctofCS de o rques ta : K a b i 
( W a l l o ) , Saco del V a l l e ( A r l u r o ) , {Jtrútfr 
(rt-dro) y Znccani ( Jua i ) ) . 
Director de esetna, Luía P a r í s . 
M u s t ios t ü i K t r t . i d o r c s : A l v i r a I j o s é ) , l i u s -
t a de >Sa^;istiz;il);il (Igniutfó) y i . únd t / , J'a-
• l i cco ( Jos r ) . 
M . n s t i o <lc cores, M a r í n ( J w K i u í n ) . 
•So)>ram>s: Crehuc t ( C a n n e n ) , Cxeslani (T . i t-
í í ; i ) , r . n ^ ü a i d i ( C e c i l i a ) , Oou/.a^a ( A i d a ) , 
IffútÁoleni (E^ter) y Moscisc. i ( M í i i í a ) . 
Otro» sopranos: A c e ñ a ( K i i r K | i i e l a ) , Harea 
(Cftrmcu), Roldán ( l ' i l a r ) y Süva ( l í n u n a ) . 
Medio sopranos y con t ra l to s : CeSt t re t t í (Ko-
RO), í ' . u a r r l i o l a ( M a n u e l a ) y r . u e i r i n i ( \ i r - i -
o i a ) . / 
O t r o n u d i o soprano, r a n ^ i a / . y ( K » ; s a l í a i . 
Tenores: Riironi ( F r a n c i s c o ) , I ' a l c t ( J o s é ) , 
R«'t« n d i ( J u l i o ) , S n i i r n o í f ( D i n i i t r i ) y V i ñ a s 
(Fruncí seo). 
Útros tenores: l i o n f a n t i (Car los) y O l i v e r 
( A n l ( n i o ) . 
•abitónos: Barettin ( I s i d o r o ) , Bookri ( K i a n -
c iseo) , Pa t ino ( C i r o ) y 'J'itta ( R u f í o ) . 
O t ro s b a r í t o n o s : A r i a s ( I ; i auc i sco) y P¿r-
¡fándex ( J o s ó ) . 
Bajos: PerrrtiJ (Luis), l . u p p i ( O n s t e s ) , 
U a s i n i Pierali ( A n ^ c l ) , Ve rdagne r ( M a r t í n ) 
y V i d a l ( A n t o n i o ) . 
O t r o bajo, K o r u r i a ( I . n i s ^ . 
Segandas partes y e o n i p r i m a n o s : l ' i i p n » 
Í A m a l i a ) , R a ú l ( A m a l i a ) , Tarragona l i g n a -
r i a ) . Cas t i l l o ( M a n u e l H . ) , b ' ú s l t r (José) y 
T a ñ e i ( J o s é ) . 
P t t a M n b a i l a r i n a , T o r r i a n i ( ( - i n ; ) ) . 
Maestra «le ba i le , M a r í a Ros. 
Apamtndo:-, M a n u e l M c n d i / á b u l . 
Pwtor cscesógralb, Amálib l ' c m á n d e / . 
Noventa y dos profesores de orcpiesta, no-
venta coris tas , e incuenta ei lucandas de la 
A t a d e n i i a de Canto , eien ba i l a r i na s y cien 
dueandas de la Kscueln Coreográfica. 
Banda militati Segundo r e g i m i e n l o de l n -
^cnitTos ; a r c h i v o y c o p i s t e r í a , V i d a l U i m o n i 
y ü w ^ t a ; s a ^ t r e r í » y za])rt terw, F ^ r i s ITer-
m a n o s ; accesorios y j ^ u a i d a i r o p í a , J o s é T u -
b i l l a ; ] . t l iupjc»ía, .IIIIK ',!! R u i / , y e l t r t » i c u l a d . 
Coopera t ivo « l í l e e t r a » . 
R e l a c i ó n de fechas en «pie han de ac tuar los 
a i t i s í a s cont ra tados : Ceci l ia C a g l m n l i , 17 tle 
D i i H i n b n X l u i de t e m p o r a d a ; A i d a í i o n z a j r a , 
de N o v i e m b r e ;'i I m do t eu iponu la ; l{s te i 
Mazzoleni, hasta el 31 de D u u i n b r e ; Dinj i t t i 
Suiimoif, hasta el M u é O i c i e i u b i e ; F i a n 
ciscp V i ñ a s , 1.1 de P i r i e m b i e á f in de t e tnpo 
eaéa , y T i t t a RvJSo, 15 *e tínero á fin de t e m -
porada . 
J.os O e m á s a i t i s l a s i s l á n esci i t iuador t p o r 
toda la t emj io i ada . 
Kepe r lo i io : Hi/.( l , LOS p v s ú u i o i cs tic / V / -
l a s ; b o i l o , MeJistojelCS; C.ouno<l, F ú U p t ú i 
l l u m i K i d i n c k , ¡ l a> i* , ¡ u n á C i r l t l - l . i o i u . i 
va lo , Pavosos; Rfeyerbeer. Los h u g i n i t ó t e s i 
! 'onchi» . l l i . / (» GiOCOUd^i T l u uias, l l a n i l i 1 , ; 
V e u l i , Aifia, P o n ( ni ¡os y RigmetU} W á-
gn^r, hQhengrin, I os m o c s l n s cpht&ts de 
Nurenberg, TünnhSuser y Tristaii c Isco. 
I .a é p e m de Webcr, p j ( l ' n i s i h u t z , no re-
p u s e u t a i ^ i desde el a ñ o 1874. 
Kstre i ios : . l i l i i c . i i a y Haiba a z u l , l i b r o de 
M . M a e t e r l i u c k y m ú s i c a del maes t ro D n k a s ; 
I s ú b t a u . l i b r o de I , . l l l i c a y m ú s i c a del maes-
t r o Masea^n i . 
Con obje to de da r m a y o r var iedad pos ib le 
á las representaciones de la,>w'>peras y á la 
p r e s e n t a c i ó n de artistas t m i i r e n t c s , la l í m -
presa s ó l o t e n d r á en i i u n t a la d i v i s i ó n de l 
n b m i o en los l u í nos primero y segundo . 
C o n s t a i ' á de 80 funciones á d i a r i o , y cs t r 
r á d i v i d i d o en dos l i m u s , en la fo rma s i -
guie u f e T u r n o p r i m e r o , de 3a funeiones, (pie 
>;o ve i fuMián precisamente los m i é i o o l e s y 
sáb.idíA- de cada scinana. T u m o ^gundo, ' le 
48 f u n c i o m ^ , (pie Se v e r i t i c a r á u , a s i u n s m o , 
h>s d o m i n g o s , mar tes y jueves de- c;ida se-
mana . 
Esta d i s l i i b u e i ó u de días, t u r n o s y ÍUIK i<-
m s es i m d t e i a b l e . 
Cuando por canSttfl i m p r e v i s t a s se suspen-
da a l j rnna r e p r e s e n t a c i ó n en t u r n o p r i m e r o , 
p a s a i á é s t a de l s á b a d o a l m ié r ce - l e s , ó vUe 
v i i sa . Cuando la s u p i i s i í m s< a en t u r n o sr 
gnndO, de l m i s m o m o d o p a s a r á la f u n c i ó n de 
dpnuúgfo A mar tes , de martes 'á jueves ó i b 
j n . vea á d o m i g o s . 
Hn ambos t u r n o s , }>or l o ^anlo , l a . f u n c i ó n 
M»si>eii<li<la se ver i f i i f^rA r n H dí . i i r . m e d w t o 
s i g u i e n t e i k l t u r n o r e s jKe t ivo , y (J-je.; . 
de e v i t a r confii tdoiH.s, Vos ÍIIUMKÍOS y car te les 
d é l a Empresa l l e v a t á n la n u n u r a c i ó n corre-
lativa de la fuc ión <le abe-no y de la correa 
poml i en t e a l tuiii<». 
L a r e n o v a c i ó n del abono • ( a i á a b i n l a (h-.-
de e l d í a 3j de Oc tnb re ac tu .d imsta el d i ; ; 3, 
inclusive, de N o v i e m b n p i ó x i m o , oar. i los 
s e ñ o r e s abonados en la l e i u j orada a n t e r u n , 
previa la p r e s e n t a c i ó n de l l a l ó n de abono co-
rrí spondiente . 
K l i m i K a t e del a lu no si d e p o s i t a r á diavi- ,-
inente en el l lanco de- l í s p i i u a , con la in te r -
\ ( l i c ión d d delegado *U1 ministerio de ins-
I r n e c i ó u pública y l i l l a s A i k - s . 
l)(-s(U' el d í a 4 de .Noviembre en adelante 
la Empresa d i s p o n d r á b b i e m t n t e «le las loca 
l idades (pie i i s u l U n s in abonar , á l avo r oe 
las personas qne las so l ic i t t n. 
h M of icinas de la adniinistraciúu e s t a r á n 
abie i las, en los despachos de v » > s l u m b r t , to-1 
dos los d í a s , de once á una por la m a ñ a n a y 
de tn-s á seis por la ta rde . 
I,os lunes y viernes no h a b í a f n i u i ó n . 
\ o t i i s . l,(;s s e ñ o r e s abon.ulos, p i e v i a la 
pri--.(-ntacióii de l t a l ó n de ' ibouo eonespo-v-
d ien te , jMHlrán a d ( p i i r i r cn Co i i t adn r . í a l i b r i t e s 
de i() á 24 entradas , á los precios de iB^fio y ' 
43,20 pesetas, re-s))ectivaiiiente, n t i l i zab l t - s 
d a i . i i i t e toda la t e u i p o i a d a . - 1.a F m p i e s a se 
reaerVa t i derecho de a l t e ra r los pie-.-os u . 
C o n t ; i d u i í a y despacho enando l o erea (pjn r» 
t u n o . - Ufla ve/, con ien /ado e¡ eS]>ect;!.;ilo, M" 
é s t e se i n t i T u m p i e r a ])or cat lMB de fue i / a 
m a y o r ó po r otras ajenas á la v o l n n l a d de Ir 
Ivinpresa, de l i idamente j u ^ t i i i c . u h i s naff \a 
a u t o r i d a d g u b e n i a t i v a , no ÍQ d e v o I c - T á el 
i m p o r t e de las local idades . 
• 
T.ii i u i i u ) i m ; u i('pii s, celébrate *1 m i é r c o l e s 
13 de N i A i u n l i i e - con CH la <tut si ¡ u i -
s e n t a r á n la M a / z o l m i y l ' . d d . I . . i 1 l im i - r ; 
c a n t a r á t a m b i é n la CiotoihUi. u;:a de las 
obras en (pie luce con m a y o r b r i Jante/ sii< 
excelentes ap t i tudes artísticas 
S m i r n o f , qué viene preeLi l ido d i « p a n fa-
m a , d e b u t a r á con Mifatéjiin, étpvlT) m cp-^ 
l u i r á t a m b i é n su p r e s e n t a c i ó n la S( praiH) se-
ñ o r i t a Moseisca. 
I sabcau , la nueva ó p e r a d : Alase : g n i , l i b r > 
de T;. l l l i c a , s e r á c l u n . i d a po r L u c í a Cres-
t a n i y el tener F i . i m i s e o Jb i ron i^ 
• 
Iva Hmpresa del Tea t ro JCeal ha rea l izad > 
3̂  c o n t i n ú a rea l izando ges t i )4es m e a de l 
d i v o A n s e l m i j u n a (pie cante n n ' l ú m e r o de 
funciones. Úos trabajos v ; in en cami íKj de una 
s o l u c i ó n ' a t i s l a i l o i i a . 
E s p a ñ o l . 
T.a cblltpauíd c ó m í c o - d i a m á t i c a (pie ac tua-
rá CU (1 U a l r o E s p a ñ o l d u r a n t e l a t e iupo-
rada de 1912-1913. bajo la d i i e c c i é m artisbc^ 
de D. Benitó I ' é r e* C a l d ó s , es la s i g u i e n t e : 
P r i m e i a ae l r i / . , M a t i l d e M o r e n o . 
Primei niel, ETrancisco iMientes. 
Ae l r i ce s . A b i i n e s , Magdalena; A h i j ó n , 
M a r í a L u i s a ; A r é v a l o , A n t o n i a ; A z c á i a t e , 
Pisther; b a i T a l , M a r í a ; r>ernu,-jo, Qtnotpmn ; 
Honacheiro, A u r o r a , bo r rache ro , A m a l i a ; 
Calderón, Luisa; l a ñ o , l í a ; l í M e b a n , S a i a ; 
ICstrella, Conc i jiciém ; C e i j o , C o n s u e l o ; Ciiie-
ITtt, C l e l i h l e ; .Medina, A l m u d e n a ; M é n d e z , 
J í l i s a . N a v a r r o , C a r m e n ; Sampedro, Meree-
(K • ; Villar, Con(X |xHé>n, y Z i l i r , A m e l i a . 
Ac to res .—bor ras , J a i m e ; C a b r é , P e d r o ; 
Ca lvo C u t i é i r e / . , Ra fae l ; Feha ide , F u i s ; Fs-
t r c l l a . F u ñ a n d o ; J e u v , D e l f í n ; M a x i m i i u » , 
A l e j a n d r o ; N a v a r r o , E n r i q u e ) Ptfredes, Al-1 
f r e i l o , Fovedano, A g u s t í n ; R e m a l l o , l ' a s to r ; 
Sepúlveda, Pedro; Soto, M a n u e l ; Sy las , C.ei-
m á n ; 'J 'a 'daví, J o s é ; N i ñ a s y Cons tan te . 
A] )un tadores . L u i s C a r c í a , A n t o n i o S i -
m o n d i n i y A l f r e d o Rui / . . 
P in tores e s c e n ó g r a f o s . — A m a l i o F t i r n á n d e z 
y AmOTÓfl y Flaneas. 
D i r ec to r del sexteto. F». A i t u r c l . a p u t r l a . 
Fa inau.uuiacii '-n se v e n f n a v á el s á b a ; ] o nj 
d i U c l u b u - , con el es t reno de l d r a m a m t u s 
actos, de D. l ' edro Cid-.;(:<M! de- la burea, re-
fund ido po r 1) . T o m á s I . u c e ñ o A secreto \ 
agvQTtiO, s é c r t i a n n i^oma, y cj j i n e t e de d o n 
R a m ó n de IÜ C r u / l a Petra y la Juana ó la 
coéi i é Técútnt iMfúfi 
Fa F m ^ e s a cuenta con l a s s i g n i e u t i ^ 
oí)ra.s n i H \ i : s pÉM la p r o M i i t e t.-myH>rada: 
/ . ( i r u f i i h r n t b r a , comedia en tres actos dd 
F>. Jae i lo I k n a v e n l c ; l o P u m o de I h n l u a t i , 
d rama en des actos y un e p í l o g o , de D . Sera-
fín y D . J o a q u í n ftlvam ^ l l i n t é r i ; I.a r t i n a 
jínejn, drama en cnatro a c t o s de D . A n g e l í 
C . u i m é r á , t r a d u c i d o del ' - . i t a láu po r I ) . Rafa1.] 
M a r q u i n a ; Sobre\ i v i r s c , d r a m a t n t res actos 
y u n p r ó l o g o , «le D . J o a q u í n Dicenfa ; Main, 
drama en t res aetos, de D . M a p u e l F ina res 
R ivas /''/ r ey Co loo r , t r aged ia en cua t ro ac 
tos. de D . ¡F ranc i s co V . l l a e s p o s a , y Kl o u z m -
lc d* F^f/Jrt.-comedia en t res a o t o « , de l ope 
de Vega, r e l u n d i d a por D. C r i s t ó b a l de Cas-
t r o . 
T r i b u n a l e s 
S U P R E M O 
L o » p a ñ o s d e l b i l l a r . 
F n Sí i la tereera de l S u p r e m o ha d i d a i a d o 
cu una sentem-ia, que los p a ñ o s de las mesas 
de b i l l a r deben t r i b u t a r con a r r e g l o á la i iur-
t ida 363 de l arancel de A d u a n a s , (pie hace 
refcrencia á lanas pata t a j u c e i í a y cor t ina jes . 
A U D I E N C I A 
B] u n i f o n n e d e l g u a r d i a . 
A la - i l i d a de u n ba i l e de la ca l le de las 
P rov is iones , una muchacha r e q u i r i ó el a u x i -
l i o de l a Po l i d a . 
I ^ i j o v e n abr igaba e l t e m o r que u n antiguo 
11..vio suyo , R o i u á n «".arcía, con el cu ; i l h a b í a 
t u n d o d isgus tos , la maltratase-. 
1.0S a f fen teá á e v i g i l a n c i a se a p r o m m o r u l 
a l i n d i v i d u o , para i n v i t a r l e á que se r e t i r a r a 
de ¡ iqnel l u g a r , pero R o m á n i n s i s t i ó en d i -
r i g i r s e á l a m u j e r . 
Con este m o t i v o , s u s c i t ó s e una d i s c u s i é m 
ei l i e los dependientes de l a a u t o r i d a d y el 
sujete a l u d i d o , d i s c u s i ó n que v i n o á agriax 
la presencia de t i c par ientes de é s t e , A n l o 
n i o Ja.mino, F e r m í n C a r c í a y T o m á s Fspe-
s a n d í n . 
Dos de el los, a rmados de nn \a j a< y el ú l t i -
m o de u n b a s t é u . t r a t a r en d( ¡ i c o m e t e r á t^ñ 
policiaf, i i r o m o v i é u d o s e t a l t r i f u l c a , que un 
g m i r d i a de Segur idad (pie a c u d i ó á p i o l e g e r 
\ i li>s a^ente-s, r e s u l t ó con el u n i f o r m e des-
t rocado . 
\.o< cua t ro c i u d a d a n í a s rebeldes, han com-
] i i r i c i d o en l a secciém cuar t a . 
í.;i ]>rueba fué f a v o m b l e para R o m á n y 
F e r m í n , á quienes el fiscal r e t i r ó la a c u s a c i ó n 
que re^ iee to de ellos h a b í a f o r m u l a d o por 
di-x h ,1 i n i c i a y ateTitado, respeetivame-nte, 
soistCDi/iiirtoUi poü é s t e ú l t i m a d e b i ó en eua» t f l 
á los o t ros é i m p u t a n d o a d e m á s á FsjH s a m l m / 
los dafiOO causados c u la i n d i i i n i i i t . i r i a «lei 
g u a r d i a . 
A c t u ó (k-de-feuftor d i r i g i e n d o ía prueba.«bn 
h a b i l i d a d y p r o m i n e i a m U MII b r ioso iníorAA^ 
el d i s t i n g u i d o l e t rado 1». Kas iKo Kdo. 
Absolución. 
T^i s t v c i ó n cua r t a , de acuemio en u n ÍA*}*) 
c o n las alegaciones del competente letnuf<j 
D . San t i ago A l i m ó n , ha d i c t a d o scntcnipia 
abso lv iendo a l escr i tor D . Joft(|UÍn DiceniUv 
<U- la ( p u r e l i a que pof ( k l i t o de injurias gr<^ 
ves por ese-rito y oon pubUríoUul ha iegn.MW 
eo-nl'M él el c r í t i c o de tea (KM \ ( . i!;i<j((«,) 
a r t í s t i c o del Fls j iañol D . Ane. - lmo G c N l i ^ M 
(Alejandro Miquis). 
El S i . A l i m ó n hn Sido " « ' y f e l i . i t a d o j * ^ 
su t r i u n f o forense. 
B i l l e t e s fa l sos . 
F n lo M o c i ó n p r i m e r a ha c o m p a r e n d o ip\ 
M i i i l u , acusado pov el fiscal de h a b t i »>|)ia|« 
d i d o b i l l e tes falsos, en u n ca fé de la »al 
de A l c a l á . 
F l defensor Sr. Cacho, sol ic i té) la absoftiii 
e i ó n , (unc iéndose en que el procesado i g n o r | U 
bu la falsi-dad de los b i l le tes . 
F l Ju rado l o recoiieKÍ<'> a s í en su \ i ect d o . 
A C C I O N ^ A F R I C A N I S T A 
!.cs Cettiflft C<;!iK rci iK-.. Efispam - a i r ^ 
quí-.'S acaban de p u b l i c a r , cu feuniH de l o l l e í o , 
la i n f o r m a l 1011 e levada á la C a m i . - i ó u del StV 
nado, r f ] d i v a a l - p i o y c d o le tey sobre ¿únü' 
s i ó n t e m p o r a l de los t e j idos c rudos de algo* 
d ó u . Bn el la so demues t ra por m a n a iv1" 
l u í « l í a l e que m i j i i t r a s el UdkmÚ W I 
b y e s que ri|pBfl en casi l u d a ¿ las naen 
para el d o a n o l l o do la c x | » a u a i ó n BI .• . 
\ tpic s i ñ a l a u la ŝ c - « v l u . s i o n e a de h 1 u 
Conj;rCííO« A í í i c a n i s t í t s ee l íb i f lv los ;ÍI eft 
s e r á n i n ú t i l e s los cnaut¡o¿i».* s a e i i l i c i í . s l e a l i -
zados )x>r la n a c i ó n en nucslnals BOoai >'.t A b i -
<a, t nn i> t a m b i é n c u a n t o » ; c s fueuo- i i . t l i v i -
di . ' í ó colec t ivos i u l e u t c la in i c i a t ivQ p a i -
t i c n l a r , pnet i s e r á n a r ro l l ados p o r . la c o n c ó n 
r reneia extranjera, que go//» de las f.a iládadeyi 
inhe i» ules á los s is temas e c o n ó m i c o s HMM 
d e m o s . 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultas ca hay 
tiun Láeafi eviaigelihli. Sun 
iu» Jit^-to, Aut-leiiiii<le-i v AtéDO 
tont, uiar'.ins; han JuJii'i.. 
* nltfDjr, y ''.unta 'Inh-uu. 
m 
Ko «ana el Jubileo do Cua 
nata U ¿ n 9 en la» ¡salega» 
[tfelitú Lnyiaeia), y lenniim < 
iridtM a la Ikíita. Mai-gunla 
.M: <.i>;,ir; a las diez, Dika yak 
UM.'a, y por la tordo, á la^ coa 
iK-, <*lari<ui, K.üiio, BMMéSl 
¡na prvdicará i ) . Jodé María \i -
oíu, pnecs y f M w i ú n de ra 
larva. 
Kn JMÚS, euipicu Eofcñüo iií> 
lena k títulor, sicada onido-
nMeii l i i piMOj i¡ lo* dlCX, un pa 
ira Üápúéhiuoj y por la t a i i i e , : 
IIIH daao y tsedio, ol mvj IIHK 
\ix> M ñ» r 1). E in i(iiie> Visquoo, 
nogistrol <le lo Sonta I^i<»-ia 
Botcdlpl de Astorga. 
Kn el t.'mU» Jo San Guie-, 
i.» disSi mi'-a oon uumificáto, se 
• IM-IÍÍ á lax (loco y inedia, y 
ul iniM-.lici'ói-, ojorciclos; oiailoi-, 
\ ) . Mamul l ' i i l ie . 
l-.n (1 Solx'fdor, siKMio la po> 
K>BO á la \ iiK<n <!'I l ' i lar, aré-
iicofldo en la IDJBO, á IIIH IIÍ* 
U . KnUI Aii : i i l . y |M I ja t . i l t l , , íi 
IM < iMO| ti. .ii inliá. 
Rn Portoguee^, H K 1̂  tawli. 
L ian ( nw.-o, Stgni 'a ¡i' VAOS a 
Han Rafocl, pivdíeájadb don 
JIAC Sa;''!»/. Konro. 
¡tn svn .(,.-(•, («ir IQ í.-nü-. 
6 l i i* anco y UMMIÍOÍ sígáo n 
•n \<' :• .; Santa TéMsa, y M>i 
Mador H Bnfiétiie Redondo' 
Kn < I Coiiui u, jk r la (nidio} i 
hv; cineo y Bicdio, ídem, ídem 
ol muy iluetro Hr. I). AatDhk 
Bn B^wi llrfi !i û i», ídem, el pn 
JM- I n.-H) t M\M /,. 
Bn Si,n(.-\ Bósbora, ídom, don 
Diosn 'rnrtoflfl. 
Fn <1 Bitcn Succfio, ídom, el 
j^adra Dodefo 
Kn IJI*» MCDJOH ió Sonta Ana 
(ml l r div ' ron i j e i ) , pcrá la no-
V( na !i las étiotro, pin f e n n ó n . 
V.n la V. 0 . T. de Snn l''ran 
r iwe-. i>ir fa (••inic. á lan onotrOf 
nurciciM; pnrficnrá I ) . Ildefon-
tr, Pelado. 
KP. tnigfi :> oficio ^on do San 
f JACJIS. 
Visita de la (Valo do Marín. 
Nnostia Soflora do la O rn Sa.n 
lanH y Espíritu Santo, ó VI 
r< 11 ' i .-.<• • re en í ¡1 ij-Ii »-i;l ó 
en la BontiiBoio. 
B^pínta Panto: Adorncióp 
ms turna. 
Tomo: Hunta Jseibcl do B a a 
»rti. 
I 
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HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
IR, I , JP, 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l T). IM>1¡X d r l T a m p o ; s u d o s c o n s j l a d o e s p o n o D . F r a n c i s c o Ozoe^z M o r a l e s ; 
h i j a , M a r í a L u i s a ; p a d r e s l o s E x c m o s . S r c s . D . M i g u e l D í a z - A l v a r e z y d o ñ a M a r í a G ó m e z y M a r t í n d e 
t i r a ; m a d r e p o l í t i c a d o ñ a ( i r e g o r i a M o r a l o s , v i u d a d o O z c ó z C a l a h o r r a ; h e r m a n o s , I ) F r a n c i s c o , d o n 
M e l c h o r y d o ñ a . l u l i a ; h e r m a n o s i ) o l í ( i c o s , d o ñ a L u z H . M a r i b o n a y I ) . ( J u i l l e r m o I 3 e r n s t e i n ; t í o s ; s o -
b r i n o s ; p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
« 
H U E C A N ú sus a minos enconUrnden stt alma á Dios p se sirvan asistir a l fune-
r a l que, por el cteriio iloscnuso de su alma, se celebrará el d ía 19 á las once 
d e i a maitami, en la Jylesia parroquial de Sauta Bárbara, j ;or lo que les 
quedm (di c/rnidmi nfr ü<¡radi eidos. 
Todas Ins misas que se cc lcbrc ivel dia 1!) en la parroquia de S « n t a B á r b a r a , el 20 en.San P.iscua!, el 22 en la parroquia de San 
J o s é , el 23 en Cnlalravas, el 24 en San Manuel y San Beni lo , «1 25 en la Capilla de los Padrei Cflrmeli ta» (Evaris to San M i g u e l , 
19), y el 20 en la Iglesia parroquial de Nuestra S e ñ o r a de la Paloma, como as í mismo las gre^értanáa que se c e i e b n i i en San 
Fermin de los Navarros, a las diez, y en la Iglesia de Vi i ia lcgrc (Astur ias) , s e r á n aplicadas por el alma de la í i nada . 
Loa Bxcinos. é Iliuo». Pro Nuncio de Su Santidad y obispos dt Madrid-Alcalá y de 8jón, tienen oonccdidsa indulaenoias on !a for-
ma acostumbrada. (6) 
i H E R D U D E i l J i L i a i s i p j i s i e a 
I N V I E R N O D E 1 9 I 2 » I 9 I 3 
T o d o s n u o s ^ p o s l e c t o r e s d e b e n v i s i t a i ' y e o m p r a r e n l a l i q u i d a c i ó n m á á g r n n d o 
de M a d i i í i . L a m á s s u r t i d a e n N o v e d a d e s p a r a l a c s t a c i ó u , l a ( p i e v e n d e m á s b a r a t o . 
8 0 . C 0 3 d u r o s e n t e l a s r o r r i e n t t ^ s y f a n l a s í a s . s e d e r í a s , l a n e r í a s , t e r c i o p e l o s , e n c a j e s y 
c o n f e c c i o n e s e n A b r i g o s , b l u s a s , f a l d a s , v e s t i d o s , e t c . , ú l t i m a n o v e d a d . 
T a ñ o s i n g l e s e s . C o r t o s d e t r a j e s y g a b a n e s d e ú l t i m a n o v e d a d , p a r a e a b a l l o r o s y s e ñ o r a s . 
1 0 . 0 0 0 d u r o s e n p e l u c h s d e s e d a . A s t r a k a n e s . ( a r a k u l s . T e r c i o p e l o s d e l N o r t o e n 1 4 0 c e n -
t í m e t r o s a n c h o , p a r a a b r i g o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a . T í e l e s , e e i i a r p e s y m a n g u i t o s d e p ie l ú l t i -
m a c r e a c i ó n . M a n t a s i n g l e s a s p a r a v i a j e , e t c . , e t c . 
Angel G a r c í a , Preciados^ 4 y T e f u á n , 21. 
P r e c i o fijo. P r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e e \ i i a o i d i n a r i o s . S i n b o m b o s , s i n c u p o n e s , n i l o t e -
r í a s , n i t e s t a m e n t a r í a s , e t c . S e t r a s p a s a e l l o c a l c o n g é n e r o s ó s i n e l l o s . 
LA DENTADURA < 
EL DENTRIFECD 
J i i a n C a r r á r a é m m m 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
(Etle periódico te publica 
u n censura eclesláatica.) 
COMPRO ALHAJAS 
Paso á d o m i c i l i o ; a v i -
sos. P r i n c i p e , 13, 3 . " i z q 
G . S á n c h e z . 
Y E U T A D E PRODUCTOS 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a d e 
F a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n ee 
r e a l e s , l e g u m b r e s , V i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d o 
i m c i n a , a l u b i a s , l o n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F e d e i * a c í « t a C a t ó l i c o » 
n g j s « a ^ i a d e l a P r o v i n c i a , C i V c u i o C a * 
C ó l i c o , F a l e n c i a . • 
Próximas salidas P A R A SANTOS V BUENOS AIRES 
DE LOS CRMDíOSOS PAQUETES ITALIANOS (SALVO GANCELAOiÚN V VARIACillfi) 
E l d í a 2 5 d o Octubre 
" S I E N A " C c i o b l e h é l i c e ^ . 
E l d í a 8 d e N o v i e m b r e 
" R A V E N N A " 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s i o s V a p o p s s n o i n v i e p t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e I I á 1 2 d í a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o e l v i a j o . C o m i d a 
. u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o s e n e c e s i t a 
d o c u m e n t o a l g u n o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a 6 t e l e g r a m a , q u e 
se c o n t e s t a r á e n e l m i s m o d í a d e s u r e c i b o . 
*u}j¿i i jú t im%,ym%* á J u a n C a r r a r a é Hi jos. - A G E N T E S 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c lase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s encar-
gos , d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o persona l . 
Para fa correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
B O L S A D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T0LÍC0 DE LA INMA-
CULADA (Alocha, 18), 
MADRID. 
Solicitan trabaje. 
AlbiHii1c<i — AymlanNf, 4 
JHM IU'H Ho inii.no, 7; y jyeonoi 
MKltO. VI. 
Se necesita. 
ISucnre x>lk¡ulc-ci • y t j l r t a t l t f l 
caii / tutcií* y cbanuttaí;. 
B a t e r í a s c o m p l e t a s á 
58 pesetas. 
110 m o d e l o s de j a u -
las, desde 0 0 c é n t i m o s . 
I n c o m p a r a b l e c o n sus e x -
c l u s i v o s u t ens i l i o s de c o -
c i n a i r r o m p i b l e s . 
A j u a r de casa. M á q u i -
nas de hacer c a f é , á (30 
c é n t i m o s . 
B o t e l l a s T h e r m o s , 
T h e r m a r i n , de m e d i o l i -
t r o , 3,90 p e i e t a s ; f rascos 
de r e c a m b i o , 2 ,75 pese-
tas. 
P r e c i o s f i jos b a r a t o s . 
12, p l a z a de H e r r a d o r e s , 
12, e squ ina á S a n F e l i p e 
N e r i . 
j O j o l Ú n i c a m e n t e M a r í n 
O f e r t a s y í l B i n a i É s 
(En fita lección inicrtaremos 
gratuitamente todas las «fer 
tas y demandas de trabajo, 
qitt se nos envíen, redac-
tadas en forma breve.) 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
O F R E C E S E jovtn ) • \( n 
Jo •;< i n IIIIK n t i ' i I:UIIMI rálicoa 
s.iliu IUV̂  «'wnCir á máquma, 
íí / i n, pueeto do Hort» do la 
ÍKICSIU do Han fiobastián. 
SEÑORA 9i« t ipgui^» \ 
o l iwo panv aoónjfra/itf niíui; .> 
'̂ ni-) Miiif, Hazón i^ mfornios, 
pldJEÁ d t l r .ui.Uj di» tSogovia, 
1, iiriin r | , . , l . 
S A C E R D O T E j . v .n, hin 
t a i w ^ , - , l)iáctico on propalar 
. tyus .Jo. segunda oiiBcñaníÍJ, 
¿dMW v irHJ capcliid partiru-
, ««II.IMV iiiñv« ó uH-go aníi-
o. Kuzón en ' t t t r i Adiníni» 
inohjn . ! 
P O R T E R I A tiofiélla mnti i-
re.-iKo. P!;.. a Vioja do Cham 
Un. IÍÍO«H.O do pciiódione. 
ORDENANZA ofrícoso joven 
1 .. p'ai ÍVÍ« n DcifM; Hfiu Hchan-
tián 2, pajarciía. 
llegó h 
injionala do 
" 1,¡;'i v.iotras casaa y reno-
val el uiol i l iar io antiguo jior otro 
i iuxkiuo. ViaíUid Menaje Mo-
derno, Casa de Jcnús, I3Ü1SI, JO, 
1 0, y cncontiaiéis ventaja» de 
loe d e m á s «"tablee un i t n IOH. 
Comí ia venta y alquiler. Bol-
ea, 10, a.c, Madrid. 
f 
J^JSJ XJ JM C I O S 
Plaza de U e , 8 ,2 . ° doraba 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
| » CHOCOLATES ^< 
QUINTÍH RUI2 DE GAU1TA 
V I T O R I A 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las í a m i ü ü s de provincias que llegan á M i -
f l r id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de M u s b l í s y «bje tos 
Decorat ivos. L«« hay de t o d o » los g u s t o » y variedad de 
precios. Si os v á l s á casar no d u d é i s un m o i n « n t « en alha-
jar v u e s t r a » casas con los cien mi l ob je to» que os o í r e c e -
mo», á la base de una burattira inconcebible. Ved io y os 
c o n v e n c e r é i s tle esta verdad. 
LEGANITOS, 3 5 . - S u c u r s a l s REYES, 2 9 . 
BEBA 




A l m a c é n d e t e j U l o t 
' r h w r Ü l * » l ¿ Mnntao. MaufonoB. Franolae de 'ana y 
O v V l l l u a ID «J0 «'g^x1011- Paíloriii. Oéneroa bluncoB 
' Idem do punto. Trjje-, do lana pu™ in 
m c o g i b l e » verdad, marca - W o l u o y . Tapióos de nudo á mano 
do la antigua oasa Vidal, de Palma, fundada en 1.25. 
v r L A R O S A R I ^ 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
comuNes Y F Í N O S P E R F U M A D O S 
El Rey del Tocador 
H O Z N A Y O 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Idgenicroa dol Cuorpo, Aoad." Nioto. Jacomcii í /.:) ro. 
• NHY*!. Pi-epapaclón por oüo i í l 8r. C n i m noe.e* p v o l ^ o ' 
ieademia del Cuorpo. Acaiaemla «i*<o, Jaoomolro/o, «0 
O n i í i i b u s á l a s e s t a c i o i i C v S 
Por unsorvioio p a n una noln familia y nn HOIO domio i i ío 
liastn •O H i>Oi »onaa y 10'3 ItiJogr unos do «qnipajo, <I l.v> oat.i 
dronea dol Ni.r ic y Modiodf^ A vioeverfin, cr«~? pe'Otia. 
t ^ V I S O ¿ £ M | H & 
IiiIoroH . rt l(:aM1,o T ta j in no confundif oldftupaebo ono lio-
oorf!cl>.o.: d.)<Mt:l Onsarn I , o i l l ede Alcalrt in'jir.. t8 Hr Gfl 
roñólo, .-.oí .1 tebpoobotde las Compañíaj., poi iM»#<in:r irb« 
« o 1 
ironolo, 
AVÍBOSJ A i c a l a v 1 8 . — T e l é f o n o 
oi(>n sobre 09Í0 nuevo 
roloj, quesoguramon 
te sorfl apreciado por 
todos los que sus oon-
paciónos les oxige sa-
ber la hora tija do no-
che, lo cual ee conai-
«ue oon el raignio ain 
nocoaidad de recurrir 
^caril la», oto. 
Esto nuoToreloj tie-
ne en su oafer.i y ma* 
nilla» unn oomposi* 
eión RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
n l doacubiorta hace 
aigunoa afioa y que 
hoy vale20 raillone» 
el kilo aproximada-
monte, y despuéa de 
muchos esfuerzo» y 
trabajos »o ha podido 
oonaoguir «pl ioarlo, 
«n ínt ima oantid;»d, 
sobre lae horao y ma 
• illa», quo permiten 
ver porfeotamonto la» 
boma (?e noche. Ver 
este reloj en laobaou-
ridad e» verdadera 
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
PU». 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, coja 
rueda extraplano 2 S 
Idem, máquina extra, AMCora, rubíes . 3 9 
Rn caja de plata con ináqitina extra de áncora.Md r u -
b íes , decoración ai tistiea ó mate. 4 0 
B d 5A 6 y 8 p l a z o » , r e o p e c t l v a i n e n t c . 
A l c o n f a d o se h a c e u n a r e b a j a de n n 10 por 100. 
3.283. i s e usanUan por cerreo cert i f C*»ÍI cen aumento da 1,50 ptai 
Bapocíalidad en figuna do tocador l i a n n n ^ a , 
D l ^ l i i . i , l ' l » r i d n , K c i n n «le JHoutoñiir extractos 
•uperllnoe para el pañuelo , y en toda chito do 
perfumoría. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s ( k ^ 
Llamamos lo alón 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
SANTANDER a a 
O F R E C E S E MU,o pasante 
áetico^'católieo. Imnojorablea 
i.i , ' ..xitutes. R.-uón, Hilva, 41, 
pnuuinaJ d< rc«,ha. 
J O V E N , f atiendo franc**, 
I • 1 . •• n ',<•), tii las, (¡«'sea 4'(.lo-
éaciÓQ r n olii imiH. J. H. Cafitc-
Uaifa, 8. 
O F R E C E S E IÜVA rsr.nbicñ 
l nan/a 6 « «.i'ünrje, E. 
' fCf. Tfrrccilla del \.ft\\. 
2(1, a», A. 
E M P L E A D O .i.,vrii ,on va 
rM>« afioH do prttfica n i Admi-
f.--i»;ii Y<n, ofroco mm Kcrvicioe, 
Jar<fii)(liozo, 29, 2 ° . 
P R O F E S O R F R A N C E S , iW 
1 " 1 •' •11': 1 •>. íns te lo rúpMto 
rfr^coso •Tomii iho ó <̂ n cesa. K 
péeiaTidnd n i iw. Ksplisaría en 
egio '» Ai M¡Í mía < lorred 
Báib, 27, 2.* iaquicnkk P. S. I I 
IV. Lo( iwra de 
en v o i m Diri< 
n proea 
compoeicíonoa 
gir?e á D. .1. Vill.ilta. diitíeU?» 
dd Colegio cl<a Ed.icación», 
Mrnóvar (AhcanU ). 
REPRESENTANTES acti-
vos y can buenas rcíeruaciaa 
nocesitan para la ventn y 
pósito do un eepocífíco. Ojrljtupu 
60 al fialxM^torío do Ó. nL 
Chorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS p a r » 
asimEt» iudiistnal. ton III4CIU<J 
y httt nus rtffoMuieiaa, -vo -aoceei 
Un. Ihizén 00 la AdnmiHtro 
ÍSÍón Jo E L D E B A T E . 
NOTA.—Advertimcs á las nu* 
mcroslsinins personas cjue nos rw 
mitán anuncias para esta seo 
eión que en ella solo darortioi 
cuenta de las efeitas y dcmaiv 
das de «trabaje*. 
E M P L E A D O por op tóewty 
S-í a&ñtí^dl edad, ocuparía ho-
nis H!>!JI,. mcxlc l . - M t i iLucíín. 
Dirigi'.-so por eserito: A. M0I1-
nclli , olicifil do Corrcr-p, Madrui. 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
C O . M E W A . - A las 9 1J4, Mun. 
do, muadillo. 
J O V E N rnnextro, em Ululo, » 
Otn > fj/ifñk < 1 l< yn. 1 alolico • 
kx OQCO & domM'ilio, familii; 
atíihcafl. VoctM proteneioncé: 
:hta do Oorréoe, |)<̂ l;>l Méme 
O F R E C E N T R A B A 1 0 
E X T R A N J E R O < Í..WI|CO, pro-
fi yor ni ictna.", B0 necesita. Ara 
kmia CVntral, Orni, 30. 
E D I T O R f;o necesita para nn 
ni/todo do Tjcrtnra artÍHlira, en 
enatra hbrof 1. Leetan mi'cá 
nica. I I . íjcetura do la cláusu 
I I I . liOítura do composicio 
33L P A N T A S T I C O 
F A B R I C A Y S L M f i C E | E 8 D E B R O N C E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candoleroa, candelabros, hímparoa, l u m i - * nrasoros, eopaa, tariníaa y toda clase d 
nariae, nrafta», ouatodni», Oi.lioes, ooponea, 11 artíouloa 011 latón y bronJo, ninuoladoa v 
^atonaa, cinaloa, atnlea, saeraa, taberntíeu- | plateados ' ' 
los balauitradaa para coros y presbiterios, !| Especialidad en bualonotf, aoporlos y a ha 
etcétera, etc. 11 P^hog, aiguiendo la úlftma moda do las arte» 
Imágonei do talla, oarlon piedra y pasta 11 deeoratlvaa domíaticae. 
madera. ^ Especialidad on artículoa do tontanoría. 
S B d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s -
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o ¡ l u s t r a d o n r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
s d e M . d e l^ar l fua . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
lu to Mitjans, n í m . 4 . 
Teléfono, núm. 1034 
M A D R I D 
ALMACENES 
Galle da Atocha, núm. 65. 
f - A R A . - A [as lí). -Mando N i 
délo.—A lee U.—1.a Kve to 
•!•••!• •'• • • .. ÍU u*\ 
doblo).—A IM « y l / | | d » 
l>le).—Kl i»obm:t<j Juan.—U# 
vnA ki r^Ma. 
C K - R V W - I ! ^ . . A i,s , i y ,/j 
(v i imoHth) . — l , a < -«ondida 
wnda (díM Mfa).- \ IÍMÍ K 
(soucillft).—Mn ru,i)(.) ODeciftQi 
te.—A las 11 ( d o i . u j . - I i ^ 
p - ! le Iu vida fdpi a*.l«e). ' 
C O M I C O . _ A la^; b (doMc).--
l / i i Mitiy-'l oiiu s wUm. 
( * t i o m . ) . - A la.* 10 y $/4 Jd.V 
Me).—BI muohuiu i tc -Ideó 
acto-). 
COLISEO IMPF.RTAr. (Co^, 
eepción Jcróni ra j Do 11 
á 1. matinúo con nvaloe. * 
A las 3 1 /2. |H-lú i;]¡r-v A Ins 
<Í 1/8 << P - M D . La Jey d.jl 
numlo (raesticnu).- \ fus K 
(espcriil), í.'aíiiinr, do (•<:! xi 
Los ÍMIPI-CSOT CJTIUIM». -A la" 
8 8 1. r- lieulas. A I ia ü l/aj 
1/4 ICSBOMUÍ Pntoaikfa en 
otofío. 
BKN.WLN'Tfv - !)n G * \2 i 
l /L'.- SiTc.iim continua 1U1 
¿cmaAdérrafol—l.'cdofl l<t< dial 
eshvnír,».—IJO,* fuovro •• (kMpín. 
gm úasttoéos iá^oatUM, eoü 
regalo do juguetes. 
ERTAXOUE n i L W L F . 1 É 
RETIRO.—T(<l'-> Im ¿ifa ,\9 
6 do la m a ñ a n a hnsto ipt* 
checido, pintoro^coa páoéol 
en vapores, canoas, tciiiitnn 
y bicicletas acuáticas y baiy 
cas do remo y v(l.>. 
IJOS domingos prnn Hfd do jn* 
gnetos.—Precios muy modo-
rados. 
RECREO D E SALAMANCA 
(Ideal Poliutilo. \ i 
28) .—Patines. — Sección con. 
t inu» de cinomalógrníc.—BaT; 
Patfwon'o.—Martes y viornoa 
do moda.—Jncvee, canviaa de 
cintas.—Abieito do KLA 1 y 
du 3 & 8. 
FRONTON (lEN'LRA!. A lae 
4. -Pr imof |);irlk1'>, ii 60 Qui-
tos, A pala —Hcrin; iioe po-, 
iva, rojos, contio. Alt îOd y 
Agnirre , azulcR. - Sonuudo 
partido, á /íO tantos, h w«lft." 
Ttu.irtc y Mn<-li:n. tjoffm̂  ooi)t 
tra lioocta y ^loflcsto, nzuloeu 
P a r a a n u n c i o / i y 
Niiserfpriont .v. « n I» 
A d m i n i s t r a c i ó n do 
« s t e per tod ico . 
i . * 
TeU fcno, n i i n . ^ s I B A R Q U I L L O , 4 y 0 < 
